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H&bans.—Martes 2 de Julio de 1895—La Visitación de Ntra. Sra. I su prima Santa Isabel; santos Martíniano y Yidal, mts. Número 
A L A 
m m _ m u . 
Ayer loaos á laB once de la nooha se 
const i tuyó el A y a atamiento de esta 
ciudad, por orden superior, en ses ión 
extraordinaria, á Un de sortear á los 
Sres. Oosta Rosel ló y González (don 
Marcelino) para ver á cual de los dos le 
toca cesar en el cargo de concejal. 
L a plaza del señor Gamba, concejal 
reformista, se nos asegura que eo lia 
declarado vacante-
Díoese , pero no podemos creerlo, que 
serán nombrados cuatro concejales au-
tonomistas de bienios anteriores, cuatro 
reformistas y diez constitucionales. 
E n la edición de esta tarde nos ocu-
paremos de estos importantes asun-
tos. 
Telegramas por el cableQ 
S E R V I C I O TELEGRAFIC© 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Ali DIARIO DE "LA MAUFXA. 
HABANA. 
T B L E Q R A M A S D B A N O C H E 
NACIONALES. 
Madrid, 1? de julio. 
OLATJSCTEA D E L A S O O E T B S . 
E l presidente del Consejo de M i -
nis tros ba. leido en la s Cortes e l De-
creto dando por terminada l a legis-
latura. 
L A C O M I S I O N A R A Ñ O E L A H I A. 
S e h a reunido l a C o m i s i ó n arance-
lar ia de C u b a y Puerto Rico. 
E l S r . Serrano Diez h a presentado 
u n a enmienda a l dictamen de l a po-
n e n c i a de asuntos generales de di-
c h a C o m i s i ó n , para que se reduzca 
4 u n treinta por ciento el margen de 
do p r o t e c c i ó n á l a p r o d u c c i ó n penin-
su lar . 
L o s S r e s . C a l b e t ó n y R ivero h a n 
presntado otra p r o p o s i c i ó n pidien-
do que e l m a r g e n de p r o t e c c i ó n s e a 
s ó l o de u n veint ic inco por ciento. 
E l duque de A l m o d ó v a r a f i r m ó 
que s e r i a u n a iniquidad conceder 
u n m a r g e n superior a l treinta por 
ciento. 
E l S r . F e r r a t g e s a n u n c i ó que en la 
s e s i ó n p r ó x i m a p r e s e n t a r á u n a e n 
m i e n d a encaminada á negar compe-
tenc ia á l a C o m i s i ó n para alterar el 
m a r g e n de p r o t e c c i ó n . 
E l m i é r c o l e s p r ó x i m o v o l v e x á á 
r e u n i r s e l a C o m i s i ó n . 
EXTRANJEROS. 
Nueva Fork, Io de julio. 
E L O R I Z A B A 
ite de l a H a b a n a , e n t r ó 
' e puerto el vapor ameri-
izbaa. 
G R A N I N C E N D I O 
A v i s a n de F a z í s que u n fuego h a 
destruido los tal leres de aquel la c a -
pital donde se confeccionaban los 
equipos del e jérc i to . 
L a s l l amas se comunicaron á otros 
edificios que t a m b i é n fueron des-
truidos. 
L a s p é r d i d a s sufridas son de mu-
c h a c o n s i d e r a c i ó n . 
A L I A N Z A D E S M E N T I D A 
E l p e r i ó d i c o L ' Estafette de P a r í a 
desmiente que exis ta u n a a l ianza 
entre E ranc ia y R u s i a . 
E L C A P R I C H O D B U N J E F E 
C o m u n i c a n de Sofia que el gobier 
no b ú l g a r o h a pedido a l de T u r q u i a 
que d é explicaciones de la autoriza 
c i ó n conferida a l comandante turco 
e n A d r i a n ó p o l i s para apl icar l a s le 
y e s con arreglo á s u criterio en lo 
concerniente a l movimiento revolu-
cionario de Macedonia. A ñ a d e e l 
despacho que dicho Gobierno ame-
naza con tomar medidas severas , 
en e l caso de que l a s c i rcunstanc ias 
lo requieran. 
FRANCIA. 
Sueva- Vor/Cy junio 29, ú las 
r»\ de la tarde 
Onzas espaflaU*. A $15.79. 
< entones, ft $4.83. 
Pesnnento papel comercial, (JO J r . , de 8 
& 8} por olevitr. 
Cambios aohr» (i«n<)rA8, 60 i p . , (baa<^ae» 
r o - & $4.88}. 
«¿evii sobre París, 60 diT. íbaBqnero8s, á g 
francos 18¿. 
Mem Hobre (f ambnnro, 60 drr., (banqneros) 
dog*. 
üonos registrado* do los Estados-Unidos, 4 
iíor ciento, fi 118}, ex-cnpdo. 
Coutrífugas, D. 10, po1. 96, costo y flete, á 
i 2 7il6 nominal. 
Idem, en plaza, á 8}. 
Regular rt buen refino, en plaza, de 2 18il6 
á 2 15ir6. 
jLKdcar de miel, en plaza, 2 | á 2 11|1U. 
Hieles de (Juba, en bocoyes, uomín»*. 
E l mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolss, A $0.80 
á nominal. 
Marina natPKt Minnesota, $4.75 
Jjondres, junio 29. 
Asacar de réiuolaolia, r omiunl & 9|8¿. 
Asffcar cenlrfra?a, po?. 06. d 11|6. 
Idem regular retín», de 8[8 á l l f . 
Consolidado^ A 107i, ex-lnteret. 
Descuento, Hunco de Inglaterra, 2} poi 100. 
Castro por ciento espafiol, fi 675, ex-i «te-
re*. 
Parla, junio 29. 
Heuta, 8 por 100. a 101 francos 62¿ ets., 
etMoterer. 
Nueva-York, junio 29. 
La existencia de azúcares en ¡Vuo va-York, 
es hoy de 50,828 toneladas contra 17,500 
toneladas P» Itrnal f«ch« dA 1894. 
MERCADO DE AZUCAR. 
Julio, Io de 1895. 
Abre nuestro Mercado azacarero ba-
jo aspecto más favorable para los ven-
dedores, con relación al mejor tono que 
h a señalado el centro regalador, pero 
fiin que hasta ahora se determine la 
demanda por parte de n nestro centro 
principal de consamo, que probable 
mente no se dejará sentir hasta pasa-
das les próximas festividades. 
íTo hay vantas que reseñar, sin que 
tampoco hayan llegado á nuestra no 
tioia opfraoiones en los puertos de la 
costa. 
COTIZACIONES! 
D i l i 
«SOZt&GtIO O H C O R B S S O H B S . 
C a m b i e » . 
U M L A T K K B A . 
.^71 
C 20 i 
,< ei 
á81 pgD. áSdjT. 
K 20J v-S oro 




6 A 6i p.g P., oro 
español 0 francés, 
& 3 <MT. 
5 á 5i p.g P.i oro 
ospafiol 6 francés, 
á 8 div. 
9 i á 9í P8 « 0 
espafiol ó francés, 
« 3 dtr. 
DBSCDBNTO W.EKCAN-
1,II<. . . . . . 
Sin operaolonei. 
¿.ZÚOARES P U B O A D O Í . 
í luiao, troaea do Líorosna j 
BUlioaz, baja á regular.... 
Idem, Idem, ídem, Idom, bue-
no á superior. 
Idem, Idem, ídem, id., florete. 
Cogucho, inferior & regalar, 
número 8 á 9. (T •H.) 
dem, bueno 4 superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
cebrado, fuferloi á regular, 
• númcio 12 á 14 'de^... . . . 
4em bueno, uV 15 4 16 Id.» 
Ilem superior, nv 17 a 18, 1U. 
>mn flornte n 19 6 20.KÍ..- ' 
O E N T K t K O G A S D B G U A B A Z O . 
Sacos: Nominal. 
Hocoyeu: No bar. 
AZÚCAR D B M I E L . 
Sacos: Nominal. 
AZÚCAR MASOABADO. 
Común & regular refino.—No hay. 
S e ñ o r e s Corredores de semana . 
DB CAMBIOS. — D. Francisco Iglesiat, auxiliar 
de corredor. 
D E FEÜTOS.—D.Joaquíin Gumá 
Es copia.—Habana, 1? de Julio de 1895 E l 
«fniiiní» PT«iid»nt« I n t e r i n e . Jaeoho P*ttr»nH 
GOBIERNO MILITAR D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA. 
Airujrojo. 
E l licenciado del Ejército Martlu Villacampa No-
viales, vec;no de esta capital, cuyo domicilio se ig-
nora, se servirá presentarae en la Secretaría de este 
Gobierno Militar á recojer unes documentos que 1 
interesan. 
Habana, 31 de Junio de 1895.—El Comandante 
Seecretario, Mariano Marti. 4-25 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A 
NA.OIONAL 
A b r i ó de 92J á 92§. 
Oerró d e 9 2 ^ á 9 2 f . 
FONDOS PUBLICOS. 
Obllg. Ayuntamiento l í hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exomo. Ayuntamiento 
Billetea Hipotecarios de la Isla 
de Cuba 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Baacn del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y Al 
macenes de Regla. , . . , . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jícaro 
Compañía Unida do los Ferro-
carriles de Caibarién 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas ú Sabanilla... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Camino» de Hierro 
de Ci' nfaegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste 
Comp. Cabana de Alambrado Gas 
Bonos Hipotec irios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Comp-üía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de üa-
oondados 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes do De-
pósito de la Habana 
Obligaciones ItiptiíecTiae de 
Cieufuegos y Villaclarb...r),. J 
Compañía de Almacenes de Sania' 
Ca'aliña 1 
Red Telefónica de la Habana i 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba , 
Compañía Lonja de Víveres ; 
Ferrocarril de Gibara y Holguín. 
Acsiones 
Obíigaciones 1 





86 i 90 Ei-cupon 
50 á 60 idem 



































Paban*. 19 de Jallo de 1895, 
DE OFICIO. 
Gebierno Militar de la Provincia y 
Plaza de la Habana. 
Orden de la Plaza del día 28 de mayo 
de 1895. 
L a revista de Comisarlo del entrante meo 
de julio se pasará on la Secretaría de 
este Grobiorno Militar, por loa Srea, Jefes 
y Oficiales que se Hallan en la Plaza, en !/> 
forma siguiente: 
Día 2. 
De doce á una de la tarde.—Srefl. Jefes y 
Oficiales en espectaclón de embarque para 
la Península. 
De una á dos de la tarde,—Idem, ídem, 
en comisiones activas del servicio, esc 
cedentes, on comisión y de reemplazo. 
De doce á una de la tarde.— Idem de 
transeúntes per cualquier concepto en la 
Plaza, 
A la una de la tarde.—Id, pensionistas 
de Cruces. 
Los días 1, 2, 3, 4 y 5 
De doce á tres de la tarde.—Los reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los correspon-
dientes pases que obren en su poder y 
acrediten su situación. 
Con el fin de que los Justificantes de re 
vista puedan ser autorizados por este Qo 
bierno, en el dia 1, y á la una de la tarde, 
será entregado un ejemplar al señor Secre-
tario del mismo, por los señores Jefes y ofl 
cíales que deben pasarla el dia 2, y á labo-
ra indicada para la revista los recogerán 
para que, en unión del segundo ejemplar, 
presentarlos al señor Comisario do Guerra, 
que debo pasarla y estará presente para 
autorizarlos. 
Con igual fln y por triplicado, el Habili 
tado de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista, 
relación de los señorea Jefes y Oficiales 
en tales situaciones, los que, como los 
transeúntes, se presentarán precisamente 
Je uniforme 
Lo que se hace saber en la orden de 
hoy para general conocimiento y cum-
plimiento de los días y horaa que á cada 
clase se señalan. 
El General Gobernador, — Arderius.— 
Rubricado. 
Es copia.—El Comandante Secretarlo,— 
Mariano Martí. 
AI'OSTAlHí l tO OK I,A H A B A N A 
Y E N C U A D R A D E L A S A N T I L L A S , 
KSTADO M A V O n . 
Negociado '¿'t .)i fe—Sección Marinerí*. 
A VIS'; 
Líos iiulividiioB que á contiuuaciiSu su tspres^uy 
que han sdicilado ingresar en la Armada en clhsa de 
marineros fogoneros. Be presentarán en las oCciuaa 
de esta Jefttura á hori hábil del lañes 1? del en-
trante. 
R E F E R E N C I A . 
Jaan Díaz Alvarpz— Joeé María Expósito—Angel 
Campos Bauza—José Satitiago Fernández—José 
Blanco Tranza— Félix Vivero Rodríguez—Manuel 
Tranza J aou Rodríguez Porta—Laureano Pérez 
Diaz Manuel Carballo Corral Manuel Dapeua 
Martínez—Manuel Caitro^Licrres. 
aabaoa. 27 ^.íumo de 1895 — E l Jefe de Estado 
Mayor, Pelayo Pedemonle. 3-29 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A I ' O N T A D E R O D E L A U A B A N A . 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S , 
KSTADO MATOK. 
Negociado 2'.'—Sección Clases. 
ANUNCIO. 
Necesitándose maquinistas y ayudantes para em-
barcar en las lanchas cañoneras "Cristina," "Agui-
la" y "Antonio López," los que hiyan servido con 
dichas plazas y deseen cubrirlas, se presentarán en 
este Estado Mayor en hora hábil de efícina, con sus 
docnmeutrs. 
Habana, 27 de Junio de 1895. —Pekiyo Pedemon-
4 29 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
E S T A D O M A Y O B . 
Negociado 3?—-ánuncto. 
Dispuesto por el Escmo. é Iltmo. Sr. Comandan-
te Geoersl del Apostadero que los exámenes regia-
mentarío^ pura Cupitanes y Pilotos do la marina mer-
cante tengan lugar, según está dispuesto, en los tres 
últimos días háh'les dm préñente mes, verificándose 
los de los pi imeros en la Jefatura de Estado Mayor 
«iel micm<> y íasde los otres en la Comandancia de 
Marina de esta provincia con arreglo á 1» que pre-
ceptúa la Real Or leu de 17 de Abril de 1891, los P i -
lotos que quieran examinarse, presentarán sus ins-
tancias documentadas á dicha Superior Autoridad y 
los alumnos al Jefe de la expresada Comandanda de 
la provincia antes del 25y en dicho cií i concurrirán 
ú esta Comandancia General para sufrir el recono-
cimiento previo que dispone el inciso 8o de la preci-
tada «oberana disposición. 
L o que de orden de 8. E . se publica para noticia 
de 1<IR ' tc ' iidos. 
Habana, 17 de Junio de 1895—El Jefe de Estado ' 
Mayor, Pelayo Pedemonte. 8-20 
GOBIERNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Ignorándose el domicilio que actualmente tengan 
en esta capital los sargentos licenciados de ejército 
Agustín Puig Ibífíez, que vivía en la calle de Com-
Íiostela número 111 y Enrique Picón Fernández, en a de San Ignacio número 51, se servirán presentarse 
en la Secretaría de este Gobierno de doce & cuatro 
de la tardo en día hábil de iñcina, para enterarles de 
un asunto que les conoierne. 
Habana 21 de Junio de 1895 —De orden do S. E 
Mariano Martí. 4 25 
GOBIERNO MILITAR D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
El Sr, Coronel Comandante retirado procedente 
del arma de Caballería Don Diego Jiménez y Do 
mfoguez, se servirá presentarse en este Gobierno Mi 
litar de 3 á 4 de la tarde en día hábil con los com 
probantes que tenga en su peder de ser pensionista 
de la cruz sencilla de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo. 
Habana, 37 de Junio de 1896.—De O. de S. E , E l 
Comandante Secretario, Mariano Martí. 4-1 
GOBIERNO MILITAR D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
E l paisano D. Juan Antonio Morelle Blanco, ve 
ciño de esta capital, cuy o domicilio se ignora se ser 
virá presentarse en la Secretaría g,» eite Goblerni 
Militar con objeto de recojer un documento que le 
Habana, 21 de Junio de 1895.—De O. do S. E . E l 
Comandante Secretario, Mariano Martí. 
GOBIERNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA DB LA HABANA, 
ANUNCIO, 
E l soldado que fué del batallón voluntarios de 
Madrid, Daniel Solano Crespo, vecino de esa capi 
tal, cuyo domicilio boy se ignora, se servirá presen-
tarse en la Socretaría de este Gobierno Militar para 
entregarle un documento que le interesa. 
Habana, 21 de Junio de 1895.—El "Comandantp 
Secretario, Mariano Mari. 4 25 
Secretaria del E x c m o . Aynntamien 
to de la Habana. 
Acardado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á 
pública subasta el taller de tabaqrueía de la Real 
Cárcel durante el afio económico de 1895 á 96: el 
Exomo, Sr. Alcalde Municipal, en atención á no ha 
ber salido les anuncios publicados sn debido tiem 
po. se ha servido transferir nuevamente §1 acto de 1; 
subasta para el día 11 del entrante mes de julio, á lag 
dos de la tarde, en la Sala Capitular, bajo su Pre 
sidencU y con extriota sujección al pliego de oondi 
cienos publicado en el Boletín Oficial de la Provin 
cia del día dos del actúa'. 
Lo que se haco público por es'e medio para gene 
ral coiiocimieuto. 
líabaua, Junio 28 de 1895.—El Secretaris, Agus 
tín (juajardo. "30 
Admintstraciou de Hacienda 
Píibllca de la Proviocia de la Habana. 
SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
Próximo el día en que ha de comenzar el ejercicio 
económico de 1895-9G y en cumplimiento de lo que 
díspoLe el articulo 94 del Reglamento de la Contri' 
bución Industrial, esti Admnistración ha acordado 
se haga por este medio vn Uamani ento á los contri-
buyentes comprendido* en la tarift de Patentes, pa 
ra que desde el 1? de Julio próximo al 15 de Agosto 
siguiente se presenten en el Nrgociado respectivo 
del Subbidio Industrial, con objeto de proveerse del 
certij^ado de actitud para el ejercicio de la industria 
y re^ocer'el raan^airiiento de pt>go, para el ingreso 
en el Banco Re.ca^dá'ipr de Ja cuota correspondiente 
entemlidadose que la jfaltade presettac^n dentro del 
plazo mercado, traerá aparejada ta consiguiente ves 
ponsebilidad penal. 
Habana, '/j de Juüio de 1895 — E l AdniiniHtiador 
K«mi$n Montóla, 4-25 
E D I C T O . 
B ANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A H I A . 
Negociado de Ayuntamiento. 
Plumas de Asma. 
Primer aviso de cobranza del l-?'.1 trimestre de 1805 
Encaigado este Establecimiento, según escritura 
da 23 >ie abril de 1889, otorgada con el Exmo. Ayun-
f amiei.to de la Habana, de Ta recaudación de los pro-
iuotos del Canal de Albear y Zanja Real,se hace sa 
r á los concesionarios del servicio de agua que el di* 
2 de julio próximo inmediato empezará en la Caja de 
este Banco, en la cal.e de Aguia- turas. 81 y 83, la 
cobranza, sin recargo, de loa reciboe corresoondun 
tes al mencionado st-gundo trimestre de 1895, atí co -
mo da los de añ^s y trimentres anteriores que, por 
rectitioanión de cuitas ú oirás cansas no se hubiesen 
puesto al cobro hasta nhora. 
' Ficha cobranza »e efectuará todos los días hábiles 
desde fas diej: de ¡a mañana h ista las tros de la tarde 
y tera,inará el Ül da] mismo m s do ju'io, con snj 3C 
ción á lo que previenen los a>u.;u¡e8 y 11 de la 
Instrucción de 15 de mayo de 1885 para el procedí 
miento eontra deudores á la Hacien^n Pública y á la 
Real Orden de 7 di novieabre de 1893 para aplicar 
dicha Ifietrncoión á la cobrarz» del "jrvicir da agua 
II ibaña, 27 d- Junio de 1895 —Fl Sub Giberna 
áni, Jotf? Ramón de Haro.—Publíqueje: El Alcalde 
Municipal, p. ^. Antonio Clurens, 139 5 28 
Orden de la Plaxa del día 1° de jal lo. 
oBKVrOK rjiBA < DIA 2. 
Je'e de dia: El T. Coronel del 3 ' batallón Caza-
dores Volúntanos, D. Jntiiito del Castillo. 
Visita de Hospital; Batallón mixto de Ingenieros 
ler. capitán. 
Capitanía General y Parada: 2? batallón Caza 
dores Voluntarios. 
Hospital Militar: 2? batal óu Cazadores Volunta-
rles 
Batería <'e la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
2o de la P>aza, l>. Antonio Prieto. 
Imaginaria on idem: El 39 de la misma D. Fran-
cisco Sobrede. 
Viftilanoja: Artillería, 3? cuarto —Ingenieros, 49 
Hom.—Caballería de Pizarro. 29 Idem. 
El Comandante Sargento Mayor, Juan Fuentes. 
m m m . 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Pnertode ia Habana.—Don Enrique Frexes y 
Ferrán, Teniente de navio, Ayudante de la Co-
man ifancia y Juez iustru ;tor de un expe-üente 
Por el presente y término det.-ek'ta di-is. ciU, lla-
mo y emplazo para que cotnparfzcan en etle Juzga-
do en día y hora hábil de deupaiho la persona que se 
consideie con derecho á la propiedad de dos maderos 
de pino de tea encontrados por dos Kescadore» tVe. to 
á la But ría de la Reina uno con 30 pies 8 pulgudiis 
ingletes de largo, por 27 centímetros de aHo y 20 
ceutímt.tros de ancho: y el otro de 40 pies 3 pulga-
das ing esas de largo por 31 centímetros de ancho, 
ambo, sin marcas; eu U inteligencia que trancnrriilo 
dicho plazo sin verificaalo se procederá á lo que ha-
ya lugar. 
Habana, 18 do Junio de 1895.—El Ju< z insiractor, 
EQI ¡que Frexes. S-20 
Coman dnneia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Frexss y 
Ferrán, Teniente de Navio, Ayudantn de la Co-
mandancia y Capitaría del Puerto, Fiscal ae la 
íniema. 
Por el presente y término de diez días cito, llamo 
y emplazo para que comparezca eu esta Fisca'íi fi un 
acto de justicia en sumaria que instruyo por lesiones 
OUÍ snf.ió á bordo del vapor oostero "Alava" al in-
divi luo Roque Varg-is Gónuz, natural de la Curuiüa, 
#Veciuo <ie Arti6üui u 2 eu esta ciudad; eu la inte-
ligencia oue sino verifica BU preíeiitacióu en el ex-
presado pl̂ zo, se le seguirá el perjuicio á que hubie-
re logar. 
Habana, 27 de Junio de 1895.—El Fiscal. Snri-
Que KS fjtr.t 3 29 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Frexes y 
Ferrán, Teniente de navio, v Ayudante de la 
Comandancia y Capitaníi del Puerto, Fiscal de 
la misma. 
Por el preseote y tértainj de diez d.as, cito, llamo 
v emplazo á Mánael Vázqutz y Bdrreiro, vecino que 
fué de la calle de Desamparados n. 32, de 1 rofesión 
fogonero, áfin de que comparezca en esta Fisca \ \ á 
hacer valoreas derecho? á la propiedad de una ca-
chucha que aparee ió en 9 de Abiil del corriente uño 
en el muelle de Pau'a; en la Inteligencia que sino lo 
tfectúi so le irrogarán los perjuicios consignientea. 
Habana, Junio 26 de 1995.—El Juez Instructor, 
Enriqut Vrexet. S-26 
Don Juan Labrador y Sánchez, Capitán de Artille-
ría de la Armada, Fiscal de una sumaria, en la 
que debe declarar Don José Rodríguez Morales, 
amigo intimo del paisano Don Fermín Andari-
ca Maro, y que hibitó en la casa calle de Olj 
cío* donde se encuentra la sombrerería titulada 
" E l Vapor." 
Por efte tercer edicto, cito al expresado D, José 
Rodríguez Morales, para que en el término de diez 
días comparezca á prestar declaración en esta 
Fiscalía, sita en el Arsenal, bí.jo apercibimiento de 
que si no fe presenta á. declarar en el plazo expresa-
do, se procederá centra él non arreglo á la Ley. 
Arsenal de la Habana, 27 i'e Junio de 1895 —Jnrn 
Labrador. 4-30 
Crucero "Infanta Isabel."—l>on Antonio de ¡a 
Puente y Aubaredcs, Teniente de Navio y Fis-
cal instructor de la sumaria que se instruye al 
marinero de segunda de eete buque José Ocañi 
Robles por el delito de primera deserción. 
Usando de la jurisciccióu que me conceden las 
O-denanzas, c'to, llamo y emplazo por este primer 
edicto al refundo marinero José Ocaña Robles, para 
que eu términs de treinta días, á contar desde la pu-
blicación de este edicto, se presente en este buque 
de su destino, «i dar sus descargos, bajo ser declara-
do en rebeldíi sino comparece en el expresado plazo. 
Al p opio tiempo ruego y eacargo á las autorida-
des civiles y militares ordenen lo oportuno para la 
busca y captura del citado marinero y si fuese habi-
do lo f m tan preso á este buque 6 á cualquiera auto-
ridad de marina. 
A b rdo Habana 17 de Junlp de 1895.—Antonio 
de la Puente, 4-22 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Frexes y 
Ferran, Teniente de Navio, Ayudante de la Co-
mandancia y Capitanía del Puerto, Fiscal de la 
misma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo á Bernardo Rey Lama, náufrago qué fné 
del vapor nacional "Fernando" y vecino de esta ciu-
dad calle do Mercaderes n 27, á fin de evacuar un 
acto de justicia; en la inteligencia qee sins lo efectúa 
se le seguirán los perjuicios á que hubiere lugar. 
Habana 27 de Junio de 1895.—El Fiscal, Enrique 
Frexes. 4-29 
01. 
V A P O E E S D B T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Julio 2 Montevideo: Cádiz y Barcelona. 
2 Reina Ma Cristina: Corufia 
3 Santanderino: Liverpool y escala* 
3 Yucatán: Nueva-York. 
. . 3 Haratoga: Veracrus y asoalas 
4 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
4 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
. . 6 A. López: Valencia. 
M 5 Araneas: Nueva-Orleans y escalas. 
„ 5 Panamá: Nueva-York. 
_ 5 Hrttrnranoa: Veracrus j escalas. 
5 Washington: St. Nazaire y escala*. 
7 Galicia: Hamburgo y escalas. 
7 City of Washington: Nueva-York. 
7 Ciudad Condal: Veracrnz y escalaa. 
M 8 Ernesto: Liverpool y escalas. 
10 Drizaba: Nueva York. 
. . 12 Séneca: Veracru* y escala*. 
. . 14 María Herrera: Pto. Rico, y escalas. 
. . 14 Vigilancia: Nueva-York. 
. . jS Palentino: Liverpool y escalas. 
„ 18 Viyina: Liverpool y escalas, 
SALDRAN 
Julio 19 Yumurí: Veracrnz y escalas. 
• 3 Yucatán: Veracruz. 
4 Saratoga: Nueva-York. 
5 Aransas: Nueva Orleags. 
6 Paaaniá: Colón y escalas. 
6 Hngnranoa: Nueva York. 
, . 6 Washington: Veracruz y escala*. 
5 Galicia: Havre y escalas. 
8 Ctty of Washington: Veracrus}' císcala.. 
. . 10 Manuela: Puerto Rico y escalas, 
. . 10 Orisaba: Veracruz y escalas, 
. . 13 Séneca: Nueva York, 
,r 15 Vigilancia: Veraorus y esoala*. 
20 María Herrera: Puerto-Riooo v escalas. 
P L Í O T O m H H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 30: 
De Nueva York, en 4 días vap. am. City of Was-
hington, cap. Burley, trip. 70, ton. 2626, con car-
ga & Hidalgo y Cp. 
SALIDAS. 
Oía 30: 
Para Puerto Rico, Coru&a y Santander, vapor correo 
esp. Catilníia, cap. Carreras. 
T^-Nueva Yor}c, vap. correo esp. Habana, capitán 
Tomasi. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON, 
De NVEVA YORK en el vap. am. City of Was-
hington: 
Sres, Don Ruóao Alyarez González—Franck Hin-
ge—Julio C. Lavin—Alberto Lanza—Antonio Gar-
cía—Además 5 asiáticos y 5 de trántisito. 
SALIERON 
Para PUERTO RíCO/CORUSA y SANTAN-
DER en «l vapor correo español Catalufia. 
Sres. Don Antonio C. Novo—Pascual Pego—Eu-
genio Vázquez—Juan L . Toribio—Segundo López y 
más de familia—José M. Iglesias—Severino Calvo— 
Manuel Blanco—José Colinga—Vicente Arízagay 
señora—Pedro Castro—Gabriel García—José Gon-
eález Ortasánch z—José Díaz David Martínez— 
Antonio Alvarez—Víctor Garate Juan Barquín— 
Gregorio M. Maza—María Fernández—Agustín Re-
vuelta señora éhija—Antonio Rameneda—Luis Bou-
-Antonio Tudela—José A. Vila—Antonio Duarte 
—Mariano España—P. Dacobe—Luisa P. de Gómez 
—JoséF. Izsguirre—Plácido Izaguirre—E. Presa— 
Segando Tamayo—Pjdro Martínez—Fernando Ca-
rredsno—Victoriano Salazar—Pascuala Carredano— 
ÍJolores Velej—Luisa Gorzález— (i. Castillo y 4 de imilla—Octavia Olazaga é hija—P.' Cruz y 3 herma-
nos—Francisco Lavía—P. M. Fnen'es y 1 hermano 
J . M. Aresga—Manuel Vivero—La!sa Yanez—Jo-
sé Suárez—J. García—José A, Mágica—J, Yui:znn 
—José Marfi Lile—Fernando Brugguer Vict-iria 
Wilsou—Gaspar Acton—Rodrigo García y 6 de'fa • 
milia—Joaquín F, Sastre—! oreuzo Alcasar y sefto-
ra—José B. González—Luis Ji. íbarra—dniio Mai-
tin, señora, sobrina y criada—Jofé Esper—Jos* Me-
néndez^Mansel Meadez—Pastora López de Maya y 
3 más de familia—Ramón Capul—R Ochotarena— 
Josó Martí—C. Quevedo —Enrique Martínez—Jose-
fa Vallói—José Batítez—Juan Chao y 4 de familia— 
Angel Galiñana—Juan Jincénez—Juan ündabarrona 
—José Fuentes-Jotó y Amalia Martínez—Manuel 
Gutiérrez—Jtl o Aguido y 5 más de familia • —Ana 
Vils—Daniel Azas—Jacinto Hayaí.— E lucera—R. 
Pelin—Francisco Domaoisn—Laac Moreno Luis 
M«ttiníz—Cándido Rodríguez-J. Rosay—H. Mar-
tínez y 3 de famtlin—Angel Labrador—Juan Arce— 
Vicerte Kerrer—M-nael Hernández—C. Sánchez— 
A, Noval—Franciíoo Alvarez—Manuel Mi'ar—Joa-
quín Genis v fimi ia—José Palaunnd—Ramón A 
Plasencia—F. García—Jof é Betancaurt— Armando 
Roin'gu. z—S. López—Joté do la Rosa—A Trujiilo 
E. L.za—A. Lacumberri—Ci farino Fernández— 
Adflraáfl 125 jornaleros, 4 individuos de Marina, un 
maquinista de la Armada, 29 individuos do ejército y 
3! de tránsito. 
Para NVEVA YOEl^ en el vap. esp. Habana: 
Srec. Don Miguel Rourayse&ora—Alberto F . Do 
nJiener—Ramón Sutre—Jofé Ech mendí»—María 
F bitas—Ramón 1 lira y hermana—Flora Gutié 
rrez—José Blanco 1 8 de familia y 5 criados—Emilia 
r Castro-Deleie Pereer—Prancisco Cuesta—Rufi 
a B Torres—Eduarlo Alvarez—Alfreiio Oamacbo 
Mugsret Lynch— Kawamnra y 4 más Venancio 
Lóp§z—Ramón Rico—Juan Tur—-Domingo y ¿foŝ  
López-^-Caríos B. Tiital—Manuel E . Rior-̂ -Antonio 
Candela 
-Montevidan, bea, esp. Josefa, cap. Cabot, por 
J . Balcells y Cp. 
B t u i u e » que se ban despachado 
Cárdenas, b >rg esp. Di'güito, cap. Isern, por 
Otamendi, Hno, y Cp. en lastre. 
Tampico, vap. am. City of Washington, capitán 
Burley. por Hidalgo y Cp. de tiánsito, 
Nueva Yoik, vap ara. Vigilancia, cip. Me la-
toch. por Hidalgo y Cp con 812 tercios tabaco, 
2978 k'los picadura. 126,200 cajillas ciearros, 
1.644,175 tabacos, 1808 barriles piñas, 1422 lios 
eneres y efectos. 
• Cayo-Hueso y Tampa, vap am. Mascotte. ca 
pitán Hawes por Laiyton v Unos, con 197 ter-
cios tabico, 325 barriles p'ñ is y efacto . 
Puerto Rico y escalas, v • p e»p. Mélico, capitán 
Marroig. por M. Calvo y Cp. con 240,370 ceji-
llas cigarros y efectos. 
Nueva Orlean.», va¡). am Whiney, cao aoiorl 
cap. Stapies, por Galbáu y Cp. con 149,500 ta 
híteos y afectos 
Nueva Y')ik, vap. esp. Habana, cap. Tomaiñ 
por M. Calvo y Cp. con 80,000 tabacos, $120,0C0 
en metálico y efectos. 
Puerto Rico, Coruña y Sautaniler, v,ip. esp 
tulnña, cap. Carrera, por M, C^vo v Cp. con 
700 ea .̂s y 1 buril uzúinr, 307,930 tabacos, 
1 031 630 cajillas cig-irros. 291 kilos picadura, 
0á40 kilos cera amarilla, 119 sacos cacao y efec-
tos. 
áa Junio 
ladear, sacos... • 
'"abaco, mrnioi... . . . . . . . . 
fabacoo toroidot ,<.«•.. 
















Wj r s e*«ji Ú.Í l a c a r g a ú.* í^wow*» 
íew.paiffci»dt*««. 
Azúcar, sacos , 







Pifias, barriles..... . . . . , 
Cera amarilla, kilos..... 














L C B J A D E V 1 V E E B B . 
vfevtvadas el 1? de julio. 
50 tbles. do sardinas corrientes. $150 uno. 
300 s. arroz semilla corriente, $3 75 q. 
50 c. queso Patagrás corriente. $25. 
50 c, bts. vino Cepa Marón, $3 c. 
20 c, id de i 4 $3 -25. 
10-) o. sidra Aguila. $3 00 c. 
10 c. tocireta $ }4 50 q. 
10l3 jamones r,f elocotóu $19 IX) q. 
00 
i 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
á N e w Y o r k en 7 0 horas 
los rápidos vapores-correos americanoá" 
MASCOTTE Y OLIVETE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, ála uñad, la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-Yoik sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvillle, Savauach, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfla y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
990 oro americano, Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
Para maspormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35, 
J . J . Famsworth 261, Broadway, Nueva-York. 
J , W. Fitsgerald, Superintendente, Puerto 
T«mD». (1 41 1KR-1 B 
Tapores-eorreos Alemanes 
áe la Compañía 
Linea de las Antillas 
DESDE LA HABANA. 
Para el H A V R E Y HAMBURGO con escalas 
eventuales en HAITI , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá SOBRE E L 6 D E J U L I O de 1895 
el vapor correo alemán, de porte de 2921 toneladas 
G A L I C I A 
capitán Pietsch. 
Admite carga pora los citados puertos 7 también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
aimero de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en Ift C f t » coníignataria, 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordad» en Hamburgo 6 
en el Havre, á oonvenienoia de la empresa. 
Admito pasteros de proa 7 unos cuanto* de pri-
mera cámara para St. Tnomai, Havtí, Havre 7 Ham-
burgo, á preefos arreglados, sobre loa qne impondrán 
los consignatarios. 
La oarga te reolbe por el muelle de Caballería. 
La correspondenola icio te reelbe an la Adminl*-
ttaalóa de Correos. 
Los vapores de esta linea hacen esoala en uno 6 
más puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca oarga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo, 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. £1 Au»(tado de' t>oí-reo 729, 
íiARTIN, F A L K y CP. 
Klf-YOBK as 
ÍAÍL n m SHIP COMPM 
Línea de Ward. 
Berviolo regular de vapore eorreos americanos en-














VAPORES-COUBEOS F R A N C E S E S 
Balo contrato postal con el Q-obierne 
í r a n c é s . 
Para Veracrua directo. 
Saldrá para dicho puerto jobre el día 6 de Julio 
el vapor francés 
WASHINGTON 
O A P I T i N B & R G I L H A T 
Admite oarga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos diiectOi 
para todas las ciudades importantes de Francia, 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas eu viajar por esta línea. 
Brida*. Mont'ros y Comp., Amargura número 5, 
im 104-25 >Q^5 
C 86B 156-1B Mv 
VlPOBES-CORREttS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
LINEA S I I S W - Y O R S . 
« a c o m b i n a c i ó n oen les v iajas 6 
Bnropa, V e r a c r u s y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
Ies vapores de este puerto los d í a s 
I O , 2 0 y 3 0 , y del de N e w - Y o r k les 
d í a s I O , 2 0 7 3 0 de cada mes. 
E L VAPOR-CORREO 
REINA 1, CRISTINA 
CAPITÁN GOKOKBO. 
Saldrá p&ra y Veracruz el 7 de J alio á las dos de 
la tarde llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregaran %1 reoibir I02 billetes 
de pastee. 
.. Las pólizas de cargase firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 5. 
Demás pormenores impondrán sus oonsigatarlos 
M. Calvo y Cp. , Oflolos 28. 
f*l -*-;ví?or-correo M O I K T E i r i D K O 
CAPITÁN KESALT. 
Saldrá para 
Puerto Rico , 
Coruña 
y Santander 
el 10 de Julio á las 10 de la mañana llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admito pasajeros para dichos puertos. 
Carga para Pacrto Rico, Coruña, Santander, Cá-
diz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigns-
tarlos antas de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8 
De más pormenores impondrán sus consignatarioe 
vi Calvo y Cp., Oficios 28. 312-1E 
E L VAPOR CORREO 
C I U D A D C0ND1L 
c a p i t á n L a v i n 
Saldrá para New Yoi k el 10 de Julio á las cuatro 
de la tarde. 
Admite carga j pasojeros, 6 los que se ofrece el 
buen trato que 6ata antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus áiferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Araberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe basta la víspera de la salida. 
La ?<>rrespondoL-t>ia solo ia reolbe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía iU>n« abierta una pólliea 
Sotante, así pars estp línea ct mo para todas las de-
más, bojo la oca- pueñi>n i B e j u r s W b iodo» los efeetos 
jua te Wttbarne*" 1,1 *"* *jMW.Rr 
De más pormenores impondrán rv» consignatarios 
M. Calvn y Cp., Oficios 28 
I 30 13 1 E3 
LBTBA DE L4S ANTILLAS. 
NOTA.—Beta Compafií» tiene abierta una póliee 
dotante, asi para esta Unes como paru todas las de 
más,bajo la cual pueden anogururse todo» loe nfento» 
qao >« oirharciuen en sus vapores 
M (.'alvo y Comp. I 36 312 1 E 
I D A 
Salidas da Nueva-York para la Habana y Matan-
sos, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de ia Habana para N o ev a-York, los jueves 
y sábados, á las seis en punto de la tarde, como si-
gne: 
CITY OF WASHINGTON. . . . Junio 30 
YUCATAN 22 
ÜPviaAiíA...„..„ 27 
VIGILANCIA, viernes „ 28 
SARATOftA Julio 4 
SEGUKANCA 6 
Y Ü M Ü Í U . . 11 
SENECA _ 13 




Salidas de la Habana para puertos de México, A 
l»s ouatro de la tarde, como sigue: 
8EGÜRANCA Junio 19 
SARATOGA 24 
SENECA t. 2G 
YUMURI. . Julio 19 
YUCATAN 3 
CITY OF WASHINGTON 8 
ORIZABA „ 10 
VIGILANCIA 15 
SEGURANZA , " " jg 
SARATQGA 22 
YUMURÍ ,.„ " 25 
S E N E C A . , . , , ~ 29 
PASAJIÜS.—Estos hermosos vapores y tan blén 
conocidos por la rapidez, seguridad y regularidad de 
•as viajes, teniendo comodidades excelentes para 
pasajeros en sus espaciosas cámaras 
COHHEISPOHDENOIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos, 
CAEOA.—Ls oarM w raelbe ea el muelle da Ca-
ballería ht»9ta 1» víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, Buenos 
Airts, Montevideo. Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
E l flete de la carga parapuertos de México, sorá 
pagado por adolactaoo «n moneda americana 6 tu e-
quivalente. 
Para más porm¿;)OiM ¿Uylglrse A ios agentas, Hl-
aalfo y Camy., Ot»r»i.U n<im«r/> si, 
A V I S O . 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en New York, deben proveerse de un 
certificado del Dr. Borgess, en Obispo 31 (altos).— 
Hidalgo y Comp. 
Ernpíesa de Vapores Española. 
Correos de las Antillaj? 
Y 
T r a a p o r t e s M i l i t a r e s 
D E 
B O B E I N O S B E H H R R B B A 
E L V A P O R 
S A N JUAN 
Capitán D. FERNANDO PEREDA 
Sildrá de este puerto el dia 5 de Julio á las 5 de 
la tarde, para los de 
V D B R T O F A D R B , 
L I M A R A , 
«ATTAKi , 
« 4 R A O O . A , 
C O B A . 
CONSIGNATARIOS 
>'i.ewi,u»: icos, ' i ^toeaís tiodrtaQa* • 
í'uerto Padre: Sr. D. Fraaoisoo Plá y Pioabik, 
>"mrtt. (j. O It-Miael da iJUr» 
Mayari: Sr. D. José de los Rios. 
> ;̂ ÍCI>S '•ir»» Wonós y Cp. 
Juantánailti»: Sr D. José de los Rloa. 
'aha. Sra». 'Hllago. Masa y Cp. 
8o despacha por tui armadores. San Pedro 6. 
E L VAPOR 
A N U E L A 
CAPITÁN D. M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá de osle puerto el día 10 de Julio á las 
5 de ia tavite, para los de 
l A R A C O A , 
C U B A , 
P O R T AU P R 1 N C B , HAIV1, 
C A B O H A I T I A N O , H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
P O N C E , 
« A V A G Ü E Z . 
¿ O U A B I L L A ¥ 
T U R T O RICO, 
ara ia carga de travesía solo se admi-
. anterior de IB salida. 
Las uóihi .K 
toa hat si a 
SALIDA 
De la Habana el día úl 
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Pouoe 8 
Mayagiiez 9 
R E T O R N O 
L L E G A D A 
Nuevi as el 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba. 4 
Ponce 7 
Mayagiiez 9 
Puerto Rico 10 
SALIDA. 
De Puerto Rico el.;. 
Mayagucz 
.. Ponce 
.. Puerto Príncipe.. 
SMitiago de Coba. 
. . Uibara 
L L E G A D A 
A Mayagiiez el 
. . Ponce 
.. Puerto-Principe.. 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
.. Nucvitas 
Habana 21 .. Nuevi'au 22 
N O T A S 
Üu Stt rî jb le nit rooi iira «m ¿'uerto-Rloo tu. 
a., de cada mos, la ctrgi r pasajeros que p»;t e 
puertor, dol mar Caribe arriba expresados / Pt.<j' 
onducoa el -nrreo .¿08 sale -le í?«saIonii i>\ dlt 25 
t e Uádis e. 30 
Sn sa vltríe áe regreso, antregará al correo quo ssi» 
P-serto-Rioo e 15 ¿a oarga y pasajeros que comu o-
aa procedente de ios puertos dei mar Caribe y ÓC a 
Putffioo, para C¿di« y Barcelona. 
En la ^poca d3 ecareutena, ó sea desde el 1.' de 
mayo al 30 de septiembre, se admita carga para Cá~ 
lis, Barceloaa; Santander y Coruña, pero pasajeror 
tólo para los úitlsnos pantos.—M. Calvo y Cp. 
LINEA DE LA HABANA A COLO». 
Eu combinación con lo.« vaporeú de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarri! de Panamá y rapo 
res de le oonts, Sur y Norte <ial Pasifico, 
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n Casquero 
ttalorá el día 6 ae Julio, a. las 5 de la tarue 
oen dirección á los puertos qae á con tinuación i e 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertoc loi 
Pacifico. 
La carica se recibe el dia 5 soUmente. 
SALIDAS. 
De ia Habana el día.. 6 
. . Santiago de Cuba.. 9 
La Guaira 13 
m. Puerto CabeUo.... 14 
Sabanilla 17 
Cartagena......... 18 
„ Colón 20 
Puerto Limón (fa-
cultativo).... «a.» 21 
L L E G A D A S , 
A Santiago de Cuba el 9 
La Guaira 12 




— Puerto Limón (fa-
cultativo).. 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana 29 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafifa 20 responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de lar, reclamaciones qne se 
hagan, por mal envase y faU» de preolntv »?• \nn mls-
ftea, 
M, Calvo T Comp., Ofloioi número 28 
l a . 36 312-IB 
CONSIGNATARIOS 
Nuetitaa: Sres. Vicenta SoJrígnsi y O5, 
Oiosra: flr. D Manuel da Silva, 
Tjiirac.'H -̂ea ¥on¿t y Cp 
Cuba: Sro». Gallego. Mesaa y Cp. 
Port au-Priace: .1. F . Travieso y Cp. 
Cabj H'tiano: Jiménog y Cp. 
Puerto Plata: Sres. tiosé Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres Ifc'útt í.und! y Cp. 
Mayacüei Sief. Sohülie y Ci 
AgnatHUa: Sre». Vall^, Kopp/aoL j Cp 
Paer.o-Rioo. SÍ. D Ludwig Dopluot" 
S« •teipanha poi «ng «rmadorep Hun Pídro n. <5 
CAPTTATí DON ANGEL ABARCA 
SaWrii de 1 H«bina todos los sábados & las sel* (to 
ia tarde, ti)ca,ii lo en Sfî ua los domingos y «iguitiiido 
el roifl uo din para Caibari llegará á dicho puerto 
01 lunes por la iuülíaAa. 
RETORNO: 
Do Caibarión s Irlra toe martee á las ocho de 'a 
ínaftana, hará efcali en íit¿ui el mi mo di», y 
Helará á á la Haba ia loo miérooief por la niatlanii 
C O N S I O N A T E R I O S 
ttn Sagua la Grande. 3ro» Paonlo y Torrt, 
En Caibarién, Sros Sobrinos do Roriera 
Se de8i>aoha por BUS arniadoreí Sobrinos de He-
rrera, San Pedro L. 6 
NOTA,—La carga para Chinchilla pagará 28 cen-
tavoe por calv»llo ademé» del flete del vapor. 
Bu Ir1 j 1 m i 
S5? O B R A P I A 35. 
Hacen pagos per el cable giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New York, F i -
ladelfi* New Orloans, San Francisco, Londres, Pa-
ria, Madrid, Barceloíia y demás capitales y ciudades 
importantes de ios Estados Unidos y Europa,así como 
•obre todos loa pueblos da España v BUS provincias, 
15» 1 E 
o r j e 
SANQIJKHOe» 
E S Q U I N A A M S R C A D E R B E 
H A C E N P A G O S P O B E L C A B L E 
FACILITAN CARTAS DB CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NBW-YORK. BOSTON, CHICAGO. 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN D E PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO. BREMEN, B E R L I N , VIENA, 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN. GENOVA, E T C . E T C . , ASÍ COMO SO-
B R E TODAS LAS C A P I T A L E S Y PÜEBLOP 
D E 
BSPAJSfA B 1 B L A B O A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
B INGLESAS, BONOS DB LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DB 
VALOBKS PÜ8U00B. O 898 156.16My 
C O M P A Ñ I A U N I D A D E L O S F E R R O C A R R I L E S D E C A I B A R I E N . 
SITUACIÓN DB L A BMFBESA BN L A TARDE DBL 31 DB HAYO DB 1895. 
ACTIVO. 
CAJA: 
Banco del Comercio 
L . Ruiz y C? 
Contaduría, Cta. general.. 
Administración del Camino 
Construcción y servicio de 




Obligaciones á cobrar...__ 
Real Hacienda: cuenta cré-
ditos firmes 






Facturas del extraiyero... 
Cuenta en suspenso 
CUENTA CONTRA PRO-
DUCTOS. 
Gastos de Explotación,— 
Dirección 
Gastos id.—Administración 
Gastos, — Extra - explota 
ción 




























Divd? activo n, 8 C. Unida 
Real Hacienda: ementa im-
{)uestos del 10y3 pg cha. Subsidio Industrial 
Remunera ciún de la Ge-
rencia 





Saneamiento del Activo.. 
CenRo 
Accionistas de Caibarién í 
Sto. Spíritu; sus créditos 
Cta. Real Llacio nda del 
Activo 
Resultas á liquidar..... 
PRODUCTOS GENERALES. 
En lo que va deaSo , 
GANANCIAS T PÉRDID AS. 




















$3.040.134 66 $3.040.13416^ 
S. E . ti O,—Habana, 26 de Junio de 1895.—El Contador, Antonio M. de Porras.—Vto. Bno, Kj 
Preiidente, iZamtfn de .Herrera. o 1113 4 28 
N. 6ELÍTS Y 0* 
1 0 8 , A G r a X A - R , 1 0 8 . 
esquina á A m a r g u r a 
H A O E t f P A G O S P O R E L Ü A B L B 
Fac i l i t an cartas de c r é d i t o y g i ran 
letras á corta y larga v i s ta 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Paorto Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán. Génova, Marsella, Havre, LlUe, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Toulousa, Veneola, Florencia, Pa-
lermo, Turfn, Mosina, &, así como sobre todas las 
capitales y poblaciones de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
C 208 188-1 p 
L. RUIZ & C~ 
8, O ' B E I L L T , 8. 
ESQUINA Á M£BCAD£R£8. 
H A C E N P A G O S P O B E L C A B L E 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turin, Roma, Venecla, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Olbraltar, Bromen, Hambur-
go, Paria, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, México, Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
I B S I P A . l f a - . A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca. Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sancti Spíntus, Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto 
Príncipe. Nuevitas, etc. 
C 37 156 1-E 
JB BALCELLS Y C4 
GIRO D E L E T R A S 
C U B A N U M . 48, 
E N T R E O B I S P O 7 O B E A P I A 
C 40 1561 R 
Y 
MERCANTILES. 
B A N C O D E L C O M E R C I O 
FerrocarrileB Unidos de la Habana 
y A l m a c e n e s de R e g l a 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
SECRETARÍA. 
D. Emilio de la Costa, como apoderado de Don 
Marcelino González y García, ha participado el ex-
travío del certillcado n. 11,696 por diez acciones de 
esta Sociedad inacritas á nombre de ente señor con 
los núms. 4.790 á 4',795 y 17,234 á 17,237, solicitando 
se le provea do un duplicado. 
Lo que se luce público á los efectos del artículo 
cuarto del Reglamento general, 
Habana, Junio 18 de 1895.—El Sscietario interi-
no, Antonio S. de Bustamante. 
7423 10-21 
Compañía Unida de los Ferrocarr i l es 
de Caibar ién . 
S E C R E T A R I A . 
EvacdRdo por la C-misión de Glosa, el informe á 
que se refiere el art 54 de los Estatutos, de orden del 
Kxpino. Sr Presidente, se convoca por este medio á 
los Srss. Accionistas, para que se sirvan concurrir á 
la Junta general ordinaria que se celebrará en el sa-
lón de Bebiónos de esta Empresa, situado ea esta ca-
pital, en los altos de la casa calle de San Pedro nú-
mero seis, á la una del día quince de jallo entrante. 
E n dicha Junta, que se constituirá á primera cita-
ción y sea cual faere el número de socios 6 represen-
taciones que concurra, se dará lectura al expresado 
informe do la Comisión de Glosa, pudiendo discutir-
se v acordarse lo que corresponda acerca de los par-
ticulares que comprende. Habana 25 de junio do 
1895.—El Secreiario, Manuel Mafias y Urquu l 1. 
C—1119 3-29 
Banco Español de la Isla de Coba, 
SECRETARIA. 
Kl Consejo de Gobierno de este Banco, en sesión 
del dia de hoy, ha acordado, en vista de las utilida-
des obtenidas eu el primer semestre del año actual, 
un dividendo de dos per ciento en oro; pudiendo, en 
su consecuencia, acudir los señores accionistas áoste 
Establecimiento, en dias hábiles y hora de once á 
dos de la tarde, oara percibir sus respectivas cuotas 
desde el dia 11 del actual on &d> lante. 
Lo que se heco saber á los señoica accionistas para 
su conocimiento y gobierno; recomendándoles la 
puntual observanoia de lo que respecto al particular 
previene el Reglamento. 
Habana, 1? de jallo de 1895.—El Secretario, Juan 
B. Cantero. I 1155 5 2 
áHTIGÜá áLMOHEOA PÜBUOá 
F U N D A D A E N E L A K O D B 1 8 3 » . 
de Genovés y ftémex. 
Situada en la calle de J i i t t i i , entre las de /'aro Mí 
y San Pedro, al lado del eafé l i a Marina 
— E l martes 2 del mes de Julio, á las 12, se rema-
tarán con la intervención del Sr. Corresponsal de la 
Compañía de Seguros americanos, 4 cascos con 939 
kilos poco más menos y en el estado en que «e hallen 
alambre de hierro n, 1.-Habana 28 de Junio de 1895 
Genovés y Gómez. 7772 3 29 
— E l martes 2de Julio á las 12Í se rematarán 100 
capas manga goma lisa núms. 5 6, 7; 88 gruesas 
treinsas, hilo color de chocolate ¡; 150 relojes nikel 
con despertador y de figuras, 200 gruesos cordón a 
marilo til todo en el ettado que so halle.—Habana, 
28 de Junio de 1895.—Genovés y Gómez. 
7773 3-29 
—Por disposición del Sr. Cónsul General de 
Francia, se rematarán el miércoles 3 de Julio á las 
12 en la calle de Belascoain n. 41, las herramientas, 
utensilios de la herraduría y ropa* de uso del eúodi-
to de dicha nación Mr. Jean Baptiste Dulout dit 
Perissé qne falleció en édta el 8 de Junio del pre-
sente año. Habana 29 de Junio de 1895.—Genovés 
y Gómez. 7791 3-30 
AVISOS. 
I0NJA DE V I V E R E S 
C o m i s i ó n de Reclutamiento 
para Los E s c u a d r o n e s de Cabal ler ía . 
Debiendo precederse desde luego al reclutamiento 
de los individuos qne deseen ingresar en los misnu-s 
sehacepú lico á fin de que los que quieran verifi-
carlo y reúnan las condiciones que á continuaciión 
se expresan, se presenten en el cuartel de Dragones 
todos los días hábiles de 8 á 10 de la mañana, donde 
se encontrará reunida la comisión. 
El tiempo del compromiso que contraigan los in-
dividuos que se recluten es indeterminado, 'enten 
diéndose ha de ser el que considere conveniente el 
Excmo. Sr. General en Jefe, pudiendo no obstante, 
rescindirse á propuesta del Jefe que manda las uni-
dades orgánicas por efecto de mala conducta, ó inca-
pacidad para el servicio del arma. 
Los sueldos que disfru'arán durante su permanen-
cia en los Escuadrones terán los asignados á los in-
dividuos del Ejército del arma de Caballería y paga-
dos por el Estado. Además el Comercio abonará á 
cada individuo como gratificación extraordinaria, 
diez y ñete pesos oro mensuales durante un año ó 
sean en junto doscientos cuatro pesos oro, que los 
interesados podrán percibir por mensualidades ven-
cidas ó á su licénciamiento. 
En caso de fallecimiento, el haber que resulte á 
favor del fallecido será entregado á sus herederos en 
la forma en que se entreguen los que tengan á cargo 
del Estado, 
Oondiciones que se expresan. 
1? Tener de veinte á cuarenta años de edad, 
2? Condiciones de robustez y salud necesarias 
Rara el servicio del arma de caballería á juicio del 
facultativo que lo reconozca. 
3? Saber montar á caballo. 
4? Llevar por lo menos dos años de residencia en 
el país ó haber nacido en él. 
5? No tener notas desfavorables en sus licencias 
absolutas, si han servido en el Ejército. 
6? Los menores 49 YSintitres aüoa tener consen-
timiento patera?» 
79 Serán preferidos. Los licenciados coa 
nota del arma de Caballería, Guerrillas, Arl 
de Montaña, Guardia Civil, Trompetas y Herr 
res. 
ff 8? Los que no hayan servido en las filas del E -
jéroito necesitarán los certificados de buena conduc-
ta que la comisión exija. 
COMERCIO OE LA HABANA. 
C o m i s i ó n de equipo. 
Necesitando adquirir el equipo necesario para el 
primer Escuadrón qneae está organizando por cuen-
ta del Comercio de esta capital, se hace público á fin 
de qne los que deseen abastecer loa efectos que á 
continnación so detallan, se presenten en el Cuartel 
de Dragones, de S á 10 de la mañana y de 2 á 5 de la 
tarde, para examinar los modelos á que han de ajus-
tarse. 
A r t í c u l o s que se c i tan: 
120 Sillas con acciones de estribes y estribos; saco 
de grupa, de lana, modelo caballería, almoa-
dilla de grupa, con una sola correa ancha, 
igual modelo,l>aticola; maleta cilindrica; cubrd 
capa, porta-mosquetón, estuche para el M<n~ 
sser. tres correas de ata capas, todo color do 
avellana, prefiriendo para la maleta y cubre 
capa la baqueta mallorquína. 
120 Cabezadas de pesebre. 
120 id. de brida. 
120 Morrales de pienso. 
120 Pares de trastos de limpiar. 
120 Morrales de pan. , 
4 Bolsas de herrador. 
1 Maleta botiquín. 




4 Revólver para los forjadores. 
4 Idem para los trompetas, 
4 Clarines con cordones. 
8 Cordones para los revólvers. 
C o m i s i ó n de vestuario . 
Necesitando adquirir las prendas qne abaja ae de-
tallan para el primer Escuadrón que se estú organi-
zando por cuenta del Comercio de esta plaza, tra ha-
ce público á fin de que los que deseen abastecerlo se 
presenten en el Cuartel de Dragones de 8 á 10 de la 
mañana y de 3 á 5 de la tarde para examinar los 
modolas á qne han de ajustarse, 
120 pares espuelas con sus portas espuelas: 260 
mudas de pantalón y guayabera ( Frochana): 130 
pares travillos con sus botones: 260 camisas: 389 
calzoncillos: 260 camisetas: 130 corbatas: 260 pa-
ñuelos: 130 cascos de corchos: 9 idem para jefes: 130 
pares zapatos: 130 mantas poncho, 137 gorras azules 
de cuartel con franja encarnada. 
NOTA.—Se prefiere rayadillo para pantalón y 
troohana ó en su lugar dril caballería azul. 
Habana 18 de junio de 1895.—El Secretario, Ma-
nuel Marzan. C. 1098 25Ja 
COMERCIO DE LA EABAM. 
COMISION 1)E KEMOMA. 
Necesitando adquirir 129 caballos y 4 mulos par» 
el primer Escuadrón que se estú organizando por^ 
cuenta del Comercio de esta capital, se hace público, 
á fin de que los que deseen enagenarlon, loa pr o 
senten on el Cuartel de Dragones de 8 á 10 de i 
mañana y de 4 á 5 de la tarde, donde serán reconq 
Sidos, entendiéndose que han de tener de 4 á 8 añov e edad, 6 cuartas 8 dedos en adalante y remiir las 
condiciones de sanidad y desarrollo neceiiartsg. 
Habana, 18 de Junio de 1395—El Secretario, Ma-





N o v í s i m o Diccionario de Ja lengua C a s -
tellana, (jarnier Hermanos $5-30 
Diccionario E n c i c l o p é d i c o d é l a L e n g u a 
Castellana, Garuior normanos, tomo 19 ilus-
trado ( E l 2'.' tomo se recibirá dentro de 2 me-
ses) $8-50 
Diccionario popular de la Lengua Cas te -
llana, i'icatoste $2-00 
Diccionaiio de la Xieugua Caste l lana , 
Campano $1-75 
Diccionario^Industrial , C. Camps, G tomos 
pasta * ; $25-fi0 
Diccionario de la I s l a de Cuba, Peznela, 
4 tomos pasta $12-Tf» 
Diccionario de la I s l a de Cuba, Pezuela, 4 
tomos, rústica $8-00 
Diccionario d o m é s t i c o , Cortés $5-50 
Diccionario Portugués—Español y v ice-
versa, 2 tomos, pasta $5-00 
Diccionario F r a n c é s - E s p a ñ o l , Taboada, 2 
tomos, pasta — ô-CO 
Diccionario Gallego, Cubeiro Piñol, 1 tomo 
pasta $1-75 
Diccionario Españo l - I ta l i ano , Linati, l to-
mo pasta $;í-00 
Diccionario Castel lano—Alemán, 2 tomos 
pasta $4-00 
Diccionario de la R i m a de la Lengua C?.P-
tellana, Peñalver $1-25 .-4 
Diccionario Españo l - Ing lé s , Corona Bústa» 
manto, 2 tomos tela $t'75 
Diccionario E s p a ñ o l - F r a n c é s y vicever-
sa, Salvá, 1 tomo :-$l-50 
Diccionario e n c i c l o p é d i c o de Histoi ia , 
Biografía, M i t o l o g í a y Geografía, Gregoire, 2 
tomos, pasta • $10-00 
Diccionario Biográfico Universal, Sala$3-00 
Dictionnaire Dea Contemporains, Vapo-
rean $5-00 
Diccionario bibl iográfico agronómico . An-
tón líamírez $3-00 
Diccionario de Medicina, Bouc^ut, con 
Suplementos $8-00 
Diccionario E n c i c l o p é d i c o de la Masone-
ría, 3 tomos tola, con planchas alegóricas.$21-20 
L a misma obra on rústica $15-90 
Entregas sueltas de la misma $0-25 
Diccionario de Admin i s t rac ión , Martínez 
Alcubilla, 9 tomos pasta.- 38-25 
Diccionario de A d m i n i s t r a c i ó n , Martínez 
Alcubilla, Apóndices $4-25 
Obras de Julio Verne 8 tomos tela.. .$34-00 
E l Consultor del Tenedor de Libros, OH-
ver y Castañer, 2 tomos pasta $10 60 
L a s aves nocturnas, L a Puerta, 2 tomos en 
4? pasta, novóla $2-00 
L o s Angeles de la tierra, Pérez Escricb 2 
tomos on 4? pasta, novela $1-75 
E l amor de los amores, Pérez Escricb, 2 lo-
mos en 49 pasta, novela $2-00 
L a Promesa Sagrada, Purez Escricb, 2 to-
mos on 49 pasta, novela $2-00 
E l Corazón en la mano, Pérez Escrich, 2 
tomos en 49 pasta, novela $2-00 
L a comedia dél amor, Pérez Escrich, 2 to-
mos on 49 pasta, novela $2-00 
L o s Desgraciados, Pérez Bacrioh, - tomos 
en 4* pasta, novela $3-00 
E l F r a c azul, P6j;ez Escricb, 1 tomo en 49 
pasta, novóla $1-25 
L o s hijos de la Fé, Pérez Bsorich, 2 tomos 
en 49 pasta, novela $2-00 
L o s que ríen y los que lloran, Pérez Escrich, 
2 tomos en 49 pasta, novela ^. .^ $2-50 
E l libro de Job, Pérez Escrich, 2 tomos en 
49 pasta, novela .'í1 :"-!.! 
L o s matrimonios del Diablo, Pére» (áscrich, 
2 tomos on 49 pasta, novela $2 0(L 
E l pan de los pobres, Pérez iíscm !i, '_' 
mos en 49 pasta, novóla 
L a perdic ión de la mujer, Péres ESÍJJ 
tomos on 49 pasta, novela 
Eacenas de la vida, Pérez Esciij 
en4,., pasta, novela 
E l alcalde Ronquillo, Fernández ¡ 
2 tomos on 49 pasta, novela 
L a Princesa de Ursino, Pernándl 
lez, 2 tomos eu 49 pasta, novela 
E l Diablo Encarnado, PemáudfJ 
lez, 2 tomos eu 49 pasta, novela 
Diego Corriente, Fernández y 
tomos en 49 pasta, novela 
L a Sangre del Pueblo, FernáncU 
lez, 2 tomos on 49 pasta, novóla.. . 
Lucrecia de Borgia, Fernández y GriRaloí, 
2 tomos en 49 pasta, novela ...rpi'-OO 
L a Marquesa de Bellaflor, Aygual dé Isco, 
2 tomos en 49 pasta, novela $3.00 
E l Palacio de los Crímenes, Aygua] de [s-
co, 1 tomo, on 4'' pasta, novela $3-00 
Clave telegráfica, Pelügero, tela $2 25 
MAUTtS 3 IkE J U L I O íít Jti»&. 
CORRESPONDENCIA. 
Sr. Director del D I A E I O D E L A MA-
RINA. 
Madrid. 12 de junio de 1895. 
E l atentado del c?p bán Otavijo con-
tra el üomanfiante Gnueral del primer 
cuerpo del ejército, BeSor Primo de R i -
vera, ha nido el Buceeo que más ha im-
presionado á, la opinió n en estos últi-
mos días. No he de extenderme, sin 
necesidad, en detalles, ya cononidca de 
los lectores del D I A E I O D E L A MAEINA, 
respecto de las circanatancias que han 
concormlo en el heüho. Nada hablaré 
de las supuestas peiia¡iiJad«8 del agre 
sor, ni de sos oontímiü.s vicisitudes,; no 
trataré de investigar si era un deegra 
ciado, ó ua víctima, ó un enfermo ata 
cadode la mania 'persecutoria, ni tam 
poco penetraré en la (.'S¡jin{>BÍ;dina y 
delicada materia de cómo deben inter 
pretarse loa artículos del código do jaa-
ticia militar que sirven de fundamento 
á. la pena impuesta al capitán ülavijo; 
pero BÍ me permitiré recordar que la 
diaoiplioa tiene exigencias inflexibles, á 
las cuales no hay más remedio que BU 
peditar toda clase de oonfiideraciones 
y sentimientos. L a ciega obedienoia y 
el respeto, rayano en culto, íi los supe 
rieres, son deberes esencialísimos del 
soldado, y para mantenerlos inque 
brantablee, como es menester, se hace 
preciso oaatigar, con noveríaimo rigor, 
cualquier falta, por leve que eea, en 
qne puedan, por este oonceptí), incurrir 
cuantos visten el uniforme militar. Lo 
que parece cruel y hasta Inhumano en 
el rígido texto de la^ OalenauiaB, re-
sulta saludable y bonign© BÍ «e tienen 
en cueuta los inapreci-ibles bienes que 
á la patria produce rigor tan extremo, 
aparee de los exceaos que evit» y de las 
perturbácione» qne contiene. L a segu 
ridad absoluta de que la pena, dura é 
inmediata, ha de caer sobre el menor 
asomo de culpa, contribuye á reaccio 
nar fácilmente el espirita raíte dispnes 
to á la rebeldía, manteniendo ó rayti 
toda t«ntación perniciosa. 
l í o hay ejército posible si no se encie 
rra al soldado dentro del círculo di 
hierro de una ley qne á todo ataque í 
la disciplina, seguuda religión de la mi 
lloia, aplique penas tremendas. E n 61 
convencimiento de que no hay medñ 
posible de eludir semejante ley esti», et 
parte, el secreto de las grandes victo 
rias, de los grandes heroísmos y de fat 
subdmes rebistrncies. E l que á peoho 
deacubierto llega sin vacilar hasta la 
trinchera enemiga, avanza con decisión, 
entre otras razones, porque sabe que 
delante tiene una muerte probable, per 
detrás, si vuelve la cara, le espera una 
muerte cierta. De las balas de los ad 
versarlos Me han librado murhns, piro 
del afrentoso conectivo que recibe en 
el acto el qne trata de huir no eecap 
nadie. Para que tantos mi-lares de vo 
luutade» ee entreguen por completo a! 
dominio de una eoln, e.̂  indispunsabl 
que éí.ta se encueittre revestida da t:»i 
poder y de autoridad tanta, que el hom 
bre que la ejercite, in^s que un Bnpe 
rior, sea un ídolo. T^io io que tienda 
A relajar e^te vínculo de mágica uniéí! 
entnh el j f̂ s y el subordimulo mina y 
comtumo la gallarda virilidad del ejó 
cito. n»ás que nunoa uyceí»ario en estOf 
in»taat¡ea do tan e^caiMi ti'»uqai!idaii 
Bqotal. Ularo es que la ciega obedieuci;'. 
exigida á iinsiiif^rioie-!, reclama en lo^ 
superiores muehi iuieligencia en el 
mundo, mucha justicia, mucha equiilud 
y una verdadera rectitud do espíritu 
siendo muy hondas las gnindesieapon 
sabilidades a que porraz^n de su posi 
cióu están Bojetoa los jefes militares. 
Considero, pues, que el Oonsejo d* 
Gue rra que ha decriitndo la muerte de 
Capitán (31nvijo no tenia desgraciada 
intento müs remedio que ndoi tar la do 
lorísima retiolución que «e vió obiig^dí 
á adoptar, y que todos los oomentarior 
de la terrible Beutencia, no Bolo ton a 
tentaterioa al prestigio que siempre de 
be conservarse incólume, de la discipli 
na, sino que destruyen la ejetuplaridad 
de), castigo impuesto, neutralizando e 
feetos que conviene hacer sentir en to 
da su inTennidad. 
Tambiéu me ha resultado poco ed¡ 
fleante la »xti-.nsay harto estéril discu 
sión ^UBtenida en el Uongreso acerca de 
este particular, puea ya quo tan desqui 
ciado se encuentra el principio d« au 
toridades eutodHSSua mauifestacbncH 
debieran loe altos podeiei del Ei tadi 
tratar do aürmario y sostenerlo míu< 
bien que de echarlo por completo á tie 
rra , como pudiera suceder con debates 
como el que está ocupando, en esto^ 
momentos, la atención do las üortes. 
L a vida parlíAmdr.tai ia ha continuado 
tan accidentada é inquieta como viene 
siéndolo desdo la formación del gabi 
nete <Jfin;.va8, Uñando menos pued» 
preverse surge una dificultad, y nadi* 
se atreve á calcular su alcance y sm< 
rosultadoe». E l másTútil motivo se te-
meque prodüz<;a gravísimos trastornos, 
y para precaver daños que, dada la 
singular contextura de las actuales 
ü^mar fS, po lr ían traer consecuenciaf 
irreparables, tienen que estar en con 
oiliabnlo permanente los caudillos de 
las diversas huestes que forman la ma 
yoría y en constante tensión los uer 
vios del eefior Cánovas , obligado á pa 
saree de prudente, y la conciliador» 
energía del (señor S+gaeta, compróme 
tido á rv spnnder de la abnegación del 
' partido liberal. Hace pOOOi á causa d»-
la interpelaoíón del seílor Conde de 
. Kmnanone» a propó-ito de los nombra 
C mimitott de jueces municipales, hubn un 
.mentó en que so orejó rota la armo 
nía, á doras penas Bosteuida hasta hoy 
entre el Gobierno y el parlamento. No 
goseel ministro de Graeia y Justicia U 
remitir al Congreso las ternas que HC 
forman para la designación de dichos 
jueces hasta tanto qne una vez hecha 
é^tta, Be dieran por conclusos los res 
ptíetivos expedientes, y la polémica te 
agrió en términos de que voivió A B8 
lir á relucir el inevitübie voto de censu 
ra de quo á todas horas se encuentra 
amenazado el Gobierno. 
L a temible tempestad quedó, sin era 
• bargo, reducida ti una pa«Hj^ra nnbe de 
verano; ee declaró que la censura no 
tenía más carácter ciuo el de una sen 
cilla advertencia; el gobierno presentó 
las ternaa solicitadas, y¥una vMmás, 
volvió á brillar el eol du la coucordi»,. 
tantas veces nnbíado, sin conEecuencia 
de ninguna especie. 
L a euealión vinícola ha tomado pro-
porciones verdaderamente alarmantes. 
E n todas las comarcas donde el cultivo 
d é l a vid constituye fuente principal de 
riqueza existe gran efervescencia, solo 
comparable á la que hace algún tiempo 
reinaba entre loa trigueros. Como en 
toncos, el asunto ha llegado á revestir 
caracteres de conflicto y se presenta a-
corapaííado del aparatoso cortejo de 
meeiings protestas, reclamaciones por 
telégrafo de las poblacionea mAa inte-
twa laa en la materia, y rennionea de 
Senadoras y Diputados que se propo-
nen á todo trance rs solver el asunto an 
tes d.) que terminen las tareas legisla 
tivaa. Entrelos medios que se indican 
con mayor iusistencia para conjurar la 
crisis vinícola figuran, en primer tér-
mino, la supresión ó rebaja del impues-
to de conrtumos aobre el vino y de las 
patentes de alcoholes vínicos y el re-
cargo á loa llamados de industria, y la 
rei.'tiñcacíón de las cartillas evaluato-
riaa, teniente presento para la valora-
ííión el tipo medio del último quinque-
nio y que se h»ga el trabajo por el 
lastitnto Geogriiflo y Betadístioo. Pero, 
á mi juicio, estas medidas no tendrán 
a efleaeia necesaria para mejorar un es-
tado de coaaa que obedece á causaa 
muy complejas. Tenemos un considera-
ble exceso de producción, y la resolu-
ción del problema no puede aer otra 
que la do encontrar morcado fuera de 
fclspaüa ain que basten á proporcionar 
el remedio, que con tanta urgencia y 
necesidad se buaca, acuerdos y leyes 
le orden interior, qne podrfin aliviar, 
pero no curar, del modo radical que ha-
ce falta, los malea que aufre la indua 
tria vinícola. 
Laal rebajad de la tributación deben 
mirarle con gran cuidado, puea afee 
tan muy íntimamente á la normalidad 
üe la vida económica del país, y ai 
bien pueden favorecer en un momento 
dado á un ramo de la producción, es 
por lo general, á costa de otro que tie 
ñeque sufrir recargos para que el pre-
upuesto de ingresos no se desnivele 
y resienta. 
Urge de todos modoa adoptar dispo-
siciones respecto de la gravís ima crí 
sis de que ae trata y ain olvidarse, co 
rao es natural, del fomento de nueatros 
mercados, procurar el aumento de 
nuestro consumo en el extranjero, fa 
voreciendo, por todoa loa raedioa, has 
ta donde sea posible, 1» exportación, 
sin aoñar con utópioaa igualdades tri 
Dutarias qne en tporía pueden resultar 
ju tas y en la práctica nada equitati 
VA». De todos modos, la fórmula con 
vflnida para intentar de momento al 
gán remedio á tan profondo malestar 
seconslguaríi en un proyecto de ley es 
Decial y no en el presupuesto, cuyo me 
MHtnno serla necesario descomponer 
ou h a alteracíonea que habían de in 
troduiirae, dejándole en parte indo 
tolo. 
Repito que mis caperanzaa no BOM 
t>a pptünistaS como desearía en el 
.»unto importantísimo de la eficacia 
|ne puedan t«n<»r las medidas legisla 
tivaa que se decreten y qne, por el ca 
mino emprendi to, todos los ramos de 
ia riqueza nacional procuraran hacer 
m favnrde sus interósea la correapou 
liento propaganda, y como l^n veni 
• lodctrAsde los trigos los VÍUOB, ven 
IrAo dfNpuéM dr» bq vinos los aceites, 
Ur la c^rreRpondiente batalla y ÍJ. pe 
iir mucho para obtener, en definitiva 
algo. L o que hay que pedir h Dios es 
que obtengan resultados prácticos, co 
-ia muy difícil cuando, como no me can 
ciaré de repetir, no ae salvaría la ene 
tión tsino aumecitando en alto grado 
oonsnmo, ó sea cambiando las le>í 
tlsiolAgiaM yobligaudo al p tía á bebe 
t i vino del que puede soportar. Al 
menosS^ri» de desear qne los iti&jresa 
luí en el asunto de I04 vinos legraran, 
fí la Lirga, más Vt'nta|aa quo consi 
guloron IOK trigueros, cuya situación 
os hoy peor que antea de haber alean 
¿adu el triunf J apetecido en las recia 
maciones que CJU tanto ardor susten-
taron. 
Prepáranae con . gran actividad re 
fuerzo^ de hombres y dinero para esa 
i da, a fin de procurar en el mía breve 
término posible ia oonolusióu do la 
guerra. tíiGubivMiio so consagra muy 
•Hpeciülmoute íi arbitrar prudeutemen 
te los necesario-» renursos. 
Lim-Micable 1* obceiución de núes 
tron enemigos en eaa preciada ida, om-
() tStulOB en U estéril é ingrata tare* de 
desconocer la autoridad de K^palía j 
de ensangrentar inútilmente loa férti 
las campos cubanos, tan neoesiUdos 
de sosiego. 
Cualesquiera que Reaii laa (dreuns 
tancias, Be logt'ar4 ta tan uuoiada paz, 
y á Cuba iría, para lograrlo, si nece.sa 
rio fuese, toda la sangre y todo el dine-
r j de la nación espatlola.—i^. 
brádo el nuevo Ayuntamiento para el 
primer día del primer mea del año eco-
nómico, seguirá el del año anterior, has-
ta qua la elección se verifique, y haya 
tomado posesión el nuevamente nom-
brado." 
L a Unión Oonstitucional no refuta 
nuestros argumentos, no conlradice el 
precepto citado, no impugna laa deduc-
ciones asentadas en aquel artículo; y ae 
limita á aplaudir que haya quedado ain 
cump'iree en este cafio una disposioión 
legal que siempre ae había guardado y 
observado fielmente. 
¿Qué prueba todo esto? Prueba: 1? 
que Jja Unión Oomtitucionat no t i ene 
razones para impugnar nuestros argu 
tof?; 2? que carece de criterio fijo, fun 
dado en la j u R t l c i a ; y 3? qne sólo se 
inspira en miras egoiHtasy acomodati-
cias, aplaudiendo hoy l o que por el mo-
mento le conviene, á reserva de impug-
narlo mañana, hasta con acritud y des-
cortesía, ai no Be ajusta á loa intereses 
de su partido. 
E s decir que para nosotros, la Leyes , 
ante todo y aobre todo, lo que encierra 
el principio de autoridad. Para L a 
Unión, la ley y la autoridad son reape 
tablee, sólo cuando entiende que favo-
recen las preteneionea de dominaoión de 
su partido. No en vano la opinión pú-
blica ha condenado en todaa las eleccio 
ues últimas á ei-a agrupación que tan' 
toa malea ha cansado en este suelo. 
Petición sensata 
Leemos en L a Disensión: 
"Insistimos en pedir que se establezca la 
censura para lan noticias de la guerra. Sólo 
así estarán resguardados los IntereseB de las 
empresas de periódicos." 
Creemos m u y sensata la petición del 
diario democrático en vista de laa clr 
cunatancias aotualea. 
P A G O S . 
Según nos participa en atento B . L . 
M. el ür. Fontanals, desde ayer han 
quedado abiertos los pagos á laa clases 
pasivas y moterial de abril último , así 
como al personal activo de mayo. 
NOVBrA B S C X I T A BM KXAMClla 
P O K 
L U I S D K R B T T L L I B 
(CONTINÚA 
De p i é , apoyábase aobre la base de 
nna e s t a t u a ; un rayo de sol, atraveaan 
do .el JÁdlaje, prestaba mayor brillo á 
BUS cabel loH dorados. 
—Tanoredo la contemplaba, y aintió 
el de«eo ardiente de revelarle lo que 
ella era para él deade hacía algunos 
a ñ o s P e n s ó en la muerte que ame 
saba el castillo; debía esperar aún, 
un voz triste respondiendo á lo qne 
lo» acababa do decirle y sin pensar 
le entendiese, murmuró: 
-Dios me preserve de semejante dea 
poia. 
ya Sra. de Saixtange lo miró enter 
(ida: 
-Adida, dijo, olvidaba mia tnreaa. 
le tendió la mano. 
Gsa demostración tan banal en el 
" i n u n d o , pues lo tniarao ae estrecha la 
niHíu» de loa amigos y de loa enemigos, 
h vbía cabido evitarla ella con él des 
de el día en q u e t a n t o sufriera por lo 
qa" l lamara HU odio, 
F \i '• ol "i súdü las desgracias que 
p o d í a n a o b r e v ^ ñ i r , el conde hizole nue 
yoa ofrecimientos. 
¿GOSTM EL G E 1 E I L ? 
E l órgano de loa constitucioualeM ha 
publicado ayer t a rde nn Buelto titulado 
•'Vaya con DÍOP," en e l cual BO sopone 
quo e l seflor Galbis m ha pasado al pa r 
tido autonomista. 
¿Irá el tiro contra el eefior general 
Martínez Oamposl 
E n la edición de ceta tarde nos ocu 
paremos de este asunto. 
CRITERIO FIJO 
Bu todoa nueatroa trabajos siempre 
hemoa procurado inspirarnoa en un cri 
terio fijo, exento da paaioues, y acornó-
dildoá laa exig meias de la razón y de 
la just ic ia moral, baso indestructible de 
una p o l í t i c a inteiigenta y sana. 
De esta suerte, en nues t ro a r t í c n l o 
Comentarios, del 29 del pasado junio, y 
en otros OBcritos, hemoa tratado laa 
cuestiones relativas á la renovación de 
loa Ayuntamientoa de la la la , citando, 
eatre otros, el precepto del artículo 02 
de la Ley tílecloral, qne dice a s í : "Si 
por cmlqy,ier motivo no se hubiese nom-
L o s cuidados del e s t ó m a g o en 
verano. 
E s un error, que «olemos pagar muy 
caro, creer que en invierno y en verano 
loa alimantoa y bábidaa han de aer igua 
ICP: si en tiempo frío se usan los alimen 
toa productores de c*lórico, en verano 
deben emplearse aquellos que no exijan 
grandes trabajos digestivos. 
Todos los médicos que ejercen en Cu 
ba saben perfretamente que en la esta-
ción actual domitian las afecciones del 
a parato digestivo y sus anexos, el hí-
gado, el bazo, etc., y siendo eatoa ór-
ganoa los más expnestoa á sufrir alte 
racionea en la actual estación, todo 
nue&tio empeño debe consistir en poner 
los medica de evitar dichas alteracio 
nes. 
Laa aubstancias exíjitantes producen 
•en todo tiempo grande irritación en el 
estómago, sobre todo Bise laa ingiere 
con suma frecuencií*; pero en la rtctnal 
estación con mayor motivo: laa carne» 
en salazón, los embutí los, loa oondl 
mentos llamados aromáticos, entre los 
onalea se hallan ia pimienta, la moota 
za, etc., deban nsarcio con notable mo 
deración, porque, al menor abuso, sen 
timos las aflicciones gástricas mha mo 
lestne y rebelde». Los platos fuertes 
no deben figurar diariamente en la me 
sa de los que pueden elegir BUS ¡.Uimior-
tos; porque cualquiera aubstancií» que 
no snfra el proceso digestivo del estó-
mago, pasa á lort intestinos irritándolos 
y alterándolos por completo. Además, 
caos alimentos de diñoif digestión en-
tran en coinpieU fermentación en el 
estómago y dan motivo á serios tras 
tornos, cuyo comienzo podemos Beña-
lar, pero cuyo fin no podemos proveer* 
De laa bebidas podemoa decir otro 
tanto. E l uso del vino tutno nunoa ha-
oe daño; pero el abuso, en todo tiempo 
es peligroso. Loa licores, como la gi 
n^bra, el coñac y otros, deben iwroscri-
birse en la actual estación, porque pro-
vocan verdaderos trastornos del estó 
mago, aun tomándolos en pequeñaa do-
sis. 
E n el verano, ea cuando aparecen en 
ios alcoholistas ios primeros síntomas 
de los trastornos que ya venían prepa-
rados en BU organíamo: la gastritis al 
cohólica, la enteritis, laa afecciones del 
hígado y de los ríñones, etc. Y débese 
e¿to á que en i» e^taoió? de los calorea 
extreman el abu^o de dichas bebidas, 
acosados por la aed. Y no ae diga que 
no es posible fijar los límites donde ter 
mina el uso y comienza el abuso, por 
que, aun loa míis empedernidos borra-
chos, conocen el momento en que tras-
pasan esos límites. 
E l alimento sencillo, sin grandes pre 
paracioues culinarias, be carnes blan-
cas, los vegetales, verduras y frutaó, 
son les que nos evitan traBtornoa gaa 
tro-ioteBtinaleH, y el uso del agua poco 
fría asociada al vino bueno, nos conser 
varán saludabícs en la estación de ve 
rano; eobre todo si d^amoa al estóma-
go tiempo sufloieute para llevar á cabo 
au trabajo. 
M. DKLFÍN. 
V E N T U R A B . 'U IZ A O ü T i L E R A . 
^ Jiíiío 2 de 1881. 
Catorce añoa ha que dejó de exiatir el 
brioao cantor de la patria y dulce can-
tor de la familia; el amigo del alma, el 
maestro bondadoso, el leal y honrado 
consejero de muchos' escritorea y poe-
tas que aun viven y lloran á aquel que, 
llamándose Ventura, alcanzó tan poca 
en la tierra. 
Nacido en Salamanca el año 1820, lle-
gó á Madrid en septiembre del 44= con 
aiuimo resuelto de abandonar la prácti-
ca de la Medicina, cuya facultad hasta 
ia licenciatura había cursado en au ciu-
dad natal, y ocuparse exclusivamente 
en el estudio y ejercicio de laa letraa á 
que deade au infancia tuvo inclinación 
decidida. 
Pero dejemos al insigne autor de míe 
gi-.ts que él mismo nos explique su lle-
gada a Madrid. Dice el poeta: 
"Llegaba del fondo de nna provincia 
á la corte con laa ilusiones candorosas y 
risueñas que en toda cabeza juvenil bu-
llen, y con desconocimiento completo, 
aaí del mundo como de los recursos que 
para subsistir proporcionaba la litera-
tura á sus cultivadores. He ahí el ca-
pital con que contaba, loa elemuntos de 
que disponía para la gran lucha de to 
da la vida en la esfera que hibia elegí 
do, y en cuyo término suele encontrar 
con roraa excepciones, aún el má* afor-
tunado, un poco de humo á que ae da 
pompoaomeute el nombre de gloria 
Esta lucha, hoy mismo penoaa (esto lo 
eacribía en 1873 ) era entonces titánic* 
no hay colores eu paleta alguna capa 
ees de pintar coa exactitud el suplicio 
á que ae veía condenado el que, sin me 
dios de independencia, siquiera relatl 
va, se consagraba á las letraa coa la 
abnegación y el fervor que ejdge todo 
ideal en verdad amado. Llegamos aquí 
apenas pasada la niñez, y en lo máa no 
rido de nueatra juventud canas prema 
turas anuncian una vejez anticipada; 
salimos de los tiernos brazoa tde nues-
tras madrea, que uantifican y enuoble 
cen el hogar donde su propia mano me 
ció nneatra cuna, y entramos en una re 
gión desconocida, donde hasta laa son 
ríaaa tienen BU precio, como loa género» 
quo ee venden en los mercados; traemos 
dentro de nosotros mismos un paroiíio, 
un mundo oreado por la ftintaaía y tro 
pezamos con las dificultades tristes do 
ta realidad, y todos aquellos locos des-
varios y todas aquellas hermosas vlaio 
nea de nuestra inexperiencia, todo se 
deshace en ruinas, quedándonos en la 
situación de esos pobres niños extran 
jeroa, eoñadoreatambiéD, que buscando 
fuera de su patria horizontes y paisa 
jua más alegres y pan menos amargo 
mientras BU arpa canta por las cabos 
au corazón va llorando al compás dees 
te mismo inatrumento. 
Lejos, pues, de aer Madrid lo que 
yo había soñado, era ó tal me pareció 
todo lo contrario; loa hombrea y k a co 
sas en nuda a* asemejaban á los bellos 
fintasmas creados por mi imaginación 
antes de obeervarlca de cerca; así e» 
que, á las esperanzas, al entnBlasmo y 
á la benevolencia propios de la primera 
edftd de la vida, eneedió en mí nn te 
rrible desencanto.'' 
Hecha su presentación por él mismo 
sólo añadiremos qne el poeta fué perio 
diste, como había aido estudiante de 
Medicina, atendiendo á circunstancia 
pxtrañ.-s par completo á feu naturaleza 
Euiz Agnilora perdió una parte de su 
vida en trabajos necesarios pttra pnMju 
rarse la aubMÚtencla. Oonpervanlo en 
HUS vereoa las tradiciones suaves de Me 
/erKÍeaí (como ha dicho el B:'. Fernández 
Brttnón,) divieíió con Troeba, á quú n 
precedió, el primer ratgo en lapo,;hí 
hencil¡a, tierna y delicada. Sus canta 
ref, (deudo muy literariot<, tienen tó$ó 
el dtflCi] í<abor de la poetda popular; ÜU' 
Eiegíns hísceu verter lágrimas, y es* n 
imptegnadúa en ?entimlento y ea pa 
tíictwoQo had j íópirados, acnuilios 
conmovedom» J G W nacionales. 
la c o d É lie oÉo pÉ ™IC8 
(FOB CABLE.) 
(Do nuestros Cerrespoosales esprclalefi.) 
Santiago de Cuba, Io dv julio ) 
1 tarde. ] 
Fuerana del cañot;ero Maijallanes 
desembarcaron en Marabí , cerca de 
Baracoa, y batieron ¿ $QQ inauvras-
tcs mandados por Fel ipe Bueno, 
c a u s á n d o l e s grandes pérdidas . 
E l Corresponsal. 
Diatm eírüontró a la religiosa en la 
puerta de la Srn. de Balmoretj Su 
aamblante era tranquilo. No entró en 
él, y se dirigió hacia el apohento de BU 
tía. 
Deade la mañana sentía é^ta algún 
alivio. 
Libre por el momento de ana sufrl-
rni-mtcií, Ja Sra. í5e Simi.ln se creía 
próxima á su restablecimiento. 
E u el instante en que la aeñora de 
Saixtange arrolló la cortina de la puer 
ta, ofrecióse á sus ojos un espectftoulo 
tan extraño qne la dejó inmóvil. 
Beooatada en sua almohadas, con un 
espejo en la mano la condesa decía á 
au camarera con tono de niño contra-
riado: 
—No ea eao, la ceja izquierda está 
más negral 
—Dispénseme V . señora, respondió 
Julia h omildemente; voy á arreglarlo. 
— Eso ea, perfectamente! Mezcla e-
Boa dos polvos con eate; roaa vivo y ro-
sa pálido E n fin, tengo diez añoa 
menoa, pero no puedo más. 
E l espejo ae eacapó de sua manos y 
cavó sobre laa nlmohadaa. 
Incorporándoae aún, con un grito de 
dolor, arrancado por el movimiento, 
dijo: 
—Julia, que nadie lo sepa; desearía 
darme cuenta exacta de mí aemblnnte. 
Entonoea vió á Diana que ae acer 
oaba. 
—To andaa como laa sombras, mi 
qaHrivUi niña. ¿Y mí hermanaT 
—Siempre en el mismo estado; la 
eaperauzíi; no BÓ atormente Vd. , queri-
da tía. ;y Vd. ¿cómo ae hallal 
—Muy mejor. H a pasado la crisis, 
Ayer me euponías próxima á morir, no 
lo nieguen; me decías que era tiempo 
de reílexiunar. Creo que te has hecho 
devota, querida; ten cnidado; eso enve-
jece, y una linda mujer como tú 
una viuda Veras, con eata enfer-
medad llegaré al ftiglo. 
Hablaba con dificultad, la respira-
ción era agitada, el rostro estaba hin-
chado. 
Diana encontró que su mano quema-
ba; la Sra. de Simíán le impuso alien 
cío, declarando que las reflxiones de ese 
género la fatigarían demasiado. 
Hacía próximamente dos horas qne 
la marqueaa estaba junto al lecho de 
su madre, cuando Julia entró en la ha-
bitación con semblante descompuesto. 
L a señora se ahogaba; estaba muy 
mala. 
Diana consideró perdida á au tía; 
era el ataque temido; en lenguaje vul-
gar, la gota subía al corazón. Con mu-
cha diíicultad pudo encontrar un sa-
cerdote, que en misión de caridad se 
hallaba en loa alrededores visitando á 
los moribundos. 
Cuando la señora de Simian lo vió, 
tuvo una mirada de espanto. Conser-
vaba la lucidez de su inteligencia y ae 
la oyó murmnrar una plegaria. 
Pensaba en Dios, al fin, no para pe-
dirle nna buena muerte, sino para que 
le concediese vivir aún. 
~n agonía daba lástima. Fué de 
' prolongación misma de él me da buena corta duración; Dioa le acordó breve 
(POH CORBEO) 
Santa Cía*a 30 dsju^io tU 1895 
E l G-aceral Luque. 
E l bábaüoa JSB dos de la tanle salió 
da esta e' Genera! Lnqae coa 600-hom-
brea de Alfonso X I I I para Santo Do 
mirgo, doude se te debían incorporar 
fuerzas venidas de la Habana, para con 
eliart dirijirtie á íjamíyaaní y Piacetae. 
E i objeto es operar (iicho General en 
combinación con el Coronel Aldave, 
que cató en Ciego de A v i l a . 
C a l m a y coníianisa. 
L a población está tranquila y ya hay 
mita confianza que hace ocho dias. 
L a aubsistencia. 
Los precios en tos arttcuioa de prime 
ra necesidad, incluso 1» carne, se censer 
van igual, porque aunque todoa los ha 
condados tratan de vender á cuslqaicr 
precio que ¡os ofrezcan, no hay compra-
do, es, 
F a r a l l a a c i ó n . 
Todo BG oncReoíra paralizado, y (\ no 
aer el tabaco que entro OJ? carretas y 
arri is, no so ve otro movimienta @n la' 
población; puea loa cosecberos so apre-
suran á acarrearlo todo á la ciudad pa 
ra hacer las escogidas aquí y no eu el 
campo como venían haciéndolo en ailoi» 
anteriores. 
Lioa reformistas. 
Eí partido aqni esta algo preocupa 
do con los acorite^mieatos que por esa 
se suceden con motivo del Decreto so 
bre renovación de coQcejülepf pero no 
por eao desmayan, pues ha de saber V . 
que aquí hay pocoa constitucionales y 
muohr s reíormistas, aBí es que nosotros 
no»» conservamos unido» y compactos, 
cualquiera que sea el deaenvolviroiento 
de la potítica actna!. 
Hasta mañana, que creo le podré dar 
mrjurca noticias despida i-u stfímo. 
E l Corresponsal. 
VlGILáNOIA T)S PUBUTOH. 
Nuestra celosa primera Autoridad de 
Marina activa los trabajos de la reorga-
nización del Bervioio de vigilancia de 
los puertos y corta. 
Según ya hemos anunciado, de un 
momento á otro quedará instalado á la 
entrad» del puerto un pontón con el 
fin de inspeccionar la entrada y salida 
de loa bnquea. 
Quedará prohibida la salida y entra 
da de aquellos despuéss de la puesta 
del sol. 
Se establecerán rondas marítimas en 
el litoral de San Lázaro. 
"Sa prohibirán laa visitaa á bordo de 
los buques que entren ó salgan: retirán-
dose en abHo'uto loa permiaoa otorga-
dos por el Gobierno Civil á loa ajentea 
de loa expresos y hoteleo. 
No to permitirá en manera alguna el 
deaerabarque del pasaje que venga de 
tránsito. 
Animiatno tenemos entendido que la 
Comandancia General de Marina, ae 
incautará del bote de vapor que perte-
necía á la misma, afecta en la actuali-
dad á la Inspección de Buques. 
Pftra los servicios que con eate moti-
vo ae han de crear, teñe moa entendido 
que se utilizarán loa Subdelegadoa de 
Marina de! litoral de la Habana. 
üiL D E , SEMPRUN 
Hoy debe llegar á esta plaza el doc-
tor Sempi-un, médico del Exorno, señor 
Capitán General. 
Le acompaña ol primer teniente de 
caballería D. F t lioe Navarro, Ayudan-
te de S. E , , ol cual ha pagado en San-
tiago de Cuba la fi*bre amarilla. 
B I E N V E N I D O . 
E l domingo liegó sin novedad el ayu 
dan te del General en Jefe, D. José Mar-
tínez Campos, segundo teniente de ca-
baliería que ae hallaba ea operaciones. 
DOS B A T A L L O N E S . 
E n el vapor correo María Cristina, 
que debe llegar, hoy, vienen doa bata 
llones de los últimamente destinados á 
este ejército. 
So alojarán en la OsbftñA en tanto ee 
equipan para salir ó operaciones. 
HOLQUÍN. 
Ha sido nombrado comandante mili-
tar de esta plaza el señor teniente co 
ronel de inftntería de marina D. Nico-
lás García San M'gnel, cuyo nombra-
miento ha sido acegido coa flefialadas 
muestras de agrado por laa revelantes 
doteií que enaltecen á tan cumplido ca^ 
balli-ro, i,uea en el poco tiempo que re-
side allí ha sabido conquistarse el apre 
cío de cuantas peraonas han podido tra-
tarle. 
LOS B A T A L L O N E S EXPEDICIONABIOS 
E l Diario Oficial dsl Ministerio de la 
Querrá publícn la Eeal Orden dispo-
niendo el eovio á Cuba, para formar 
p-wte de ftqae! B|órclto de operaaionea, 
de loa 10 batallones del de la Penínsu-
la. 
Segáo dijimea, ha correspondido 
darlos a loa regimientos de infantería: 
Baleares y San Fernando, en la prime-
ra r.gi^r; Extn-msdnra y Borbón en 
la s^gumi}-; Guadaisjara, en la tercerr:; 
A.r-;góo, eu \Í> cuarta; Gerona, en la 
quioth; Andalucía y Amárica, en la 
aext»; f Z%mora, en la BÓptlma. 
Sob e a ba"te del primer batallón de 
diclo-H regimie itofi, que reciben la íaer 
za diepoDÍoie de los miamos, seorgini-
zuu los icdic.idoH batallones expedido 
narios, ou>a pi-.niü mayor aeré de un 
tvniunte coronel, doa comandantes, un 
oápitán ayudante, ó i t á cajero, nn au 
b*iit?ruo ulK'íidc-iado, oapellkn, do* 
médico», sargento y cabo de oornetna, 
y mseatrn armero. Osda compafiia, d« 
las acia qne compondrán el batal'óo, 
or-ntarft tíe nn capitán, cu*tro subid 
terhp^ cinco sargentos, ocho cabos, 
cuairo oontietaa y 133 soldados. Bu to-
tal, 902 Individuos do tropa. 
LOÍ jif¿a y oficiales aetán todoa del 
propio regimiento, exoepto nn coman 
d^ni!', doa capitanes y loa Bubilterno» 
necesarios para ol completo, qne aeiáu 
d.-.stiíiadoa, gor el Ministerio de la Gao 
rra, de las escaLas de tti¡¿ntntea, en lisa 
que existe "ufi jientH número, salvo do 
ia íiltima í'.lwse, en que aa procederá al 
•̂ortto de .100 primeros tenientes y 40 
a!-gHí.d«». 
Loa exprer-adoa bataíiouea llevarén 
20 d5rgimt»s d^ propio regimiento, 
awo''l« Sos otroó 10 restantes deatina 
dos de it a otros ouarpoa de inf«ntcríii 
de U rs-gióu refjperd.iva á razón do uno 
por cada batailóa de loa que no mar 
CÜiiD. 
L'-» cabos pcríín 40 del propio regí 
miento, obteniéndoBe los demás para 
el completo promoviendo alumuot» de 
ia e n'.u-iU r»-glamentaiia. 
De ÍOÍ cor natas solo 12 serán del 
propio cuerdo, dundo los otros 12 * lob 
oáti á?» por un procedimiento anólogo á 
al eaipleadt para loa Bargeatoa. 
Como la merífa «J^ponible de cada 
regimiento no excederá,'según cálculo. 
iU 500 hotubt-Cíi, puea en los aegundos 
b*talloní« han de quedar loa núcleos 
indispensables par» su reorganización, 
ueoesita cada batallón expedloionnrio 
para comp'etar loa 902 unos 400 hom 
brpa, ó 80f»n 4.000 los diez batallones. 
A este contingente contribuye cada 
uno de loa 112 batallonea, que del ejér 
cito de la PeníüBuía no pertenecen & 
loa regimientos que envían á la gran 
Autilla b.rtaUón expedicionario con 36 
hombrea. 
tforií&r.—Batallón de Zamora. 
Lo» díaa y vapores ee dc-aignaráu o-
portanamente por el Miuiaterio do la 
Guerra; pero se ordena á loa ouerpoa 
que el día 17 del actual e B t é a concea-
trados y diapueatoa oara embarcar. 
Llevarán la bandera del primer ba-
tallón del regimiento respectivo, aum 
que no la música ni loa tambores. E l 
armamento irá empacado y á bordo de 
los miemos vaporea que loa cuerpos á 
que correspondan. E l correaje lo lleva-
rán pneatoa, y será precisamente en 
estado de primera vida. 
L a Administración Militar cuidará 
de tañer en los puntos de embarque laa 
mantas que han de entregarse á las 
clasea y acidados para la navegación. 
L a circular contiene reglas precisas 
acerca de las marchas por ferrocarril 
que han de originarse para la concen-
tración, y del anticipo de pasaje á Cu-
ba de las familias de loa jefes y oficia-
lea, aaí como con respecto á la conaig-
nacióa qne para gastos de organiza 
clón ha de recibir cada cuerpo. 
Igualmente ae determina el calzado, 
veatuario y demás prendas que deben 
llevar laa claaea y soldadoa, autorizan-
do, por último, á loa comandantes en 
jefo de laa reglonea para que, dentro 
del espíritu y con arreglo á laa preven-
cionea d© la circular, dioten laa medi-
das neceaarias para au ejecución, ain 
previa coneulta, aalvo caaoa excepcio-
nalee. 
Para cubrir laa b ij-̂ a que dejen en 
ios regimientos de infantería los indi-
viduos de los mismos que marchan con 
loa 10 batallones expedicionarioa, ae 
tiene por seguro que sean llamados los 
excedentes cel copo, viniendo, en pri-
mer término, los 8 000 á quienes ae con-
cedió iicen'si» ilimitada por exceder de 
la faerzí» en Presupuesto. Después se 
llamarán ios excedentes de cupo del úl-
timo reemplazo. Cumplid&a estas y 
otras preveucionea legales, y luego de 
anticipar el iugreso en caja de la reclu-
ta próxima, ai fuese necesario, en cuan-
do seria, llegado el caao de penanr en el 
llamamiento á las filas de la primera 
reserva, cosa por ahora no probable y 
BÍ extraordinariamente difícil. 
BKOOMPENS'iS A L A T E O P A 
E l ilnatrado general Sánchez Bre-
gua, en E l Liberal, a a í como E l Herah 
dot E l Globo y E l Dia, con motivo de 
la campaña de Cuba, abogan porque ae 
modifique la actual ley constitutiva 
del Ejército, abriendo un porvenir á laa 
olaaefl de tj-opa, que por dicha ley ca-
tán privada- de poder obtener el em 
pleo de oficial. 
Cuando ae discutieron las reformas 
del general Cassola, una de las ideas 
que más entusiasmo despertaron fué el 
establttcimíeuto de la unidad de proce-
denolaa, que cerraba el porvenir á las 
claaea de tropa. ¿Ha cambiado ¡a opi-
nión? Por nuestra parte, no nos atre-
voiíamoí á asegurarlo, perp, aea de ello 
lo que quiera, ei problema npa parece 
demeaiado gesve para ser tratado á la 
ligera. 
Reglamento de los Voluntarios. 
Varios jafca de Voluntarios han acu 
dido al Exomo. Sr. Capitán General 
para fcuplicarle que interese del Minia 
terio la solución del expediente forma 
do con laa modifi íaoionea d<d K^gla 
•it¿nto de Voluntarios acordadaa en 
Junta de J^fes. 
Kl Ganeral Martínez Oampoe lea ha 
ofrecido gestionar con int'rréa la solu-
ción del aaunto. 
La remolacha en Europa 
Según el Journal des Fabrioants de 
Suore, correspondíante al 12 de Junio, 
I»temperatnr* medí» de l» primera de 
üen* dwl mea fué 17?2 Bntce 150l en 
1894 j 1603 cu 1893. L!U condicione» 
meteorológicas de la citada decena han 
rido fftvorab'?» al de«*rrollo dfl la re 
imUch.v Lxa iluvi^M, a;teraando con 
ca'or $ con titímpo seco, aoa en eafca 
épee* ios f*ocore« eaencialea da la va-
geraoión, y b«yo está aipeoto el tiempo 
i a aido inmejorable, ül grtdo de d^aa 
rrol'.o de la cosecha rtsmolachara es, aiu 
smbargo, inoy variable: é*to ae explica 
por la neca&id&d que h* habido devol-
ver á Be-mbrar las parcilaa dcntruidas 
por les iaoeotos ó las tempóBiade» y 
por eat* rtóóa las plantuoioueis no tie-
nf;ü ha geu'j'il IM regularidad notable 
qaé hroíam?» ooasüarel afiD i>asado en 
igual ft chi*. 
H a fallecido en eata ciudad el niño 
Víctor Manuel, hijo del conocido Beñor 
D. Manuel Eseandón. 
Su entierro se efectuaré á las oc 
de la meñana de hoy 
Deseamoa toda suerte de consuelos á 
los atribulados padrea. 
Han fallecido: 
E n Gibara, D . Prancisoo del E i o 
Prieto, alférez de infantería de Ma-
rín»; 
E n Santiago de Cuba, la Sra. D ' Ma-
nuela Asensio de Vera, el profeaor de 
dibujo y pintura D. Baldomcro Gueva-
ra y D. Tomiia Pu^yans y Guzmán; 
E n Bayamo, el L lo. D. Joaquín Üas-
tellanoa y Eemón; y 
E n Jovelianoa, D. Manuel Tejo. 
GUARDIA C I V I L 
A la Capitanía General ee cursa Instan-
cia dol primer teniente don Mariano Mar-
tín quo Bolicita sufrir reconocimiento facul-
tativo. 
A la misma autoridad se cursa ídom dol 
capitán don Enrique Gil do Aballo que pide 
cruz do San Hermenegildo. 
Idem idom se cursa ídem del primer to-
diento dou Francisco Suároz quo solicita un 
mes do licencia por enfermo. 
Se concede renovación do compromiso el 
Ingreso en ol segundo período al sargento 
Podro Lauda. 
Deseátímando instancia del cabo jacinto 
Gil quo podía pase á Cuba como agregado 
datar.te la guerra. 
So coacedo paso al Escuadrón eu concu-
curreucla de aspirante al guardia do la co-
mandancia de Vuelta Abajo Alejo Francis-
co Ayera. 
Queda sin curso instancia del corneta 
Pauilno Qairoga quo pedía regreso & la Pe-
nínsula. 
Idem ídom dol cabo Luis García quo pe-
dia lo mismo. 
Idem ídem dol cabo Eagento Blanco quo 
podía jdem. 
Se desestima instancia del eargonto Gas 
par Abolla que pedía regreso & la Penín-
sula. 
Se concede reenganche en el segundo pe-
riodo al sargento don Miguel López. 
Se dispone sea flilado el licenciado Ma • 
nucí Fernández. 
Se ordena el alta en la Comandancia de 
Puerto Principe dol trompeta Severlano 
Dnoñas. 
So remito á informe instancia dol sargen-
to licenciado Josó Surano quo pido vuelta 
al servicio. 
So ordena sean reconocidos dos sargentos 
que solicitan ingresar en el cuerpo. 
VOLUNTABIOS. 
Concediendo paso do cuerpo á don Do-
mingo Rulz Rodríguez, don Josó Alvaroz 
Chávez, don Juan Ginoría Morales, dou E-
miiio Alonso Fernández y don Seoundino 
Sand&baro Puebla. 
Cursaneo al Capitán '.General propuesta 
de organización do un tercio on Cámajuaní. 
Couctídiendo seis me-jes do llcanola por 
enfermo al segundo teniente don Carlos Lo-
do Celaya. 
Cursando propuesta do segundo teniente 
para ol batallón de Ingenieros. 
Consaltando la baja dol ídem don Adolfo 
Martínez Suárex qor haborso ausentado sin 
Ucencia. 
Ñ O T I C I A í T f u D l C U L E S y 
¡cmcrLAR 
Ayer oe ha remitido á la fjfaosta. por la 
Secretaría de (iobierno de ceta Audiencia, 
y para su publicación, la siguiente-: 
"Dada cuenta al Tribunal en pleno, on 
soslón triinarla celebrada on 2C do junio 
último cou una cnmanlcacióa del Gol*!81,110 
General de esta isla de fecha 15 dol propio 
mos, á ündo qfya por ol Jlmo. Sr. Preridon-
to de este tribunal, BO dtjn laa órdenes o-
portunaa para que llegue á conocimiento de 
los señores jueces del territorio de esta Au-
diencia y le presten el debido cumplimien-
to al Real Decreto complementarlo de la 
ley aplazando las elecciones pn esta Isla y 
abriendo ol período para proaeotar recla-
maclonos do inolufllón y o?cIuBlónde electo-
ren para toda clase de elecciones on esta 
Isla, y la circular do eao Gobierno quo com-
prende las reglas y prevonolones para mi o-
.j6cucl'')n, h» acordado, do conformidad con 
lo reproaontado por el Sr. FUoal, so guarde 
y cumpla ol expresado Real docroto y circu-
lar y quo so lo« haga sabor á dichos Jueces, 
encargándoselos las más puntual observan-
cia en el cumplimiento do dicho Real De-
creto y circular, publicados on laa Gacetas 
de loa días 4 y 14 del mes do janio próxi. 
mo paaada, sirvióndos» acosar recibo. 
Y on r jecucióu do lo mandado y para su 
prbiicaclóo por tren números coD&eootifos 
ta la Caceta Oflciál de eata capital libro 
la ^rósente. Hab&na julio Io de 1895. 
Ei Seorctarip do Gobierno, Miguel ilion 
nal . 
Sr. Juez do 1' instancia ó ínotruccíóu 
do.. . . 
S I N L U G A R 
El Jlrao. Sr. Presidoote do esta Audien-
ba declarado oiu lugar la licencia de 
^ H N . A O E L A H A B A N A 
CEONICA _ G M l R A I u 
E l vanor americano Orizaha llegó á 
Nueva Yoik, ayer, lunes, á laa BCÍB de 
la mañana. 
tiempo para rt'bignaiíse y prepararse ó 
comparecer eu au presencia. 
¡Qaé muerte hovribiel Aigonos minu-
twií para aondear loa aüoa mal emplea 
doa, y luego la etermdadl 
Laa lAgrímaa de la muerte se mez-
olaron ft loa afeitca de la raatíana. L a 
mano piadosa de Diana enjugó ese ros 
tro, que ae revistió de una majestad que 
jsmáa le conociera ella. 
L a marquesa tuvo tiempo en esa tria-
te ocasión para pensar en esa exiaten-
cia que acababa de apagarse. Auter. 
que aceptarla dignidad de los caballos 
blancos, pretendía conservar ios home-
najea á ia belleza; agradar todavía! 
Perdía el respeto de sí mismo para no 
recoger frecuentemente otra cosa que 
el ridículo. 
Ahora comprendía Diana qne la exis-
tencia nos ha sido concedida* para otro 
An. Conocer el fin! Si hubiera sido 
madre, lo habría moatrado al espíritu 
que se desarrollara ante eua ojos. 
E n los días que siguieron á esa des-
gracia, la marquesa pudo apreciar la 
nobleza de sentimientoa del sefior de la 
Roche Hebert. Solacen nna religioaa 
y los criados, en ese paia asolado por 
causa de la epidemia, ¡cómo lo hubiera 
paaado en tan dolorosaa circunatan 
cías! 
E n tanto que au hermana abandona-
ba para siempre esa morada que ado 
raba, la señora de Balmoret continua 
b* preaa de loa enaufeñoa del delirio. 
Bu medio de extrañas divagaoionea, 
ríi'ordHb» (> veces los aeontecimientoa 
del pasado. 
L a Eeal Orden contijine realas pre 
ci^aa para la diatrlbución de est* 
fuerzii entre los 10 que pasan á formar 
parte del tjército de operacionea de 
Oiiba. 
LOÍ puntos de embarque de los mía 
mee Rerán loa siguiente?: 
Cádiz.—BatalíoneB de San Fernán 
do. Baleares, Extremadura y Borbón. 
Valencia,— Batallón de Gnadalaja-
ra. 
jBtm?ei-j«íi —Bitalíones de Aragón y 
Gotona. 
Santander.—Batallones de Andalu-
cía y América. 
Diana la o<soa!.hab'i, preguntándose 
ai su inteligencia üispercatía nn dia. 
C A P I T U L O X I X . 
Hacía largas BemítnaB que doraba 
eaa situación. 
E n loa alrededorea la epidemia había 
desaparecido, y felizmente no Be ha 
biaba ya de nuevas víetimaa. Después 
del pánico y la desesperación, la calma 
renacía en loa espíritus. E n el oaatülo 
el estado de laa cosas era el mismo, y 
después de un primer duelo se temía 
aún un segundo. 
U n di» que la eeñora de Saixtange 
se encontraba sola junto á au madre, á 
quien creía dormida, oyó que una voz 
tan débil que apena» era perceptible, 
le decía: 
Diana, Diana. 
Acercóse al lecho, tomó entre BUS 
manos la mano abrasadora de la en 
ferma. 
—jEres tú, Diana! le dijo. Te siento 
siempre á mi lado. ¡Cuantoa pensa-
mientos tristes! Te he visto con fre-
cuencia. Eraspequeñita, lloras; vas á 
abandonarme, yo busco mi felicidad y 
mi hya sufre. Muy tarde comprendí el 
deber de una madre, ¿rae haa perdo-
nado! 
¿Era un sueño, recobraba el nao de 
ana fecultadea Intelectualea! Sua ojo« 
dilatados miraban como ai no viesen. 
Dinna creyó escuchar una voz de ultra 
tumba; su emoción no le permitía ha 
blar. Por fio, inclinándcae sobre la 
frentp. M "n mn^re y besándola dulce-
mente, exclamó: 
Alguaca de uuestroa oorrespon-s iiee, 
aisgaUrmente en el Séiñe feti Slarne, se í cía 
quejan vivomeiíte de las chM-oa dobidoáf88,8 S0608 í00 Por enrurmo ha eollritado 
a Wt ioaeotos, tal COOK' de! retreso que P*» í:ar,)Pa ftl JUOi! to»»^»^*1 dcl 
h* auffido la v^gev.iwiófi drt rditióla { 
cíi*« vaeltaa 4 aembrar. H4y, do una i 
manor» general, rítiNWío apreoíablo ao 
Día el «kño óitimo; pero no dabe olvi-
darse que ó^te fué exaepídonai y ea per 
mitido waporar que, onnol buen tiempo, 
U oíiseohu ajtual podrá ganar una par-
t,t- del tiempo perdido. A i^más , ia ro 
(BolfligiM me triinaformai vectB dw un mo 
do aaombroí io en pocoa días y ae aabe 
por experiencia qne la ti-mperatura de 
Ua doa ó trea searanaa que preceden 
4 1* reoolecclón, puede modificar nota-
blem^ntoel estado de la coaeoihe. 
Loa notioM»e de j^l*1?!*0!» y Austria 
Hungría son m»e aatiafíWtoriaB y el re-
tardo ya ai'flilftdo tiende 4 iraa ftte 
uñando. Loa reaultados de la investi-
gación internacional sobre la extensión 
de los sembrados, han sido publicados 
eu estos últimos días. 
Para el conjunto de los principales 
p+ises europeos; Alemania, Austris-
Hungría, Eusia, Bólgioa, Holanda y 
Franela, la superficie s-itebrada de re 
midaoha este año será inferior en 13 
por 100 A la del año último. 
AK-m?mia entra en eatns C^ICUIOB por 
16 96 p. cifra que resulta de la in 
vostlgaclon hecha por la Asociación de 
fabriaanies de azúcar en bruto á que han 
respondido 401 fíbricas. 
Se puede asegurar, pues, qne el cnl 
tivo de la remochil ha sufrido esto ano 
una fuerte reducción á consecneucia de 
ia biija del azúcar y del precio de la 
remolacha. E l porvenir del meroado VA 
á depender en adelante en una gran 
medida, de loa progreses de la cosocha 
y de la Importancia de &u reudiihieuto 
fl*>ftl 
—Yo fca he amado siempre ardien-
temente qne Dioa te conserve para mí! 
Lo:-» r jos de la enferma se enrraron, y 
D;ana, ansiosa, reparó en en sueño 
tranquilo. ¿No sería el preludio d é l a 
partida! 
Ho, era el principio de la convales-
oencia, Pero qué lentitud, cuántas in-
quietudes sún, antes de adquirir la se-
guridad de una esperanza, y qué gozo 
cuando la hubo alcanzado! 
Una mañana, hacia fines de junio, el 
conde Tanoredo se paseaba en su ga 
bínete de trabajo. Le urgía la llega-
da del medíodííi: no podía estar quieto. 
Deade hacín mucho» dí&p, ia selíora 
de Balmoret estaba en franca vía de 
reatablecimiento. Eí-cordaba la fiaono 
mía feliz de Diana cuando le dijo: 
—Mi madre se ha salvado; el doctor 
le ha permitido abandonar el lecho. 
Ahora recobraba rápidamente las 
fuerzas. E l oonde ao había dicho: 
H a llegado el momento de hablar. 
Las últimas horaa que le separaban 
de ese instante en que creía iha a fijar 
ae el porvenir de au vida, le parecían 
mortalmente largas, y determinó dis 
traer su pensamiento, paseándose al 
aire libro. 
L a mañana era hermosísima. Una 
brisa que sacudía las rosas á BU paso le 
hacía disfrutar de BU grato aroma, al 
que ae mezclaba el perfume penetrante 
de laa magnoliaa. 
Tancredo lo admiraba todo. Nada lo 
pareció nunca tan bello, porque jamás 
un ^ r - ^ A n pf> iBb»'ÍRr» al Bnonfino goce 
de una felicidad tan anhelada. 
de Boién don Manuel P-oilán Cuervo 
Kr. O U . N O V O 
Se ha bocho cargo unevamento del Joz-
g*do municipal de la Catedral el IUOÍS pro-
pietario, Doctor don Joeó Novo y García. 
i U U V U T K OI! D E I CIADO 
So ha KpfUdado para el día 18 del actual 
la celebr ción did juicio oral do la causa 
instrubla c >ntia Frunctaco Krrandonea L a -
vlü y otros con motivo de la muerte do don 
A.L tóalo Dolgado, y para la práctica do la 
prueba de hispección ocular propuotta, el 17 
á laa 7 y 43 mluutos de la noche. 
AUTOf* E L E V A D O . S 
Ayer ee recibieron nn la Audiencia, pro-
flsdentes dol juzgado de San Antonio, los 
atatOB BOguidbs por don Franoisco Díaz y 
Díaz contra D. 4'ftan Q .licoechpa y Payret, 
on cobro de pocos. 
REBAtAMtlíNTOB PARA «OV 
S i l a de lo Civil. 
Desahacio establecido por el Presbítero 
D. JOPÓ Míiriño contra don Josó S. Vallada-
rea cobro terrenos. Ponente, spñor Nf»val 
Letrados, Ldo. López y Dr. Carbonoll. Pro^ 
curadores, Sros. Sterling y Mayorga. Juz 
gado do Belén. 
Secretarlo, Ldo. L a Torro. 
J O I O I O S ORALE.*» 
Contra Pedro P. Medina, por hurto. Po-
nente, señor Pagóa. Piooal, Eefior Feloz. Do-
fonsor, Ldo. Barinaga. Procurador, Sr. Ma-
yorga. Juzeaiio de Gnadalupo. 
Contra Pólipo S. Martínez, por hurto, 
Ponente, Sr. Moya. Fiscal, señor Folez. De-
fouaor; Ldo. Rodrigo. Procurador, Sr. Ster-
ling, Juzgado de Guadalupe 
Sftcrotario, Ldo . Odoardo 
.lección 2» 
Contra Adolfo do la Torro, por tentativa 
d-) robo. Ponente, Sr. Pardo. Fiscal, señor 
Uiioa. Defensor, Ldo. Fornilndeí. Procu-
rador. Sr. Perelra. Juzgado de Belén. 
Secrtítario, L i o . Llerandi. 
Dirigiéndose hacia el parque de la 
Roche, advirtió eu el camino al cartero, 
le hizo aeña que se acercara, y le pidió 
su coiresponUenci-i. E n tanto qne el 
bu(m hombre iba á descunaar con paso 
tranquilo, el conde Tancredo continuó 
RU PUKO. 
Tomó aaiento luego en un nudoao 
tronco y ae puaoá soñar. 
Dentro de algunos mesea volvería ó 
ese ai t í o con su compañera. Le r e f e r i r á 
su emoción, loa la t idoB agitadoa de BU 
oorazón en el momento deciaivo. 
Por fin, abrió con mano diatraída al-
gunas cartas que recorrió lijeramente. 
.Nada interrumpía au lectura aino los 
cantos de los pájaros que aleteaban en 
sua nidos. 
E l oonde tomó al azar un diario y 
rompió la tirilla que lo cubría. 
Drt pronto ana ojos ^járonse atentos 
eu el periódico; leyó lo aíguiente: 
,(E1 príncipe de Kalocza, tan conoci-
do y apreciado en todo el Paría social, 
acaba de ner crueimente herido en sus 
más caras afecciones. L a princesa, au 
ettposa, víctima do un accidente horri-
ble, ha muerto ayer en BU castillo de 
Eosenau. 
" E l príncipe partió profundamente 
afectado. 
"Nos asociamos á su inmenso dolor, 
y le presentamos aquí nuestro respetuo 
so p é a a m e . " 
E l conde de la Roche Herbert se ha-
llaba perplejo. Quería luchar contra 
el desaliento quo le invadía. 
fth; dnd» la márqucHa Diana Ift había 
mostrado absoluta confianza durante 
E l domingo entró on puerto, pro-
cedente de Nueva York, el vapor ame-
ricano City of Washington conduciendo 
16 pasajeros; y esta mañana lo efectuó 
el Álava, deüaibsr ión . 
Ayer mañana comenzaron loa exómo* 
nes para ingretio en las academias mili-
tares. 
H a llegado á esta capital, con objeto 
de formar parte del tribunal de exáme-
nes de infantería el distinguido eacri-
tor militar don Alfredo Martínez Pe-
ralta, Ayudante do Campo del General 
Luque. 
Entre los pasajeros militares qne em-
barcaron en el vapor correo Oataluñn, 
figura el Coronel de Caballería don Ju-
lio Martín Pérez . 
E n la iglesia del Pilar se efectuaron 
ayer mañana solemnes honras por el e-
terno descanso del alma del que fué en 
vida Coronel de Caballería don Pedro 
Verdugo Pestaña, padxe político de 
nuobtro compañero en la prensa aeñor 
Gómez KúQez. 
Asistieoon «u viuda, hijos y herma-
nos políticos y baatuntod amigos de a-
quel pundonoroso y valiente jefe. 
C O E E E c T NACIONAL. 
Del 3. 
Niega L a Correspondencia que ol tenlentjí 
general señor marquóa do San Juan do 
Puerto Bico se oponga abiertamente á IB 
creación dol Banco Militar. "Lo quo deeea\ 
—dlco ol colegu,~e3 mejorar el proyecto de 
loy, poniendo al fronte del ostablocimlento 
do crójllo á un príncipe de la Milicia que 
no perciba euoldo alguno on tal concepto, 
desiinando al mismo militaros que sirvan 
por la dlforenoía entre su sueldo do reem-
plazo y el de su empleo on escala activa, y 
reduciendo ol doscuonto do esto modo cuan-
to sea poaiblo." 
E l eeñor Fernández Cadórnlga ae propono 
prosontiir cuatro onmiondas al mismo pro-
yecto, encaminadas á Imcur más reallzabl» 
ol pensamiento quo entraña, y á mejorar en 
desarrollo. 
Todo lo cual estaría on su derecho, no lo 
negamos, pero retrasaría los debates y trae-
rla la Comisión mixta, do quo ee quería 
huir. 
—A las tres so han reunido esta tardo en 
Consejo los ministros, bajo la proaidenoia 
del señor Ciínovao del Castillo. 
Las1 dos horas, próximamente, que ha 
durado, ae ha invertido casi por completo 
on los asuntos de Cuba y on cuostlonos de 
Hacienda. 
El señor Cánovas ha hablado oxtonsa-
monto dol estado en qué se encuentra la 
actual Insurrección y do las últimas nptioiaB 
recibidas. 
Teniendo á la vista un plano muy deta-
llado do la i.'da, ol señor ministro do la Gue-
rra facilitó todo gónoro de pormenores, in-
dicando los sitios en quo uo oncuontran laa 
partidas insurrectas, organización quo el 
general Martínez Campos ha dado 6 nnĝ * 
tras tropas, planeo en proyecto, Btp. 
Los consejeros responsables han presta-
do, como es conslgulonte, marcada atención 
á las expllcacaclones do los sofioros Cáno-
vas y Azoárraga, manteniendo, on vista do 
ellas, el nñeojs criterio quo desdo un prin-
cipio abrigó el actual Gobierno respecto a}, 
movimiento InsuviuCviolud en Gutiv. 
Los ministros, sin ' optimismos quo oorĵ i 
iofundadoB, entienden que los Boj^at iula í 
qun I ^ H ^ i m a t o 
que el espíritu de la inaurrct^B H ^ ' " ^ 
"Utoute, y uua algo exaccrlj^ 
llegó á la gran Antílla' el̂  
Campos, por ol roto quo " 
palos caboclllaa, quo on d 
caudillo han quondoalarl 
que, on realidad, no ll<W 
conüaudo ürmemeuto on quo'e) tacto' j 
poricki del general oujefedaráo, en piafo-' 
que Dadle puedo avonturaruo á lijar, ol ro-
í,u!th;lü que vivaumte ansiamos todoa los 
españoles. 
KespectoiU envío de nuevos refuerzos, 
espora ol Gobierno ooutoataolón á una con-
sulta quo so ba hooho al general Martínez 
Campos, y tólo on ol cai-o do que ósto ma -' 
nitlesio la nec.' Sl Jad de quo vayan máa tro-
pas, so aumentará ol númoro de las fuerzas 
expedicionarias. 
Por do pronta no irá á Cuba más que ol 
batallón de Ji fautoría de Marina, quo so 
embarcará ol prójimo día ÍG. ) 
—Mañana conumará on el Senado el se-
ñor ministro do Uitramar la pregunta quo, 
en la ucbión dt-l viernes, lo dirigió el señor 
Gunzáloz Olivaros sobro los trabajos do la 
Comisión arancelaria de Cuba. 
De los datoa qup tiene cp su ppder 
mluietro, roHilta que doa do jaa cinco po-.-
ñeuolaa que be nombraron Lionon termita-
dos loa respectivos dictámenes y laa rottaQ-
te3 están activando los suyoa para entre-
g&ritfi cuanto antea á la Subcomisión. 
— H a estado muy concurrida la junta pú-
blica celebrada por la Acadomia Española 
pura dar poacoión do plaza de número á don 
Eugenio Selléa. 
Al atractivo que ofrecen clempro ostaa 
üolomnldades para los amantes do las le-
tras, uníase hoy el de la actualidad del to-
ma que iban á tratar escritores do la valla-' 
de loa Rtñoren Sellós y Ecnogaray. 
El periodismo, tan atacado á voceo por 
loo mismos que apetecen y buacau los aplau-
BOH do la Prensa, ha tonldo una v<irdador^ 
fuüclón de doaagravioa en \a solemnidad 
acadóadca do oetá tardo. Ambos dísouraof i 
han sido muy notabloa. 
El dol señor Echogaray, eacrlto en bra-
vlíirao espacio de tiempo, es digno do llte« 
rato tan inalgne, y está lleno do frases ingo-
niosas. 
A l mismo tiempo, era grato ver cómo la 
Ciírporaclón literaria más elevada do nuca-
tro pais está abierta á laa ideas nuevas y 
simpatiza con fuerzaa OBoncialmonte mo-
dernas como ol periodismo, mostrando nn 
amplio espíritu, no seperado, ni Biquiura 
igualado, por ol do laa Academias extran-
jeras. 
—Parece oue doa caeaa do las más Inv 
portiintea de íbardooi so han establecidooii 
Pasajes con ol fin do exportar 1 Ultramar 
nuestros caldos dirnctamonto desde dlcbo 
puerto, y sin necesidad do hacerlo deseo 
Burdeos, como hasta la fecha lo hacían. 
C O R R E S P O N D Í Ñ C T A T 
Nueva Torlc, 26 de junio de 1895. 
- Taí vez algunos de mis leotorea me 
orej eron presa de exagerado poBíurism-u 
e^aa últimas semanas, y él pudo creer..* 
pero el principo no r-ra libre entonces..» 
y la muerte venía ahora á concederle 
esa libertad 
Conocía BU ardiente admiración por 
la marquesa; ¿podría luchar élf ÍNO 
serla para sucumbliT 
Eecordó que eu París, después del 
cambio sobrevenido en las costumbres 
de ia señora de Baixtango ol príncipe 
habíase lamentado de uo encontrar nna 
oa ú la marquesa. Le peraeguía la dei-
gracia, decía. 
Probablemente le había eacrlto él 
con frecuencia después de su precipita-
da partida, pues recordó que Diana leí 
dijera un día: 
"Si eaeribo usted á au amigo, agra^ 
dézcale en mi nombro su cortesía: to« 
do mi tiempo lo debo ú mis enfermos y,| 
on verdad, necesitaría un Becretario." 
¿Cuál era sn propósito al esquivar eu-
onenentro con el príncipe? E l deber se-
guramente. 
Por un instante lamentó no haberso 
decidido antes. Pero no, leal como ló 
era la marquesa de Saixtange, no ha-
bría moatrado au pesar, miontraa que, 
á él la duda lo hubiera torturado. 
Mejor era así; eaperaría. 
Por mnnho efqdrilu qne so tenga, hay 
horaa terriblee en la vida, dolorca quo 
abaten. |Acababa de caor do tan aftof 
Allí, solo entre el espepo bosque, enfria 
oon toda la violencia de su naturaliza, 
habitualmcnte duella de sí minmpj y 
esto hombre que no habría llorado nun-
ca, quizá, dejó corror MIS lAgiinmB. 
(8c continuará.J 
m m m m 
J 
al evncar en mí fifótmai carta al DiAino 
el l eoaf rdo n « fá paaaiia wue^tá gae-
rrn o i v ü do c^ts p á i ^ a i 'tr^tAr do: oi-s 
ma que •» ofléBnóíi de )a p at^ aTOénti^a 
prodaGir ea «1 seuo de cadu UTIO de los 
do» partidop: repcbii;;Aiio y demóüi'itta. 
No qaiaü m q'-ü^ro boáaáóií ^ !»• infe-
rencia de que dicho a a a ü t o puede hoy 
encender olra guerra fratrioid«; Bólo ms 
pTOpuae aeííalsr el hecho de que los in-
tereaes <le anao-regiones de este vasto 
paíü se hallan oad&día más ea pugna 
con loa iutereses de otras regiones, y 
sacar de ahí la lógica couolusidn do que 
Si los intereses que afectaba la aboli-
ción de la eaclavitnd en los Estados 
del Snr faeron baataato poderosos para 
armar aquella sangrienta lucha, otro 
coDÜicto de intereses puede en época 
más ó menos remota encender otra gue-
rra entre diversos Estados do la Unión 
y producir BU desmembramiento. Kada 
más me propuse al sacar aquel espectro; 
pero para que se vea qae mifl fatídicas 
palabras no son hyas de indebi-la pre-
vención coutra este país, ho de traducir 
el siguiente pirrafo de ua artículo de 
íomlo publicado, coa posterioridad á 
mi citada carta, por el periódico más 
sensato y bien escrito que se pubíioa 
aquí: el JShwií»^ POÍÍ. A l tratar de la 
cuestión de la plata y de lo perjudicial 
y peligroso qae ese! formar prematura 
mente E á t i d o s de territorios escasa-
mente habitados, señala e i articulista 
que de tales Eatadoa, como los de Ne 
vada ó IJftho, provienen las reclama-
ciones mfia aprermanies y las «»i6»a«a« 
más viohfiiat respecto del indicado a 
«unto, y aüadeí' "ífev&da no» informa 
<!que la locura do la plata lo domina 
<!t»do allí, y que la dispotioión de ánimo 
t(de aquella gente es muy parecida d Z.-J 
"que 89 notaba en los Estados del Sur in 
msdiatamente antes do la guerra de se-
"paraoión. Por donde quler» que fué 
oyó jurar venganza sontra todo partido 
político ó persona que dejar* de apoyar 
las aspiraciones de Nevada, y dice "que 
^perspTiaa que hace aCóa conoce y creía 
f&eaaatas proüéren amenazas de matar 
"á hombres incluyentes" etc. 
Mas, no es sólo en esos Estados ia • 
cultos donde la cuestión monetaria tie-
ne loa ánimos soliviantados. Tsnto oa 
Kentucky, como en Ohio, en Pensylva-
nía, ó donde quiera que en eetoa días se 
celebran convenciones, fteambleas ú o-
tras reuniones políticas, loa partidarios 
de la libre acuñación de la plata, impo 
nen ese problema á la consideración de 
ambos partidos. 
E n üleveland, Ohio, prevaleció en la 
Pon vención de ü iubs , repablicauos la 
Influencia do loa elementos más sensa-
tos y no se tomó acuerdo alguoo en uno 
ú otro sentido sobre tan debatida cues 
tión: pero esa cautelosa actitud no ha 
aquietado los ánimos, pues muchos 
oon*idéran como una cobardía el no ha 
ber reodido una batalla p»ra ver cuál 
de las facciones la ganaba. 
B u la OonvtuGlón democrática del 
üatado de Kentucky no impera tal mo-
deración, pues los platlstasy los cam-
peones del oro están empañados en re-
ñida lucha, valiéndose de cuantos re-
finrsos, medíoa y ardides tieneu á su al-
fcftfcce ios políticos, á üa do altianzar la 
¿apremaciii; p^ra lograr que en el pfo-
jframa que ia Ooavenoión adopte, se 
consignen sus respectivas teorUa sobre 
la cuestión monetaria y para conseguir 
que loa oaadidáto? que la Cduvencipn 
^v^bre para los cargos de Gj obernador 
del EJstado y otros que deben ser elegí» 
dos ea noviembre, aa»u partí iarios de 
una u otra teoría. 
Por de pronto pareoen líevar la ven-
taja los partidarios de la "buena mono 
íla", puea han logrado elegir una mayo-
t i* en laQomisión encargádá de redao 
par el Programa, y por tanto, el dicta-
mente de esa Oomisiónó proyecto de 
programa será favorable á los buenos 
principios económicos. Pero, dada la 
actitud belicosa de loa qlementps, ñoti 
flfd que ha logrado áoaíors^ ios ánimos 
¡an iquella asamblea y producir una e?-
pitación comp no se había visto en 25 
fifíoB, es seguro q u e l a m i n G r i n d e l a Oo-
V»jíRlón preseptar^ voto pai Acular, lo 
pual sin duda ha de dar lugar áescenas 
fcamultuosas ó violentas en dicha Oon-
vención. 
Mientras eso sucede en el campo de 
mocrátk'o de Kentucky, en la sosegada 
y ooneejrvadora ciudad de Filsdslfta, el 
má« importante Oiub repubdtjano, el 
Unión League, cusos acuerdos han e-
jercido decidvo influjo más de un» vez 
eu 1» marcha de ¡¡.u partido, notando en 
su «eao el contagio platisti ha creído 
neceeailo coaV'Xs&i' una reunión y a 
doptar un acuerdo en contra da la pre-
ftcadida dbre aunííaciéu de la p'.ati. 
i Aunqne esu acuerdo fué apoyado con 
macha elocaencU por virios oraúoxes y 
aprobado por gran mayoría, la yehe 
^encia niiama de los que hablaron y el 
laísmo hecho de tomarse tal acuerdo 
demuestran que es» nuevo factor en la 
polítiu» de este país h¿ sembrado la 
discordia aún eu el campo reijubiíoano 
de Pensylvanvi, !a rnáa iavQíní!.ruü!e y 
bien orgauizad i triuohiira con que ese 
partido cuenta en todo el país. 
TJna vez máa se ha traído al retorte 
ro la redamación Mora. Por virtud dii 
UQ aem rdo (kl Oongreso, paréce que 
i>»re' Dápartumeato de B«tado en 
Washington S3 ha preseatado al Go 
bierno de S. M. un recordatorio sobro el 
pago del importe de esa reclamación. 
Algunos de eswa periódicos, en su afán 
¿(a sensaeionalizarlo todo (psrinlta&eme 
{apalabra) aprovecharon la noticia p* 
ra declarar que el Gobierno de los É s 
tadoa Uítidos htb ía enviado poco ma 
nos que un ultimátum al de España so 
bre el asunto, oon cuyo motivo se ha ha-
blado hasta de la posesión de la isla do 
Cuba por fuerzas norteamericanas, si 
nuestro Gobierno no entregaba inme-
diatamente el millón y medio de pesos 
que el Sr. Mora y los explotadores de 
este negocio esperan cobrar del Tt^oro 
español. 
. LI-ÍS, poco á poco se han ido ecoven 
eleiido de que sólo se trata de una nota 
diplomática muy atenta expedida en 
cumplimiento del último Oongreso, pro 
movido por los referidos explotadci'fs 
BAúc el Sun que cada día está i t ve. udo más clsramente en tm tección de 
fondo la chechea de su redactor en jefe, 
á vuelta de alguna de sua diatriba^ 
contra nuestra patria, dec'ara que sería 
de muy mal gasto» exigir el pago da ese 
dinero en estos momentos en que E s -
paña utiossiCa todos sus recursps para 
combatir lainaurreoción deOuba. Tam-
bién demuestra el Sun eetar convencí 
do de la índole poco diáfana de ese ne 
<7(>cio, aunque sostiene que una vez re-
conocida la reclamación por parte del 
Ministro que fué de Estado de España, 
é s ta no tiene más remedio que satisfa-
cer la cantidad estipulads. 
Macho se ha dicho de la mala fe de 
E s p a ñ a por su falta de cumplimiento 
«le lo convenido en ese asunto. Mas ¿y 
la mala fe de los Estados Unidos en no 
satisfacer el importe de las célebres re 
clamaoiones de la Florida, que fueron 
igualmente reconocidas por el Gobier-
no norteamericano? Nadie se acuerda 
de eso, por lo visto 
INTERINO. 
COLEGIO "EL M O JISÜS." 
É l día 22 del pasado se verifloaron 
los exámenes generales en el acredita-
do ©•tabiecimiento cuyo título encabe 
aa estas ''aeas, dirigido por el profesor 
D . Manuel Perdices Sedaño, bien cono-
cido por sus útiles obras de educa 
oída. 
Loa referidos exámenes fueron presi-
didos por el Vocal de la Junta Local 
D . José B e n t é de Vales, el cual exami-
nó, en unión de nn respetable sacerdo-
te da esta capital, las nutridas seccio-
nes que les iba presentando el Direc 
tbr del colegio en todas las asignaturas 
qua abarca la primera enseñanza y al-
gunas de la segunda. 
E l resultado da los exámenes agradó' 
á todos losoircunstantea, y el Sr. Rantó 
de Vales, en un breve diaenrao, maitif-̂ s 
í ó, cutre otras cóaaá, que dada la coro pe 
toad i del Director del Oolegio, aguar 
«lab ;• !\quél lieoiijsro resultado,añadien-
do qn» si hásta hace poco el barrio de 
San L'uíiro m i co^aidfiraflo como lo 
peor de la Habátft^ hoy, debido á 1» ini-
oiRtivn (''••• ' ninsi&fitas'personalidades, 
se va colocando á la altura y progreso 
da loa domáa, y que los 130 niños que 
se hallan matriculados y dirigidos por 
el Sr. Perdicea no tienen que envidiar 
en nada ó los de otros colegios de la 
Habana en lo concerniente á su cultivo 
intelectual é instrucción. 
Crónica de Policía. 
E S C A N D A L O Y H E Y E R T A 
EQ una casa de vecindad de la calle de 
la Universidad sejpromovió antier noche un 
gran oaeándalo, en el que tuvo que interve-
nir la policía á causa de nna reyerta entre 
D. Domingo Fernández, D" Ramona Agolar 
y D1? Angela Leal Feraáade», todoa loa 
caalos reeultaron con lesione» leves y me-
nos'graves, segúa certificado módico. 
E l celador del barrio del Pilar y nna pa-
reja de Orden Pábllco detuvieron á los al-
borotadores y los remitieron ante el sefior 
juez do guardia. 
CAPTüE*. 
E l 28 del pasado junio, el celador de po-
licía de Jovollanoa D . Manuel de la Fuente, 
en compañía de los guardias á BUB órdenes 
D- Félix Pina y D. Juan Cid, procedieron á 
la detención del pardo Bornabó Fraga, que 
ae encoal-rabaeu el paradero de aquella Vi-
lla, remitiéndolo al Depósito Municipal. 
Fragi ae hallaba r«clamado por el Juz-
gado dé, Inetrucclón do Matanzas en causa 
por robo, y 65 d* malo» antecedentes. 
ROBO AVNAS-ESORA 
Habiendo llegado á̂  noticias del colador 
de Santa Teresa, Sr. Perera, que en la no-
Sria. B'>ltrán; E l Genera!, Sr. Oaatre; 
Fariñr», Sr. Laftta; Rer^merA, señor 
Aíe_u (R ); S tutar^ i. Se. Roqaetát; 
foBSi Sr. Areu (Si ), y Martínez, señor 
Baohiiier, 
Para mañana ae dispone el estreno 
de la regocijada zsrzuelita <lTabardi. 
lio", cuyo libro y partitura compiten en 
gracia y en donaire. 
PEEPÜMES.—Se han inventado mul-
titud de aparatos para perfumar las 
casas, y se venden gran número de 
pastillas, granulos y papeles con el 
misino fin. 
Oierto que una esencia odorífera 
mftBclada oon agua pulverizada se mo-
difica, llega á ser más penetrante y 
adquiere gran fuerza expansiva. Mez-
ciando un perfume con agua en una 
caldera minúscula y calentándola, se 
consigue que salgan por medio de la 
presión gotitas perfumadas que extien-
den por la atmósfera olores dulcísi-
mos. 
Pero para esto se necesita nn apa-
rato, y ahora se ha realizado otra com-
binaoíón, merced á la cual no se nece-
sita el empleo de aparatos sencillos ni 
complicados. 
Y a se sabe cómo se prepara el agua 
de Seltz oon un sello de ácido tftrtrioo 
y otro de bicarbonato de sosa. A l con-
tacto oon el agua, las dos •ustancias 
influyen la una sobre la otra p ^ a for-
mar el ácido carbónico, el gs^ del agua 
deSeltz. 
Se prepara uu sello oon ácido tártri-
co en polvo, ó mejor áoido óxalo-caoá-
rico, impregnándolo de esencia de vio-
leta, jazmín, rosa ó todo junto; se coge 
otro selló de bicarbonato de sosa, y 
luego se introducen ambos sellos simnl 
táneamente en el agua. Como «n eegui 
da se produce el ácido carbónico, del 
fondo del rompiente en que ee eíecUí* 
la operación a^rgen burbujas, levan-
Illesii ie Ira. fe 3e la I m í 
T.ülfe.mne Triduo que M BOCÍCB de la Guar-
dia de Honor celebran on los días 4,15, 
6 y 7 del corriente en honor del Sagra-
do Corazón de JORÚS. 
ToJos lo» días dol Tíídno, á las 8 do la mañana ae 
expon© S. D. M. seguida de la misa cantada, eer-
moa, ejereióio del Triduo y bendición del Santísimo 
Sacramento. 
Demingo 19 da Julio hibrá 6, las 7 uiUs rezad» 
oon cánticos y comunión general. A Ite 8 misa can-
tada A toda orqnoita y termón í cargo do »n sacer-
dote da ia Congregación de la Misión, Por la tarde 
de.9aéa de loe ejercicios del primer domingo de mes 
sera la solemae procesión por las naves del templo, 
dámlose fin con la solemne rosorva. 
E l mortes 9 serán las honras fúnebres por los so-
cios de la Guardia de Honor. 
7859 4 2 
iglesia de Ntra. gra. de Oa&dalupe. 
E l domingo 7 del oatrante 6 las 8A se celebrará en 
esta iglesia la gran fiesta al Sagrado "Coraaóa de Jo-
súfl can misa á grande orquotta dirigida por el señor 
Pacheco. A las 7 i 6«rá 1» misa do Comunión. E l ser-
món catará á cargo del S P. Koyo 8. J . 
E l Párroco y la Camarera inritan a los Hermanog, 
hermanas de la Eeal y Muy Itre. Arctioofradia del 
Santisimc Sacramento de esta parroquia & los aso 
ciados al Via Crnois Perpétuo y demás fióles para 
que cou BU aaisteuoia den má* realce y «xpleador á 
la meooiojiada íeetividad. 
I»o« Salee qu^ (ie«ee& contribuir á estos caitos oon 
limosnas se ftéíTÍrá* entregarlas alPárrocoó á la Ca-
marera, Loaliaí 124, Habana junio 28 de 1895.—El 
Párroco. La Camarera. 7748 7-39 
che dol viernee último, ai transitar una se 
ñora por la cali* de Bernaza, entre laa do taado iĉ ii polvillo líquido perfíjmado 
Tcíníétite-Eey f Muralla, doa pardo», ms>- que se difunde por la habitación, 
noifli de edad, lo habían robado qna gar-
gantilla do oro, procedió á hacer la» averi-
gaaciouea'neceaárlae, la1! que dieron por 
rétuttaáo la detención del pardo Paulino 
MonóiKlcz, quien ao declaró autor de dicho 
lobo, en unión de otro nujoto conocido por 
Qnanabacoa, que no ha sido habido. 
E l celador Sr. Pereda logró ocupar en 
unacaea de compra y tienta de la calle de 
Oompoatola, la prenda robada, donde, se-
gún noticias, la había empeñado nn pardo 
conocido por L a Cantinera por doce reales 
plata, & nombre de doña Carmen Gonzá-
lez. 
A pesar de la3 diligencias practicadas 
por el expresado celado?, no ha logrado 
berae qulin sea la señora' á qufen le robaron 
dicha prenda. 
B A I L E E N L A P L A Y A . — L a segunda 
matinée danzante, efectuada en aquel 
piiitor*Koo sitio, el domingo último, re-
sultó máifconcurrida y animada que 
ffitfaerst. ~ • - - ^ a r ' l 
amplia Glorieta, enguirnaldad» 
como en día de fiesta, tuvimos el gusto 
de saludar á las encantadoras señoritos 
Margot üurbelo, IiOla_ Argilagos, Iza-
ría Josefa Bcl^egciyen, isabel T ó m e n t e , 
Amelia Solberg, Angustias y Julia Be-
nítez, Altttgracia Prieto, Ramona Or-
tega, Adriana Oaaas, Guillermina Du-
rán. E v a Baibín, María Burgos, Oon-
cha Jorge, Csrmela y ülara Dorta, A-
sancióo y Amada Marcos, IJovísy Cjar-
caoes, Eloiqa y Amelia i^equeira y otras 
damas tan conocidas como las ya nom-
bradas. 
L * música de Raimundo Valenzuela 
e l e e t m ó á los bailadores, tocando a'gu 
ñus danzas dulces como la plña y el 
Rnón. A las cinco, cuando re^resába-
GÍOS á er.ta ciudad, las muchachas se 
decían unas á otras: 
— E a preciso que no faltemos á la ter-
cera matinée. 
E L GOáEO D E D O R M I R . — E s un reme 
dio contra las pesadillas, ^speciaitucute 
on invier{io, porque e-nfriáodose el ex-
terior do la cabeza, aflnye la sangre al 
Interior del cerebro y estimula de esta 
snert* la acción del cerebro mismo. 
Nuestros abuelcg, dice ijn cüit¿a, 
oíáio fíibioe ó más prácticos que noso 
tros, gastaban gorros de dormir, tanto 
los hombre* como \m mujeres, práctica 
que hao desterrado los satíricos y los 
romáciticos. 
BJ gorro de dormir, conservando ca 
lienta i*i enperfloie de ia cabeza, deato 
rraba ios malos suefioa, y gracias & él 
soñaban menos nuestros abuelos y pa 
d^eíiu menos desórdenes cerebrales. 
Aceptando el consejo anterior podrán 
¡os hLbitantea de la t ierra dormir tran-
qdi laaaeúte i sin sofiaj con otros mundos 
imaginarios ó reales. 
P^í íORAMA.—En 1* Eshibición XJni 
veraaí e ttableoidá en ei Gafó de Taljón, 
aot u al monte t?e eu«(<'iian 4p pj viciosas 
vistas de Vencoia (la 'o^udad do Iqsoa 
nales) y 10 de la lusurrecoión deSioilia. 
Ademán, en loa intermedíoB se contem-
pla la Niryra Maravillosa, de inexplica-
ble S tran - formaciones, 
F I N DF. OARRÜRA.—Oon gutfto he-
mos sabido que el estudioso joven don 
Beidto Üondo y Mir«uda hizo los ejer-
oloíos de !a lioonciatara en Medicina y 
Oirujía, obteniendo la calificación de 
sobresajieaté. A i fe'-RJitár al nuevo fa 
caltativ ) io hacemos también é su apre 
oiabie fám-lia. 
ENTGJS B A S T I D O R E S . — D . L . Alfonso 
d-scribe la siguient e escena eu el cuarto 
de nna tiple: 
—Buenas noches, eneaotadora amiga. 
—Efola, íjuisín, Si^nt^se Tft " 
—•íiSa trabaja V . en esteaotol 
—Ho sa*go hasta el final, 
—Entonces me siento. 
—«3^ hailab* V . en el teatro durante 
el acto primero? 
—Sí, y le doy mi má« eutnaiaeta on 
h^rabueua; ha estado V . divina, como 
«iempro. 
--¿Qoé tal mi romanza? 
—Bupi rior á todo elogio, üon dificul 
tad hay quien la diga como V . Poíóa 
V. facmltades excepcionales y tiene Y . 
una voz tan hermosa, do timbre tjft'n 
sonoro y agradable, la modela y4 emito 
con tal a r t e , . . . y sobre todo, vieíe V . 
con fcáotó guiito y elegancia, que no 
hay figurín que le iguale. 
—Ustrd me favorece, Luisín. 
—To no lo debía decir 
—¿Por qué? 
—Porque demasiado lo sabe V . 
— j Y cómo ha rebultado el dúo de ti-
ples? 
—Bien, muy bien, Bobre todo Y . ija 
TELGCIIO prodigios de garganta, 
—He pasado un mal rato. Habrá V . 
notado qae en el allegro final, la otra 
tiple lo ha tomado medio punto bajo. 
—Oómo siempre. ¡Qué propensión la 
de esa mujer y qué desafinación iá su-
ya! Yo no sé como la tolera el público. 
Cuidado qae canta mal y qué descom-
puesta está siempre en la escena. Y a -
^«ios que debía figurar entre las del coro. 
—Por supuesto. 
—Gracias á la excelente escuela de 
Y . y á su innegable talento artístico, nó 
preBenciamos una 6ro«ca por noche. A 
mí me ataca los nervios esa mujer. iQné 
orguliosa y qué altival Lo contra-
rio de Y , , siempre tan modesta y tan 
oarifiosa; ¡me encantan sus cualidades 
tanto artísticas como pereonales! Del 
físico no hablemos. ¡Qué ojos, qué talle, 
qué pie, qué pelo; qué 
DONATIVO.—Bajo un sobre pequeño 
hemos recibido dos pesos en plata, oon 
destino á los pobres. Quedan designa 
dos á Da Rosa Yaldés (Sgido) y á la 
niña ciega D1? Carmen Yaldés , á razón 
do ua poso cada u n a . Damos las gra-
cias á la anónima donante en nombre 
de las socorridas. 
E N ALBISU.—-.Según el programa 
que se nos ba remitido, las tandas pri-
mera y tercera combinadas para hoy, 
martes, se cubren con las zarzuelitas 
L a Gran F í a y ¡Lumfer! 
E n la segunda, ó sea la de la nueve, 
se estrena el juguete cómico, en un ac-
to, nominado Los Asistentes, original 
del gracioso caricaturista y escritor 
D . Melitón González. He aquí el re 
parto: 
D" Lola, Sra. Rodrigues ( E . ) ; Fanny, 
e se ÜIÍUUÜS x>or 
Igualmente puede realiaarse oca an-
tisépticos susceptibles de penetrar en 
los bronquios de loa enfermos. 
Estos sellos perfumados pueden pres-
tar grandes servicios y son de fácil 
preparación. 
CÍRCULO H&BANBRO.-—Llamárnosla 
atención de los señores socios de este 
Centro de recreo hacia el anuncio que 
se inserta en el lugar correspondiente 
y en el cual «e convoca para la ^uni% 
general que ha do eíectoaiSa el próji -
mo domingo | , en" loa salones de la So-
ciedad, á las \% del día. 
OTRO TÍTULO.—Nuestro amigo par-
ticular D . Ernesto Aragón y Muñoz, 
doctor en Farmacia, aciba de recibir, 
se do Ldo. en Medioina, después de 
unos brillantes ejercicios. Damos la 
más cumplida enhorabuena v\ ^ e ^ a 
facultativo y ie d^asgjáajts ^ná uuml'rd-
sa oí^eji veísi \ ! ' • ' 
^ 0 V í U L - - H o y , martes, se adminis-
tra an la saaristía del Espír i tu Samto, 
de 12 6 1. E n la del Santo í.^ytQ, de 
12 A 1. 
L A V I E J A Y L A L I M P A E A . — 
A l triste amparo del techo 
de una casa derruida, 
y en un aposento estrecho, 
está una vieja en un lecho, 
y una lámpara en^nd |d^ 
L a anciana débil se queja, 
suspira y besa una orue; 
y hfteiendo mortal pareja 
se está muriendo la vieja 
y apagándose la luz. 
PJO la aijuiautocou dolor 
el pecüo agitado ruge, 
y al compás de su estertor 
oon pavoroso rumor 
la llama en el vaso ernge. 
L a mxiribanda aún respira, 
aún la lur. alumbra vaga, 
se inflama, aquélla suspira, 
la anciana lánguida espira, 
la lúgubre luz se apaga, 
ÍCW . . . 
A u n sepulcro se asemeja 
la estiucia en fúaebre calma; 
iranrió la luz oon la viej*; 
la ruz un fanal que deja, 
un cuerpo que deja el alma! 
Acacio Oáoeres, 
Ü N " L I L A . . " — Serafín es la modestia 
perbonifioad*. Habla con mil precau 
cion&a, midiendo las palabras, temero-
so de dícir siempre algo que parezca 
inconveniente. 
E s t a mañana se expresaba así, en nn 
círculo de amigos. 
—No por alabarme, no; pero hoy 
siento men/)« el calb'r que ayer. 
5 8 S | i ir 
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m 
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« 
Knto luedicsíaento no solo enra los horpsa er. o^sJ-
qaiisv sitia qyit so {•resenisn y v.ov astiiíccs ono eoaa, 
•ino ouo no tíeno igual par»; ^i»ce deaaptveicor oon 
rapidez ios barros, espinillas, manchas y empeinoj, 
qae Unta r.for.n la cara, irolvidndo al oútis su hetiuc» 
•ura. LA LOOIÓH MOHTES quita la oespa y «7Ítn 1K 
eaid» del cabello, «leudo an agua de tocador do agra-
4»ble parfanje, que por sus pjoplodhdos os el remedio 
ffifc» ftor«d!tAd.> en Madrid, París, Paerto-iilco y eoí* 
í?!;. r.ar^ euxu lo» malos delapieí 'Pídiía en toíw 
pM-,tVr«̂ <»rXíír-» V.OÍI.-.--- O 1133 tU 12-2 J l 
D r r M . M a s s a n e t 
M E D I C O ' C I R U J A X O . 
Especialifita en partes y enfermedades de mojeres 
j de üiHos.—Consul̂ aB de 12 á 2.—Habana 134, 
S^S 26 l i j a 
MAHUSL DELFIH. 
Enferisiedades de la piel 
sifilíticas, venéreas, 'eproEsa, &o. y demás males de 
la sangre. CouauitoR iie 12 á 2. Jesiís María W, T9-
léfono'737. C 1099 -25 Ja 
médico de nlfios. 
CoütnltsB de cnoe & nna. Uonio n. i altos!. 
Safpeeíslisía de !a Kecueia de Pane. 
VÍA» UEimASIAS.—Sf ifncfs, 
Ooinsaha» U>áoB los dÍM. Incluo los íostlrpo, d» 
iofit fíouatro.—CalliR ñ&l Pta.áo nfimem 87. 
O 985 23-6 Jn 
5^= 
OÜRAOION DK LAS ENPKKMEDADES D E L SISTEMA NKBVIOSO CON E L 
A hass de estricnina y fósforo rojo. 
Fdrmula aprobada por la Real Academia de Medicina y Cirugía dé Barcelona. 
Alivia con solo nn frasco, do la enfemedades medulares, la impotencia 6 sea la rel̂ jaoldn sexual del 
hombre, los calambres, hormigueo y paralísla, la anemia, los dolores de cabeza, el bisterismo y la hipocon-
dría: de efestos rápidos en el insomnio y en los espasmos musculares. Como tónico abre el apetito y au-
menta la fuerza orgánica y cura la dispepsia atónita j- las flatulencia. Es un verdadero reconstituyente en 
la convalecencia de las enfermedades agudas. 
I>e venta: Farmacia Hnrrá, La Reunión y principales farmacias; su autor. I . C E S A , Barcelona. 
C I I S C ; ^ alt 12-2 J l 
E a e l conopido gimnaaio de Romaguera, Compostela 1 H y 1 1 3 , entre 
Sol y Mural la , por $ 1 . 5 0 plata a l mes , ámáo de un bien montado gimnasio, podrán usar 
- n j i j corrIei,teB> aBÍ conio lo» bafios de aseo, fríos y templados, y del departamento módico es-
pecialidad de esta casa, dmdo se aplican toda clase de ducha», ya por la forma como por su temperatura, 
general. ,ooal, semicupio, renal, escrotal, etc.; frías y alteran, cuvo doparlaraento tiene soflolentes cama-
rines para deanndarso con toda indopendonoia, sin alteración, de cuota Y BAJO L A DÍKECCION F A -
CULTATIVA DE SU D ü E ^ o r S n e l mismo « d apl ican corrientee e l é c t r i c a » , 
maaage y ee nacen la-rados del o a t ó m a g o por u n a m ó d i c a cuota. 
78W) alt 9 30Jn 
F ó r m a l a 
E l remedio Eaáa eficaz, para neo externo en el renmatismo nmacnlar y articular, 
agudo y crónico. L a loción que mejor rebaja la temperateu a en los eetadjos fobríloa 
é Infecciones (véase el prospecto). De venta on las Droguoríaa de 
Sarrá , San J o s é , Lobé y Torralba?, Johnson 
y todas laa Droguoriaa y Farmacias do la Isla. C 932 26 2 Jn 
00 
8BCKETAKIA 
Por accerdo de la Junta pirectiv» de es^^Mo-
dai sé convoca á los stüores socios quo í«an por 
ló menos con seis meÉqs de Sfat̂ futidad, para la 
Jaüta gei;e.al extraórdin»^. (iue'hade celebrarse en 
los sfeloues de esía |oci€"otia el domingo 7 dol corrien-
te, á lat ôo.e MM día, cun el objito de cubrir los 
Birsj*Mis',da Presideaie, Vicepresidente, Vicesecreta-
rio y cinco v«cales, vacantes por renuncias de loa 
que lo« oonptban. Y para general conocimiento se 
publica el presente anuncio. 
II-baña, 19 de julio 4o 1805.>-E1 Secretftrio. M. 
P"j0l, Cu U80 alt 
HABANA, 










P A R A N O V I A S . 
CAMISONES, BÚFONES, BLUBAS, SATAS, 
PANTALONES, COESETS Y SOBEE COBSETS, 
AZAHÍEES, VELOS, OUANTES y toda clafie 
de artículos para cauastilla de boda. 
Neta.—Para las confeeoiones de veatides, 
véase la tarifa de precios do 





































































































































































so® los más superiores y imtritiTOS que se elaboran en la isla de Cnba, 
tanto por las excelentes materias primas empleadas., como por sus potentes 
aparatos montados á lo más moderno de las fabricaciones de JSuropa. 
Los 0 H O 0 O L A T R 8 de esta fábrica se garantizan por M K , AllSLA ND, 
operario de las mejores fábr icas de P a r í s y hoy a' frente de la e laborac ión de 
L A H A B A M E R A . 89. OBISPO, 89. 
O 968 Ofi-4 Jn 
P R E P A R A D O POR E L 
Contiene 25 por 100 de su peso de carne de vaca di-
gerida y asimilable inmediatamente Preparado con vino 
saperior importado directamente para este objeto; de un 
sabor exquisito y de una pureza intachable, constitnje un 
excelente vino de poí tre. 
Tónico-reparador que lleva a l organismo los elementos 
necesarios para reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesiten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez siquiera para poder 
apreciar sus especiales condiciones. 
Al por mayor 
Droguería del Dr. Jlionson, Obispo 53? 
y en todas las 
18 Jn 
La magnesia aereada autibiliosa titulada Juan José Márquez, 
tan acreditada en todo el mundo, viene siendo hace tiempo obje-
to de ambiciosos especuladores, quienes incanaces de .nventar 
una preparación que aumente loa conocimientos de la ciencia, 
scilo sa dedican á explotar los dcncubrlmientos del hombre que 
estudia y que trabaja, con grsnsirnf) daüo de la humanidad al 
hacer uso de una mala preparación y oon perjuicios grandes de 
los intereses del único y legítimo poseedor dol secreto de fabri-
cación del producto, cuyo dueSo es don Miguel Jesús Márquez. 
Abi se vó que esta MAGNESIA, inventada en 1830 v porfacoionada en 1840, cuya fama adquirida por 
sus virtudes, viene siendo, como decimos arriba, objeto da pertinaz eepeculación de varios Imitadores, bien 
sea falsiftoaad» los procedimientos, envases y nombre, ó bien en su propio nochie como autores, engallan 
, al paoieut» público vendiéndoles un medicamento que no procedo ni logran nunca liscer producir los ben¿-
3Ó6 I fieos resultados que la legítima MAGNESIA titulada JUAN JOSE MARQUEZ, según marca registrada 
18325 300 | en todos lo» dominios cspaBolcs, cuyo propietario es DON MÍGUPÍL JESUS MARQUEifi, el cual provie-
18424 300 ' ne al pábllco tenga sumo cuidado en la elección de la magnesia, y no confunda la referida con otra cunl -
300 | quiera. 
300 ! Garantizando el buen éxito, don Miguel J . Márquez ba reSueito qt í la» carátulas do su MAGNESIA 
300 5 AEREADA ANTIBILIOSA JUAN JOSÍ MARQUEZ lleven la firma con tinta roja Miguel J. Márquee, 
300 j en la carátula de a'i producto del ryismo, rjctiUando faleiticadus todos los pernos qse no tengan este requisito 
30^} La citada MAGN ESíí A cura las afeesiones wgnientes: Acidos del ost ómag(>, Mareos en laa navegado-
390 ; nea. Retención en la orina, Afensi oii la vegija. EstreñimienU), Iixiig- ttión, Dolores do cabeza. Jaqueca, 
SfKíi Bilis en una palabra, cuantos desarjeglos sean producídó» del estómago y de 1»» intestinos. 
t|g| Mídase ía Isgne&ia Siiírquez, padre.—San Ignacio 29, Apartado 287. 
I Telófoní* ?(>(>. Halmn*. <'JOíW KU i-28 J n 














































C 954 ált 1 Ja 
amaraamsMstti 
Loi» p&g& en el seto Manael Gutiérrez 
i E l próxlm>- sorteo se verlfii»rá el día 10 de Julio; 
5 onsta de SO 000 billetes á 10 peso» el entero y í: pe i 
' s *tj.s el décimo. Premio m»yor 140 000. Segucio 
. 70,000 Teic^ro ;i0,00a I vi «#! « ' 
DIA 2 DE JULÍU. 
Ía CiipLlar (jilí ifJeyúsM yJo-é a VUitscó de Nuestra Señora á Sonta Isabel, santos Martinlano y Vidal, mártires. 
L» visita que la Suatísima V-igea hizo d Sar.ti 
Isabel «ncierra tan grandas maravillas, qae la iglc-
lia ha qa»rido se renovase todos los afios su neoio-
ria. establesiendo una iiasta particular en este día, 
qae os el d;* siguiente á la octavado la natividad de 
san Jaan Btutista, En efecto, este di* íné el prime-
ro en que ¡a Santísima Virgen faé reconocida públi-
camente por Madre de Dios, y bnnrida como tal. 
Este faé el en que Jesucristo santificó á su pre-
cursor por medio do la palabra do la SanU-'ina V ir-
gen, y tur-, razón e; que dij > que tantiSnación de 
san JUMI fué el pria)or müf.gro que hizo Dios por 
me-Jio de la Santí.dma Vi gen. Nü guaB cosamani-
ftf)»U tr.ejor el poder que el Salvador dió á »n Ma-
dre, dicen saa Bein&nio y ran Bcrnardine, qu^ls 
cooduots del mwm :> Salvador en la ' admínisiraoióu 
ê sus priatora* 'gracias. Si quiere santiüsar á su pre-
cursor ni'\ ar tes do nacer, lo hace esta primera gra-
cls por medio de Ma fa. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solemnes.—ED la Catedral la '"e Tercia á 
la« ocho, y en las demás iglesias las de costnra-
bro. 
Corte do María.—Dia 30 —Corresponde visitar á 
la Reina de todos los Si.ntos y Ma ira del Amor 
Hormoso en San Felipe. 
MirM 28 i Jiio de 1S95. 
Números. 
V. 0 Tercera dfi Saa Francisco. 
- E l jueves S? da junio, á las ocho de la maüana, 09 
coíebíará la'fiesta anual d& Nuestra SeBora del Sa-
grado Corazón de Jesúa. El sermón está á cargo del 
elocuente orador ssgrado R P. Mnntadas, Rector Ao 
las Escuelas Fias. El Presidente 7 la Camarera que 
sasctlbe, invitan á los asociados y demás fieles, ro-
gándoles la asistencia —Icés Martí. 
7521 la 24 8d-a5 
206 
514.... 
1017 . . . 
1616 





















































































































































M I H I J O 
IVICTOR M A N U E L 
HA F A L L E C I D O : 
Y cispueeto eu entierro para el día 
2 á las ocho de la mañana, los qae 
suscriben, padres, abuelos, h ármanos, 
tíos, primos y amigos, ruegan ó la» 
poráocas de BU amistad ae ei van 
conoTíirlr á iacasa mortuoria. Indus-
tria 51, para desJe allí üeomp&írir el 
cadáver *•! Cementerio de Colón; fa-
vor qae agradecerán eternamente. 
Habana, Io de julio de 1895. 
Manuel Esoandón—Elvira Pulido de Es-
cardón—Carolina Martí, viuda de Pulido— 
—Ramona( Mori, viuda de Esoandón—Al-
fredo, Fernando, Carlos, Gonzalo, Lam-
berto y Estela Escandóu y Pulido—Angela 
Pulido, viuda de Moreu—Alfonso Moren y 
Pulidor—Severlano Esoandón—Víctor Es -
candón—Dionisio Esoandón—Primo F . Pe-
drera—Ramón P. Pedrera—Rauión Bandu-
jo—Vloeule Loríente—Emilio Alvares—Vi-
cente Galán—Demetrio Martínez—Daniel 
Ruiz—Bonifido y Marcelino Birquincru— 
Ramón P âu ¡es—Eduardo García—Ricar-
do Z^tnauiilo—Emilio Fernández. 
o i m 1 3 
Se pagan 
por Saimonte j Dopazo. 
O B I S P O 21. 
E l siguiente Sorteo se verificará el 10 de jallo. 
Consta de 30,000 billetes á 10 pesos, divididas en 
décimos á 6 pesetas. 
Premio mayor 140,000 peseia-. 
C1126 2 1a 2 30d 
ImTDot̂ ncin. íérdidos semi-
aales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 a l 0 , l a 4 y 7 á 8. 
O ' H B I I L I X Í " ^ 1 0 6 . 
m 
P . a i T S T í N I A N f C M A C O K 
Sai'Siá númom üt, esquine 4 Lsaltaii, 
C 945 2ft-IJa 
Afeccione» de Ins >-ías nriuariiis. Afeccio-
nes veneras. Sífilis. 
Cistosoopia y eadencopia. Consultes y operacio-
nes do 12 á 4. Din« festivos de 11 & 1. Los lunes grá-
tls para los pobres. Gabinete y Laboratorio, Amar-
gura 69. 7148 26-16 Jn 
fPBellIr o4jnf.*o 66 n 
ff 944 
$a«» i <}(»« 
í Jn 
0 AaS 
D E L A F A C U L T A D C E N T R A L . 
floasultas todos los días inolaso los festivos da 13 á 3 
O ' B B I Z . X / S r 3 0 A . 
O 949 l -Jn 
A m a r g u r a 47, bodega. 
Se wrver. cantinas á domicilio á $10 F L A T i l 
persona cou u:ia buena y s-bundanle comida 4\il 
pa&ola y cno'la. Pruebo V . y lo vori 
o 76l6 4-2^ 
S a n t i a g o i k l e m a n y 
Cuartel "Icfanta ICalalia" de IOM Bomberos Muni-
cipales. Corrales y ZaVasta. 7503 8-23 
María Montes, Modista. 
Acaba de llegar de Madrid, tiene buen gusto y es 
económica, prueba en las casas mediante un aviso. 
Oñcios 76, altos. 7216 15-18 Jn 
DR. GARGANTA. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Virtudes, 74. Consultas de 11 A 1. 
C 950 1 Jn 
D E . G Ü S T A T O L O P E Z , AllBHiSTA 
del Asilo de Enajenado*. Consultas loa lunes yjueve» 
de 11 ¿ 2. on Noptuno 64. Aylso« diarlos. Oonrulta* 
convencionales fuera de la capital, O 943 U n 
Dr. José María de Janregrolzar* 
nsniGO nOMEOPATA. 
Onradón radical dol hidrooelo por nniprocedlmlsn-
to Banrlllo «in extracción dol líquido.—Especialidad 
en lie^ít-» p'ahtdtô s. Prado 81. Telefono 806. 
O 941 l -Jn 
8 ÍAESSAU 
^allano 1 2 i , a l tos ,esq i i i i iaá Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-slfllítleos y 
afeociones de la pial. 
Consultos de dos í cuatro. 
T E L E F O N O N. 1.S1B 
012 1-Jn 
Mamón Villageliú. 
Salud n. 50, 
C918 
ABOGADO, 
De 12 á 4. Teléfono 1,724. 
l-Jn 
D R . » . C H O M A T . 
Espeoialidad en el tratamiento do la slñlls, úlceras 
r enfermedades venéreas. Consultas de 11 i 2. Jesús 
Maríalia. Teléfono 854. ü 947 l -Jn 
Dr. C a r l o s E . F i n l a y y S h l n » . 
Es-Interno del "N. T. Ophthamio St, Anral IniU-
hito.-' Especialista en las enfermedades de Ion ojos y 
de los olaoti. Consultas de 12 6 8. Agaaeato 110. Te-
léfono SS?fi. o 946 l -Jn 
ENSEÑANZAS, 
CÉIÍO is í Francisco k Fanla 
DE í? Y 2? ENSEÑANZA . -CONCORDIA 18 
EííTRE AGUILA Y GALIANO.—TEL. 1430. 
Desde el 1? de Jallo se reanudarán las closes de 
2? ciifieííanza para los que deseen rspasar: así mismo 
se empezar.t una clase especial para los de nuevo 
ingrósp. 
Tan.bién se da principio á nna conferencia de las 
asignalnras del «fio preparatorio de Medicina y 
Farmacia. C1124 5 30 F T N A 8RITA PROFESORA CON T I T U L O superior se ofrece para liar clases á domicilio en 
casas rarliculsrou ó colegio de toda clase de labores 
y de cr.anras asignaturas «emprenda dicha euseSUn-
za. Impondrán Lealtad 97 A, de 12 á 2. 
7784 4-30 
I N S T I T U T R I Z . 
Una señora Inglesa desea colocarse bien en esta ca-
pital ó fuera de la Habana. Asignaturas, inglés, ine-
trucción general *>n castellano, piano v los principios 
de francés. Tiene buenas refersnoiae. Informarán San 
Lázaro 45. 77f& 4 29 
UNA PERSONA QUE T1KNE ALGUNAS horas desocupadas desea emplearlas en dar cla-
ses ya sea en colegio ó en casa particular. Recibe 
órdenes par corroo ó personal en Habana 147. altos. 
7888 4-28 
M O L L E . ROY,—Se ofrece para dar clases de írancóe, plano y todo lo concerniente á una es-
merada instrucción, á señoritas ó niños. Desean las 
clases sean de 8 á 3 de la tarde. No tiene iacon ve-
niente sea en el Vedado. Inforraos y darán referen-
ol»<i Florería T-a Primavera; Muralla 49. 
6272 26 28 My 
AÜBS Y OFICIOS. 
UNA SRA. QUE l ' U E D E P R E S E N T A R L A S mejores referencias se ofrece para dar clases de 
boroados á ilomícllio. Tambiénse hico cargo de to-
da clase d i bardados. Precios módicos. Dirigirse á 
la zapatería «In J Vázquez, O-Reilly n. 92, 
7869 4-2 
Tarjetas do bautizo 
y de fílicitación, se ba recibido uu snrtido muy bo-
nito 7 se ven ên muy bsratas «n l a librería Riooy, 
Obispo 86 7819 4-2 
O NA HEÑORA EN CASA PART1CULAL CON buen cocinero, aseo y módico precio: se hace car-
go de comida para una ó dos famillNS, enviándolas á 
domioiiic. También alquila una habitación. Consn-
lido (jí̂  7767 4 29 
N U E V á F A B R I C A E S P E C I A l 
D E B R A G U E R O S 
8«, fc'REILLT, SO. 
(•:•••• T R E CUBA Y AGÜIAR. 
O n 951 alt. 
AVISO á Ll 
Es sabido que E L CAÑONAZO es el Es-
tablecimiento que ha construido los mue-
bles más ¿nos y lujoBos, tanto de tapicería 
como sin ella para laa principales familias 
de buen gusto de esta capital, pues hoy 
cuenta con un taller do ebanistería para ha-
cer cualquiera mueblaje que le encarguen 
muy pronto, mucho más barato que antes 
y do construccién sin competencia con ma-
deras que no les ataca el comején. 
So visten camas y se torran toda 
clase de s i l l e r í a s m á s barato 
qne nadie. O B I S P O 4 « 
7774 4 29 
• S S i 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
© J E G r T . m O 
E L m m 
PÜRIF1CAD0R 
ffl 
B R I S T O L 
CURA TODO VICIO DE UA 










Curarlas uo significa en este caso detenerlas 
(emporalinentc para que luego vuelvan. 
LA CURACION E S RADICAL. 
l í e dedicado-toda-la vida al estudia de la 
E p i l e p s i a . C o n v u l s i o n a 
el más es-
surtiáo áe 
p a i ? a c t t t t a u e x N á É j de absoluta nove-
aad, t̂ nto por el corte como por los géneros. 
c a s i m i r p ^ i . a a 
T r a j e s para niños, 
desde 
MODISTA MADRILEÑA—LA QUE VIVIA on Amistad n. 118 so ha trasladado á la luiRma 
esquina 4 Ssti Rafael fronta 4 Jipata, oole£Ín; no 
olviden que sigue faciendo lo» trujes deode S j 2 pe-
ses ou adelante y ccvta y entalla á 50 cts. se venden 
moldeo, tv. solicitan oporerioa y aprendizas adelanta-
das. 7(109 4-27 
QUARANTIZO QUE MI REMEDIO CURARA' 
LOS CASOS MAS SEVEROS. 
E l que otros haynn fracasado uo es razón 
para rehusar curarse ahora. Se enviará 
G R A T I S & quien la pida U N A B O T E L L A de 
tpi R E M E D I O I N F A L I B L E y un tratado 
sobre Epilepsia. Nada cuesta probar y la 
curación es segura. 
Dr. H. Q. ROOT, 
183 Pearl St., - - - Nueva York. 
• Oe venta por: 
JOSÉ SARRÁ. - - HABANA. 
LOBÉ Y T O R R A LBAR, -
DR. M A N U E L JOHNSON, -
KM oualnutom d« están casas puinlo pĉ tr̂ e nn« 
muestra GUAT1S. He aani UNA miiestm MOUV 
'liento. 
O E TAMAÑO PEQUEÑO 
G R A N D E S 
PEKO DK 
R E S U L T A D O S 
TÓMIÍN̂ K LAS 
Pildoritas Vegett^i©^ 




de color y negra, para naba-
Uercs, desda 
C A M i S A S , (¿Ol iBATÁ^, S l t ^ í i g , P . ^ Ü S L O ^ 
de^rtm noYedád, ^ precios eii ¿iBír^Dio 3nó<ííeí>8i 
B A Z A 1 1 I N G L É S 
96, á G U í i R , 96, E N T R E OBISPO Y OBRAPIá . 
0n parle franc/ais.—Euglish spoken 
Sncursal en Cleafaeg**»: üeclouct casi esmiina g Saa 
S.>29 2d 30 
í í . B . 
Fernando. 
PARA E L PAÑUELO 
d e I R I O - . .A. X J I D y C i n 
P e r f u m i s t a s d e lasCortes d e E s p a ñ a , G-rc-oift^ H o l a n d a 
consigue 
la rUgestloja 
m á s p e r.í e <•. t a 
cun el uso de las. Pil-
doritas VejrctalcG ite Hobfa. 
Cstc remedio maraviilcso 
cura. Dolor de Coboza, Dispepsia, 
Indigestión, y todas enfermedades del 
l lísado y del Estómago, 
hou Kl;;iilentcs stótOittftáj rcMiltan <le las eníenne-
dadtrstío !<« órganos digestivos: 
CoiistipiRttnv Dolor de Cabezo, Almorranas, Cerdiaíjría, 
TñeX Sabor, P^aasca, fistómaga Pesado. Lengua Sañosa, 
Cúíls Amarlilo, Dolor de Costado, etc. Las Pildoritas Vec;eíKles 
de Hobb llbriivín oí sistema do estos y otros mnclios desarreglos. 
Son pequeftao, cubiertas de azí.car. y por lo miímo fácil tomarlas. 
Una cola pildorita basta para la dteia. Son paramente veRelsies. 
O© venía an ínc príncípaJes Droguerías y Botica». 
ÜOBB' .S M E D I C I N E €0 . . ¿Urlcánlé^ C H I C A G O , I L L . , U . S . A . 
ESENCIA > LUCRECIA. 
— LILAS DE PER3IA. 
EXTRACTO : GHACIOSA. 
í — ASCANiO 
— ROSINA 





l l - MELATI. 
A R R O Z , Á L O S M I S M O S O L O R E S D E 










eme u-m ij-w 
31. A MCA 
U e ^ A F O T E A t í T , Famaoéutioo es. París 
La Peptona Chapoteaut es la única empleada por M. PASTEUR 
en su iaüoratorio. 
Llevadar)<¡rórdenmínisteriaU ¿ordode hsJbaqmsde i*MARINA FRANCESA 
para nutrir los enfermos y los conoalscientes. 
La P e p t o n a es el resultado de la digestión de la carne de vaca, 
digerida par la pepsina como por el estómago. Aiiméntáháe así los 
onfermos, ios convalecientes y todas» las personas acometidas de 
a n e m i a p o r e s t e n u a c i ó n , d i g e s t i o n e s d i f í c i l e s , a s q u e o 
d e l o s a l i m e n t o s , f i e b r e s , d i á b e t e s , t i s i s , d i s e n t e r i a , 
t u m o r e s , c á n c e r , e n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o y del e s t ó m a g o . 
E n P A R I S , 8 , Ru© V i v i e n n e , y en todas l^s Farmac ias^ 
E L H A M B R E 
no se debe siempre á la carencia de alimentos. Puede comerse mucho 
y sinembargo carecerse de fuerzas. Los alimentos no cumplen su 
misión si no se digieren y asimilan. En casos de Tisis y Enfermedades 
Extenuantes, la mayor dificultad es ALIMENTAR KU PACIENTE. 
0 Z 0 M U L 5 I 0 N 
BUrca d« Fábrica. 
PKKPAKACIÓN COMPUESTA DE 
ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO 0Z0NAD0 
CON 
G u a y a c o l 
( X I A cjixo x>eootc«r3tx loa» xtxóc l ioos ) , 
es un alimento perfectamente digerible y asimilable que dá fuerzas, 
músculos, buena sangre y carnes sanas á todos los que la usan. E l 
aceite está OZOKADO, esto es, cargado de OXÍGENO—el sine quo w n de 
la Tida que facilita la digestión, conteniendo también guayacol—el 
enemigo de los gérmenes tuberculosos y destructor de bacterios. 
MUY AGRADABLE AL PALADAR. 
Fabricada por la 
T. A. SLOCUM CO., - New Y o r k . 
DF. V E N T A POR 
JOSÉ PARRA, LOBÉ Y TORRALBAS, Dr. MANUEL JOHNSON, - Habona; 
A. B. ZANETTI, Matanzas y todas las farmacias de la Isla. 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR, SOLTERA, sin pretensiones de ninguna claie, aseada y an-
"̂ loea ud sa trabajo, desea colocarse de criada de 
mâ o en una casa de nna corta famlfln, tiene per-
gnQ respondan por su conducta: Jesús-Maifa 
iii. . 27 esquina á Cuba, bodíRa; informarán. 
782!) 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera blanca, en casa particular ó 
.so hace cargo de la ropa en su casa; tiene personas 
IIUO la garanticen. Impondrán Chacón 13. 
7811 4 2 
Se solicita 
una muchacha de 13 & 14 afios que sea de color y 
juiciosa para loa cortos servicios de un matrimonio; 
se le dará sueldo, Compostela 47, altos. 
7833 4-2 
BSBAN COLOCARSE JUNTAS MADRE E 
hija en una casa buena, la madre para maneja-
dora de niños, con los que es cariñosa y la hija para 
cocinar 6 criada do mano; saben su obligación y tie-
nen quien responda por ellas: impondrán Lampari-
lla 80. 7828 4-2 
Una señora peninsular 
se coloca al servicio de nna señora, limpieza de ha-
litaciones es intellcrcnte en la costura y sabe su obli-
gación. Corrales 8S. 7830 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peniasular de mediana edad para mane-
jadoro y coser ó ayudar á los quehaceres de la casa 
tiene quien responda por ella: Neptuno 40 darán ra-
zón. 7831 4 2 
A L C O M E R C I O 
Un joven de 21 añoi de edad que posee la contabi 
lidad y teuedutia de libnis, buen corresponsal, con 
conocimientos del francas 6 inglés, práctico en el 
maneja de los aranceles de aduana y en los despa-
chos ile la misma, perito en los ramos de quincalla, 
sedería, tejidos, loza, lampistería, etc., HClicita tra 
bajar en una casa de eita plaza de (i do la mañana i 
n üe la tarde, prelirieudo el contacto con el negocio. 
Informes los qne se quieran. Dirigirse por carta á 
K. F , Acosta 14 7̂ 24 4-2 
S E S O L I C I T A N 
operarios caldereros en la calle de Monserrate litó. 
7685 5-28 
Hipotecas, Acciones, Alqnileres. 
Se da cualquiera cantidad grande ó chica con esta 
garantía. Concordia 87 ó Mercado de Tacón nímero 
40. E l Clavel. 7709 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa hablar bien el francés 
jara la temporada de Marianao y después en la Ha-
jana; tiene poco que hacer. Impondrán Baratillo 5 
de 2 á 3 de la tarde. 7700 4-28 
SE SOLICITA UNA MUJER QUE QUIERA cocinar á nn matrimonio y limpiar una habitación 
se le darán 0 pesos y ropa limpia: calle de O'Rellly, 
Cuartel de la Fuerza, 29 piso, 2? pabellón. 
7732 4-28 
Desde $500 hasta $50,000 
Se dan con hipoteca Vedado, Jesús del Monte. Ce -
rro y Marianao. Dragones 78. _ 7707 4 28 
DESEA COLOCARSE una señora formal para manejar un niño y la limpieza de una ó dos habi-
taciones: tiene personas que respondan de su con-
ducta. Cuba n. 5, entresuelos. 7679 4-28 
"ff WA JÓVBH tEÍÍlM8ULÁÍR y aclimatada en 
U el pais, desea colocarsa de criandera & leohe en-
tera, la que tiene buena y abundante y con perso-
nas que la recomienden- Darán razón calzada de 
Vives n. 127. 7697 4-28 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMONIO aclimatado en el país: él do cocinero 6 portero y ella de criada de mano ó manejadora en casa decen-
te, y hay quien responda por sus cualidades y con-
ducta. Su residencia Angeles 29. 7731 4-28 
Abogado y Procurador, 
Facilitamos los gastos. Nos hacemos cargo de toda 
clase do cobros, de correr testamentarlas, abtntesta-
tos, expedientes de jurisdicción voluntarla v toda 
clase de negocio* pertenecientes al foro y cobros da 
censos ó capellanías. Concordia 87. 7710 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color, prefiriéndola de co 
lor, do mediana edad y que duerma en el acomodo. 
Informarán en Agular 120̂  7705 4 28 
LA AGENCIA SAN JUAN D E DIOS T I R K E con boenas referencias y s i rve en el acto crian-
deras de pr imera y de segunda, porteros, cocineros, 
niñeras v ór i cdhS y criados. Empedrados? D. 
7820 4-2 
ÍÍ8EA COLOCARSE UNA JOVEN PENIÑ-
BUIW de erinda de m a n o ó manejadora; sabe 
cumplir con su obligación y es cariñosa con los nl-
Dos; t iene personas que respandan por ella. Impon-
drán Gloria n. 18 oítos. 7808 4 2 
T y N A PARDITA dewa colocarse de criada de 
U mano y costurera, sabe coser á mano y á máqui-
na y tiene quien responda de su conducta. Gervasio 
103 En !a misma unamígníftoo lavandera, plancha-
dora y rizadora desea colocarse en casa uartioularj 
ambau no tiene inconveniente en ir á pueblo inme-
aiatd ú hi Habana. 7809 j-Z 
S E S O L I C I T A 
«na btfonft lavandera que ^raig* buenoj informen, en 
Coiiccntia n. 7. TM1 4-2 
ÑA JOVEN J-ÉWIUSULAR DKSEA COLO 
^, carse de criada do mano en una casa do morali 
dad y resooto; tiene persona» que ie8po;'dau porella 
'A¿v\3 n. 90 A. 7839 f ? 
ü 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y que avude á la limpieza; para una 
cortfi iitmilla: se prefiere duerma en la casa. Agua 
cate 73 7706 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano de regular edad, sueldo ^2$, ro 
pa limpia, y nn criado de mano de 40 años ambos 
lian de traer buenos informes, Cuba n. 28. 
7711 4 28 
B A R A T I L L O N . Z 
Se solicita una manejadora qoe sea cariñosa con 
los niños y tenga buenas referencias. 
C1112 4-28 
S E S O L I C I T A 
un farmacéutico ó práctico que pueda disponer de 
41)0$ á UOj) $ para un n*>gucio en magulficas condi 
clones, informan 8r. Valdés. liotiua E l Cristo 
Limparill» 7f 70.86 4-28 
D E S E A O O L O C A K S B 
un joven en cnulquier trabajo que ae le presente, ya 
sea en estableciml mto ó cas» particular: tiene per-
sonas que respondan de su conducta: dan razón cal-
zada d«l Monte n. 34. 7699 4-28 
B J G O O L I C I T A 
una costurera y cortadora para trahajar por días. 
Línea núm 76, Vedado de 9 á 4. 7592 4-26 
JOYERIAS 7 USAS DE EMPEÑO 
Un individuo inteligente en alhajas y prendería de 
oro y plata; que además de loa conocimientos indis-
pensables en el giro, posee procedimientos prácti-
cos para la limpieza y conservación de vajilla de 
plata y joyas, desea colocarse de dependiente en la 
Habana, ó en otra cin dad de la Isla. Por escrito á 
' E . , Sol número 108 Informarán. 7540 6-25 
SE SOLICITA A D* MICAELA MORALES, hija de D. Juan José Morales, que residieron en 
Puerto Príncipe por los afios de 1866 al 1868 para 
un asunto que le interesa: O-Reilly 30 A.—José A. 
de Socarráz. 7107 26-15 Jn 
COMPRAS 
C A R R E T O N E S . 
Se compran dos, con sus muías y monturas. Darán 
razón en la casa principal de la Quinta del Ob'spo. 
Cerro. 7658 6 27 
S e c o m p r a 
un tanque de un metro 75 céntlmetro s en cuadro: se 
recibe la contesta por el mismo periódico. 
7608 10 26 
Sí E COMPRA UN R E L O J FT.NO ,DE L L A V E . Siempre más barato y mejor que nadia, Mr. 
George Ntwton limpia relojes á peseta, y compostu-
ras tan baratas. Oficios 74, Habana. 
7653 8-23 
PE1IMS. 
ÜE EMPEDRADO 42 SE HAN EXTRAVIA do dos perritos de lacas blancos y negros. La 
hembrita es de lana lisa, cuatro ojos, está preñada y 
entiendo por chiquita, el machito es de lana rizada 
y entiende por Milord; será gratificado en dicha casa 
quien los entregue v la persona que lleve la hembri-
ta se le regalará toda la cría haciéndose responsable 
guian los oculte. 7785 4-20 
P E R D I D A . 
Da un perrito negro de los do cnatro ojos, que a 
tiende por LUSQÜÍTO y tiene una falta de pelo del 
tamaño de un real en el hembro izquierdo. Desapa-
reció el día de S. Juan. Al que lo presente en el Ar-
senal en casa del Dr. Peña se le gratificará con un 
centén. 7698 4-28 
TTÍTA-1ATICO BÜÉN COCINERO. ASEADO 
I. I r trabtfjuior, desea colocarse on ««tab'oclmlento 
ó 'aia particular. Dan rosón Inquisidor m'imero J, 
bodega. 7838 4 3 
SITIOS"NUMERO o —DESEA COLOCARSE una buena cocinera peninsular, aseada y de buena coiulucta en casado fnni ia particular, llene perso-
nas que I» garanticon. Sitios 9, dan razón. 
7846 4-2 
DE8KA COLOCARSE UNA PEÑORA DE mediana odae, peninsular, de conjnera on esta-
hlceimieuti) ó casa partícula!; cocina d la eepafiola y 
criolla y tiene las mejores reforonolao de las casas 
donde h1» «stado. Dan razón, CormUs 113 
7858 4£? 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peniusnlar da mauo¡e(Jora ó criada 
mano. Aguila n " 
,lo 
109 7,S19 
D E S E A C O L O C A R S E 
nnaaoñora de mediana edad peninsular de criada de 
mano» ó manejadora prefiriendo fuera en el Vedado; 
informarán BeUscoajn 55. 
7857 4 3 
D E E S A C O L O C A R S E 
una uiacbuzha de criadit, de mano' informarán Acei-
ta, cafó enqDi'ia á Egiilo. 
78r».r. 4 3 
S E S O L I C I T A 
•nn mticliEí ho para criado de ni nos do 18 á 20 uños 
que sea form»). Iiif.n tnarán Re ira 128, Hitos. 
7853 4 2. 
S E S O L I C I T A 
una buena c< i-tda de m»iio, iC|UO entienda bien su o-
liHgici¿n. Amargura 49 
7862 4-2 
DESS3A C O L O C A R S E 
«na pfluinsiilar p a r a c r i a d a de mano ó raMiujadora de 
un niño Qtti bue im fimilla, »otá a c l i m a t a d a en el 
páíi, tiene las mci'>ro8 l e f o m e n d a f i o n e s . San Ita-
lael71, . "7850 4 2 
DON FORTUNATO GOVANTE8, vecino que fué do U calle de Santo Tomás n. 12 D Jorge 
Maceado y i .'mi.», •>.' Julia Zapatero de González, 
prcf.mora de piupn, D.' ^edfo N. Pequeño y el Ldo. 
D. Ram^n Hernándes y I^ernándej,|e servirán pa-
sar por Villegas ¡Jí) para bsuntos qpft leu ini.-.i ..i, to-
da vez que so ignoran sus domicilios respectivos. 
7618 4 37 
U NA SKA.TU-; MEDIANA K!)AD MC ("1,0-ca para criada de manus al servidlo de señoras, 
limpieza de habitaciones y coser; en las dos COSHH 
rabo su obligación, con rocomondaciones. Apfwlata 
73. 761o 4-27 
ST W L I C I T A UNA COCINERA, PttEFI-ri¿ndoce pmilnsnlor para nna certa familia que 
sea a«eada y dndma pn el acomodo; si no es de es-
tas oondiedonos que no so presente, yeptuno esquina 
á Han Nicolás, sitos de la Rotórioa. 7043 i 7̂ 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera de color, aseada y f. rmal, en 
casa particular tiene personas que respondan por ella 
dan ra»!¿n calle de los Oliólo» n. 70, en el palio 
vm 4 27 
SE SOLICITA 0Ñ COCÍNEBO P ('OÓINEBÁ para una corla '̂smilia y sin niños, oue i^h^n (}"» 
condiciones inditipensablei.: ser muy íoeailo, dópil y 
complaciente para atenderá cualujilora observación 
que so lo haca respecto á la comida. Hueldo 15 pesos 
plats. San Miguel 89. altos. 71(110 
£ ) d o r y vecino que fué de la calle de Vista Hernio-
sa esquina á SaiiU Rosa «e servirá venir 6 mandar 
decir á la mueblería de Hetancourt, Villegaí 99 don-
de doberán irse á recojor ioi maobles quo recibió i n 
depósito Judicial por el Juzgado Munlaiiml deUaiéii. 
tod i vez qno so igiloia . » puradoro. 7647 4 27 
1^NFIÍBCERO~DEWA COLOCAaÍE UNO <Jeo casa particular ó casa do salud; ei intdiigeutd 
y práctico por haberlo practicado mucho en casa de 
salud y »n casa patticnlar, bien "ara esta dudad ó el 
oan;po. Informarán Amargura 17, bodtga. 
7638 4 27 
COL(WrAtt&Tfi~üíí7r¡. • i i . i N i K 
criandera á lecha entota ponlnrulár ' aoüm' taúa 
D E S E A C O L O C A R S E 
utiu juv'«u iitsuinrular do criandera ft leche entera la 
quu tiene kc«ra y abundanta leche y ;.iene porsoius 
.(lio icsnondan por el a: irformnrúu callo de ,San Pe-
dro u. L2 r<>nda La Domielcu. 
í m 4 2 
S E S O L I C I T A 
Una inam-judom y una criada de mano blancas de 
inaa de velnto aáos; que sepan coser v tengin bue-
nas roforeneias Teniente Rey 4 piso 2? de 10 á 1. 
7843 4 2 
O í'.ISÍH) 87 SI .1 OS, NECESITO UNA CAMA-reía[«)ae sepa coser v marcar. | / una inaiiejadpra 
para un iiino y tongo criidoo y criadas, cocloeros y 
flbdoerav, porteros .v camareros, con buenas reforen-
¿.•iaHnidnii á Jisé G. Lwragín. 
7810 4 íi 
DETtCA COLOCARSJS UNA JOVErf' E X O B • (eilté (ttiadA de nian» ó bien <lo manojadora dt, 
niños con lo» que es carlñusu: «abo cuaiplir con su 
obü/ooiúii y t'Brm personas que respoudan por cl'a: 
kmpi,n<*ván cnllc de la H«lu;l n. 81 
7805 4-2 nESffi* COLGARSE UNA KÉJJORA PEN 1N-Bular <lo criada de mano en « v-a oarli ulur. s«a-
«o au la Habana ó faeni; H/ibe cumplir OOQ Ul obl iga 
ción y tiene personas ijuo roHfoud'in p»r oliu: Im-
pondrán calle do Crespo ú, 30. 
7K0r» 4_2 _ 
E8EA CCTlTOCAlTSK ÜNA JOVEN l'l'MN 
sular de criada de inuiio ó mmi1 j idora Nal>e cum-
plir con su obligación os do bm ua n foroneia Si'i Ig-
nacio 72 altos ála derecha se pide buoua gente, 
7807 4 2 
SE FA« I L I T A N Y SOLICITAN CÚIADOS, dependientes, sustitutos, criatiderus y profesores. 
Compro y vendo prendas y muebles Sano oé lulas 
y pasaportes y recibo ordeneii pura alquilar ooohes 
d» li>io y carros para mudadas Reina 28 Teléfiiio 
1577. 7790 4-30 
NA SBÍíORA PENINSULAR DE ÜN MÍ!8 
do parida, desoa colooaise de ctiam'tMa á loche 
entera. Informarán en Bernnfcft numero 59 p»iiade-
ría L a Palma. 7796 4-80 
S E S O L I C I T A 
una muchacha para ayudar á Ini nuohn' ore» de una 
casa de corta fimilla, dándole sueldo. Vi'leirai1 90 
7795 ' 4-80 
IMPORTANTISIMÍ).—DE8BA COLOCARSE un buen cocinero con referencias do Ul casas 
donde ha trabajado; informarán on la oal'o Empe-
drado 46. bodega esq. á C.mipoi.t«la don.le bny tam-
bién un excelente criado de mano práctico en el 
«erviclo doméstico. 7801 4 30 
TKN1KNDCQUH F R O C E D E l i A LA ORGA-nización de una fuerza arma<la''on doslino á la custodia y defensa do «" Ingenio «ncluvado en la 
jorisdlcción do las Villas, se hace sabur á las perso-
aas que quieran formar parte do la mismi, se pre-
senten al Capitán Teniente retirad» D. Mimuel Ta-
<lió en la cille de Cuba nitméra t!, proylttri del err-
't'floado de bnena couduct» ( xpedl la ¡ior el A'oald* 
de su barrio ó de la licenoia absoluta los lioenoia-
dos. 7775 8_29 
E S O L l C l T A l'NA Mi IKK BLAN6X1071 
del paio de edad mediana p^ri ayudar al servido 
de mano de una. corta familia y qut nnti uida de 
oostura á mono y rt aiíiqulna y onn teiiRa quien res-
ponda por ella. Campanario 1"2 de las 11 del di» 
en adelante. 7777 i 29 
A N U N C I O . 
.Desea colcoarjo una cocinera peninsular, sabe á la 
eivafiola y á la criolla, y cumplir on su obligación v 
Ii'formmiín callo do Oficios Di 15 buena» refoienci 
tanda El Porvenir, (í todas horas 7766 4 29 
A li»8 niftdres r n m l l í a s pobres . 
S»Ho"itr;ita una muebacha blanca ó parda, como de 
12 añof, paro ayudar á la otra criada, en cusa de una 
cona fu mili1 Kala-iotres posos, ropa llmiiia y un 
lniHd ÍTftta BtfiOl M 8 en el Vedado. 7771 4 29 
ii r .\ \ VKN lNsULAR DESÉA COíTOÜXftsB 
I J de criandera á locho entera, tiene 4 meses de pa-
rida, Kn la misma también desea colocarsa nna par-
rtita de criada dé mano, os reden iVg^da del campo. 
Olmlrno á <;<> ón n, 7 770;> 429 
C O C I N E R A 
peninsular, de olgu'ot edad, ropa bien el olido, tenga 
<iuien do vordod Int'irnio, lia 'lo dormir on la colocs-
clón, «o Moüi'ita on Galbro 124, altos. 7705 4 29 
A las p o r s o n M do t o l o r . 
Se «lioila una inncliacha de J'i á 15 años, psra 
mu' i T otta nina. S» dá un centén do sueldo. Cam-
apfello 136 í .'o<l:i!i horas. 7770 4 20 
fTNA KEKOKA INOLKSA QUK HAHLA KL 
I J onpario) v que ha ifüjtifi y conoce los Estados 
Unidon y oi ('aiiii'tá. y está ul ootrieuto de todos los 
úetallesdouu rlafe desea acompañar uua familia que 
vaya4 los Estados i; nidos ó Europa, como intérpre-
te; o troco las mf joros rendas. Informarán San Lá-
ía.ro 46. 7708 4 29 
en el pots de tres meses do parida. Se le puede ve-
ril niño, es sana-. robusta y amable con ios niñoi1: 
llene ouien girantice y rospíiida por e'la: Info-iim-
rín calle de Chacón o. Kt 7021 4-27 
D E S E A C O L O C A L E 
una buena criandera peninsular do tros mosus de pa-
rida de buena v abundaiite Incbe para referencias 
tiene su hl|a. San Lázaro 295, bodega, darán rezón. 
7026 4 27 
DOS-JOVENES PENINSULARES Dlfi Mü-ralidad aseadai y trabajadoras desaan eoloesrso 
d « crlodss de Bjaoo ó sirvientas Tienen quien ga 
ranticen eu conduna y bptfaÁp», En la popular f.in-
oa La Campana (l'lazuula Ursulluaf./ iufuroiaráu] 
7043 4 27 
Djovon gallega para el servicio doméstiüo; la se-
gunda eabe c.oKjr i mano y á máqnina: tienen perso 
nns resp> tsbies que ŝ onon por su conducta. Para 
más pormenores Andia del Norte 'Jjl, tren de co-
obM, 70(67 4 27 
KSTfcAW COLO ARSK D O S PENINSir^i -
res, una da roeinera ¿ criada y U otr» do ma-
ní jidora ó también do criada; suben ouidpliriou 
su i)bMg>dóii y tiznón porsenas do moralidad que 
rerponi'an por sa conduets; ^formarán ('ousulmlo y 
A n i m a » RMct-soris n. 1. 7078 4 27 
\ JUNCIA «L NEOUUIO AOUlAR o;t e*qul-
xV"* i OK^iHy. Tengo 4 vustitiitos lóvenes habill-
1 tudos do doouHipntsción. Nrorsltc 38 criadas y nía 
iie|adorui , 14 oodncjrnH. jl) mui baobos. 1 ; rcfe»oj 
medUna edii'i, varios srtpset'OP. Yendo 500 (.atni', 
^070 __jL_Z_ 
FTNA «RA PENINSULAR ACLIMATADA 
\ I en el puis desea un n(Ao para orlarlo en su âta 
á loebe entera, es m u y ciriñnoa para los niños, lie 
no su Irjo en la Peotmiula. Economía n. 20 darán 
razón. 7688 4 27 
ra 
ÜNA CKfANPKRA PENINSULAR, A L E -chs entera, nvejia y aLundante, desea colocarte, 
de tnls mes » do purí'dn; t)eno ' ualê i la lecomieudu. 
I'tizada d» Vivos n. MI 
_ 1 8 9 ¿ _ _ _ 4 27 
BSEA COLGCARSÚ UfíXbRA DE MK-
diana ndad para manejadora do niños ó psra e> 
servicio de nn matrimonio ó para acnnipefur á una 
S-a no tiene incniivutjiento en ir al campo: tiene 
persona quien rospi.nda por olí»; informiiTáii calle 
d * ('árdeoas n. 3 scoetoria. 76115 4-27 
JuLÜ.CAHSK UNA KXCELENTK 
iandera peninsular r^ien parida con buena y 
aíiDiidante leebn y aclimatada on el país para criar 
á leche entera: . leue personss que reki«oddjJi por 
ella: darán r>>róii Han Miguel 191, 
7̂ 18 4 27 
hSEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de mol ara edad para cr;adu de mano ó mano 
jidura en ca á de buena familia: ssbd su obligacióu 
y tiene personas que respondan por ella. Dan ra/ón 
calle de Buáre» n, ;.0. 7670 ^ 27 
S É S O L I C I T A 
un piloto práctico do este puerto al de Haracoa y 
piu.rtos in ermedios. Damas pormenores It forma-
lán á bordo del miilelmt "Furtui a" tu el muel'e de 
Paula. 7665 4_27_ 
DkSEA COLOCARSE DN PEÑINMÚL R para el setvicio de orlado do mano, portero, de-
pemlirnte de un café ft otro trabnjo qne se prenente: 
tlei e reoomendacloiies do en buena conducta Darán 
r»tóo. Cárdenas n, 5. 7022 4 27 
BBEA COLOCARSE UNA CRIADA de ma-
_ nos ó manejadora nna joven asturiana qno lle-
va poco tiempo en el pajs. Es servicial y cariñosa 
para los niños. Calle del Morro n. 28, liiformarán. 
7680 -̂26 
E8BA COLOCARSE UNA JüVEN PENiN-
snlar de criada de mano ó manejadora de un ni-
ño en pasa de familia respetable: sabe cumplir con 
su obligación y tiene pnnonss que la garanticen: lo-
fomarán Industria n. }15. 7003 4 20 
D; 
(111AIIO P E MANO 
He ofrece uno formal, sabe cumplir con su obligu-
«ióu en fiiba número 20, informarán. 
7688 4-20 
rOLOCARSE UNA CKIANlTÉRA 
Joven peninsular, reoiou llegada, con buena y a-
buudante leche para criar á leohe eotera: ra ha esta-
do aqal otra vez; es cariñosa oou loi nitios y tiene 
personas que r«»poaclBn porella. Darán razón Cárde-
nas n. 5. 7615 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un i o •IIIIT» lil.in -o catalán, que cocina á la criolla y 
á la espaHola: tiene uiiien lo gaiantice. Neptuno DÚ-
mero fl. 7675 4-26 
NA l^K^fNSÚLAR RtüCIEN LLKGADA, ue 
1.'9 años de edad, desea manejar uno ó dos niños, 
durmiendo en su oasa; otra famosa oopiuera penin-
sular para casa do corta familia: tienen buenas reco-
mendaciones. Informan de las dos Colón n. 3, de 9 á 
11 menos cuarto de la mañana yde 0á 1 de la tarde. 
7000 4-20 
Un cocinero 6 cocinera 
7750 ta en Neptnno n. 70 4 29 
ESEAN COLOCARSE ÜNA NIRERA O 
criada que sabe coser á mano y á máquina, un 
exeelente cocinero á la criolla, inglesa, francesa y 
ospañola; un criado do mano ó camarero de primera 
T nna criandera sana y robnslo; dan reforencias. A-
vlsen á Compostela fíi, T 069. 7755 4-29 
T T N J O V E N PfiNíNSULAB D E 20 años desea 
%J colocarse en casa particular para criado de ma-
no; tieno personas quo respondan por él, subiendo 
leer, «acrfblr y de cuentos; hijo do una distinguida 
iíamilia de Barcelona. Darán razón Emprnlrauo 2!) 
osquina, Plsy.a de San Juan de Dio» 775 1 4 29 
i T T N CRIADO PARA E L SERV1 ÜlO DE MA~ 
no, peninsular, desoa colocarse; eabe cumplir 
con su obligación y tiene quien lo recomiende. Reina 
112, bodega. 7746 4 29 
C R I A D A 
Vo solicita una, blanca ó de color, para oí servicio 
• mano con buenas recomendacioncR. Sueldo 10 
•iioB plata v ropa limpia. Lagnnm y, altos 
'7752 4-29 
S E S O L I C I T A 
Un aprendiz do botica aventajado para un pueblo 
•óxlmo A esta capital: Informarán calle <'e Jesús 
«ría 10;?, 77S8 4-29 
S E S O L I C I T A 
íu buen criado de Diario ptra el servido do uua ca-
na y un cocinero astático qno soa muy limpio y sepa 
bleit su obligación. Consulado 112 ii.formarán. 
7750 .4.-J?._ 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIADO de manee, peninsular eu casa psrtlnular ó de cc-
oiercio; puede prooontar excelentes ref' rei.da'' do si 
honrado/y hiion conipartamiouto. Infirmuián Te 
jUleaCe «ey w. W, ]>mi, 7701 4-28 
M I L P E S O S 
Se so lidi an mil pesos oro, dundo buen luleros y 
garantl.iB Informarán calle de Jesús María n, 71. 
7508 4 26 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de dependiente de café ó sea ca-
fi>t«ro, también sabe de criado de mano, tiene quien 
responda do su conducta; informarán Estrella 78 
7069 l a f 
N A S R A . D E M 'RALfDAD PpSEA pO-
ooarse para aoompaiiar á una Sra. y coser á 
mano y á máquina ó para limpiar hítbltacinnes y co-
ser dándole buen trato. Calle del Aguila 168. 
7609 4 26 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 15 á 18 bños que quiera aprender á 
liojiilatnro, que sea peninsular; ii formartn onlle C 
u. 18 Vedado. 7C01 8-26 
ÜNA MORENA DE MEDIANA EDAD acos-tumbrada al F é r v i d o do manejadora y criada de 
mano, roliolla coloca'pe para uuo do los dos serví 
dos: tiene personas que la reoomiendrr : no ttone 
noonveniente en ir r.l campo. Habana 145 ddrán ra 
IÓU. 7010 4-20 
Á l O M E E S , 
Iln oasa de una familia respetable, Cuba 09, altos, Centre Teniente Rey y Muralla re ceden dos nug-
nf jipas habitaciones á la eaile con asistenda ó $in 
olla', tambidia otras dos muy espaciosas uou desaiiogo 
de la azoteŝ  sgna y dexngae y su inodoro. No es 
cusa do hnÓHpedos y se exigen y dan nforenciss. 
7844 6 2 
Interesante.—Prado 80.—A estos megoíficos altos no ha trasladado la fimilia de la casa Consulado 
núm. 122, Ofrereu habit cioi.es con mueb'es. b&ño, 
ex' elnnte comido y depzriamentos con vista á la 
cal̂ o Prado 80 7822 4 2. 
5̂ 3 A L Q U I L A N 
i. j ventiladas linjas qa la cana Villegss VL cer 
pt de Obispo y Plaza del ('r'sto oonsala, oomed'T. 4 
cuartos, rnuio, agua ó iuodnro. eto Informarán on el 
número 7?, 7837 4-3 
B E A L Q U I L A 
eo oí Cerro la casa Zaragoza 0, á media cuadra de la 
calzada, con sala, 0 cómidas habi'acioneR. La llave 
erfrente. Impondrán Jesáa del Monto 802, 
7836 4 2 
S E A L Q U I L A N 
lus fresóos y cúmodos altos con vista á la mar, calle 
de San Nicolás núm. .̂ esquina a San Lázaro 
7832 4-3 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa cnsacalle délas Animis núm, 176 Da 
rán rasón en Habana 57. 
7823 4 2 
S E A L Q U I L A 
j /ra c»"ita interior en Bonaza 65. lofarmaián fristo 
E N O A S A D E C E N T E 
se ali|uilau una nala y varias h bitaciones juntas 
leparadas, con gjs, airua b ño, cocina, c e . Galano 
num. 44 7820 4 2 
S E A L Q U I L A N 
en una caía decente d < moralidad dos hab ln i ai 
b»j is ú señoras sola" ó rnatrlmonio sin nll s Se pi 
don y dnn reforencias Trncadí ro i ú n 35 
7814 4 2 
S E A L Q U I L A 
parte da loa bajos de la oasa Prado 77. En la misma 
Informarán. 7799 4-30 
Vedado.—Se alquila una casa moderna cen todas las comodidades, para nns familia: gran Jardín, 
arboleda, baño, inodoro, en el lugar mas saludable 
de la loma. Calle 10 entra 11 y 13. Informarán en 
la misma. 7802 4-30 
Se alquilan unos altos muy bonitos y frescos, con un mirador qne domina toda la bahía de la Habana 
con agua abundante, propios para un matrimonio ó 
dos señoras, están acabados de pintar; su precio cin-
co cenlenes: informarán Aguiar 28, en los bajos. 
7742 4-29 
Il n cuarenta pesos mensuales se alquilan loa bajos Lide la casa calle de Escobar número 77, entre 
Neptuno y Concordia, compuestos de sala, comedor, 
3 cuartos, inodoro y baño. En los altos impondrán. 
7751 4-29 
Inquls;dor 10 —Se BliinlUn ¡U » matrnftW s h ibl'a-donesjautas ó separaos, con balcón i Santa ('1 
ra y una (ímn sala como Imbrá pocaa para escritorio 
ó pura una fimilla. timbié" nrm aeceparia p«rí cst1'-
b'c •imiento ú oficina, y en Empedrado 42 un cuarto 
alio. »'oiin sin niflos ni animales-
_r_8Í5 4^ 
Vedado —Pióx'rn" 'los Baño'', so alqní'a la casa n, 39 de la ca'lfl ñ1'. con sleti cuartos, sala comr-
dor, inodoro, etc , por uño á razón de ocho ce'-tenn» 
monsu l̂'s, y por temporada son mi airéelo. En el 41 
e»tá la "ave é Icformarán on Campanario 94. 
m 7 2 _ 
B E A L Q U I L A 
Kn i v • centones la bonita casa calle de S Jo<é 
n 10. Está situada en «1 panto más céntrico de la 
II ibano y recice srríg'ada la 1 ave on el estableci-
miopt.- OAI li«do é fufurmun. Habana n. 53. 
7842 4 2 
P E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con piso de mármol, yentana á la 
calle, cielo raso, á Sras ó miatrimonios. Están á dos 
onadr-as de parques y tnstroi. Industria n 100 cusí 
esquina á Ne tuno. En la misma se hacen cargo de 
niñas para educ rías y de Sri'as qne necesiten se ha-
ga veces de mad-e. Se les c'soña f'ar'oó», plano pin-
tura y una completu o 'ucncioa por $21 20 om Tan -
bl¿3 se dan rlases á domicilio de inglóo, fnnees y 
pispo y to<ln in»trocción de l.>borea .̂> Sí. 
V80i) 
S E A L Q U I L A N 




Qlin nirioí: En Amba do! Norte rúnis 2Í2y 214 se 
^alquila una bonl'a posi s'ón rotnpno-ta de hrrmi -
«a sala, cus'ti, cocina aguí y i e'vicio al pntio, pri -
cío tres centi nos onmM. i.>r¡es dos mei e* en fondo, la 
llave en fronto en el D. 159 
7$»^ 4_2 
V E D A D O 
Se alquila la oa>a cVle quinta r. 21 entre F y G 
Tiene 0 cn«rtos. En Virtudes n, 78 infomsrán. 
j 78-17 4 2 
Se ^ni la la espléndida v muy vent.lUd planta a"a le la casa oalln del Conknlado n 100, oí tre lai He 
Trooadero y Colón. Tiene eutraca independiente ''o 
¡a do 1 s br j n. La l'avó está on esU s lofo marán / n 
}*r^i\n n. SO alto», de 10 á 11 »̂ 'a maña'a, v def-
piliSi do laiir de Is Ui-.'é' 7816 6j2 _ 
Se slqulla ía oasa o.-íto de Vi'l''gb3 n. t'ene 2 ventanns, z»gnán, ofófo '•usrt' pltin •' do Ofua y 
desagüe á la cloaca. Darán razón S n Níolá n. 08 
de 7 á 10 mnñana y de 3 á 7 de ia noche 
7813 8-2 
Atendón.—Se alquilan habitaciones altas y bajas OÍ n f uelos de mármol y mosaico, frescas y ven-
ti'udas. muchas de ellas propias para hombre» solos 
y patrimonios sin hijo», en lai CKSUS N̂ l 86 y 110, á 
precios sumamooto módicos 7*13 8 2 
S O L 2. 
S » alquila tn módico prf do un piso de esta rasa 
construida á la moderr a. La llave ru la cígarreila 
y en Prado 90, iofoiraarán, 
7802 8 2 
3?RADO 9 ? . 
E.ila casa aue hace enquiña oun 1̂  c l̂le de Ani-
mas pnr donde tiene la cochera, se alquila en precio 
módl'-o. En Prado 90 darán razón. 
7803 8 2 
I l E L A S C O A I N 8. 
Los amplios, frescos y elegantes altos de esta her-
mosa casa se alquilan en precio mélico. En los ba-
jos Informarán, 7864 ' 8 2 
Sn alquila la casa número 80 calle de Cuba entre Obrapía y Lamparilla, siendo apropóitito la parte 
baja para almacén de liveres, azu^areiíi, eto. » los 
altos nara escrltcrlos v vivienda. Impondrán Mer-
ced 12. 7715 41 28 4a-28 
E N E L Y E DA DO 
Se al juila una casa con todas las comodidades en 
la Loma y á una coailra de la linea en 2 onzas oro, 
I' formarán calle Jl entre 10 y 12. 
C 1076 alt 8-20 
/CRIANDERA. UNA SEÑORA BLANCA DE 
V /̂dos meeet de parida con buena y abundante le-
che, desea colocarce á tedia entnra. Tiene quien 
responda de ru conducta. Rdina 155 ioformsrán. 
7611 4-26 
S E D E S E A C O L O C A R 
una Jû en peí.insular para ciada de mano ó unne-
jador» Revlllsgjfldo i.úm. 3 7697 4 20 
U NA JOVKN pBS|II3uCZS DE BUBNA mo-fi lidad y quo lleva poco i • ; ,po en este país de-
soí coluoaisu do ciiada do n ano psjauna coi ta fa-
milia ó pi a n anejtd ru en uua oasa de moralidad, 
tloro t ersonas on* iedpou<laii por cu condjota, Otl 
do» 15 fond» El Porvenir darán ratón. 
7693 4-28 
A M I S T A D N . 70 , 
cadi opquina á San Rsftelj se alquilan á hombre solo 
áuh habitucinnes altas complctumoute iudependlen-
ettán á dos cuadras de p T i i u e s y teatros. En la 
míama informan. 7793 4-30 
BUEN NEGOCIO. 
Se alqui'a la casa calle de Neptuno n. 55, esquina 
áAeuilo; punto bien situado, local amplio, cómodo y 
perfe lamente distribuido, con armatoste'* nuevos y 
p opios para instalar en él un essaldecimiento al do 
tall de cualquier ramo. De su arrendamiento Icfor-
mau en la peletería La Moda, (laliano v San Rafael. 
C i m alt 4a-21 41-20 
HABITACIONES A L T A S 
á hombres solos, con ó s in muebles 
con aexvicio de criado, gimnasio, ba-
ñ o s gratis, entrada á todas horas, 
hay una con b a l c ó n á la calle. Com-
postela 111 y 113 entre Mura l la y 
Sol. 7 7 8 7 4 . 3 0 
S E A L Q U I L A 
La bonita casa Perseverancia 01, con agua y todas 
las comodidades para una corta familia y en módioo 
precio; Informarán Neptuno 118. 7786 4-30 
S E A L Q U I L A 
la casa callo do San Isidro n. -I'.' la llave está en el 
n. fí3, Imformarán calle del Campanario n. 123. 
7783 4-30 
R E I N A 46 , P R I N C I P A L 
En casa tranquila y do familia, se alquila un cuar-
to con vista ála calle con muebles ó sin ellos, propio 
pam caballero ó señora sola. 
7781' 4 30 
ITlspuciosas .v frescas hubitaciones á caballeros so-lilos é matrimonios siu niños, con comida y demás 
asistencia y con todas las comodidades que requie-
re nn la casa, es como en familia y puntualidad, 
punto céiitricoy comercial. Cuba 67, entre Muralla 
y Teniente Rey, altos. 7778 4 30 
S E A L Q U I L A N 
los preciosos altos de la casa Belascoain 125 entre 
Reina y Estrella, compuestos de 6 cuartos, sala, co 
medor. agua do Vento y demás comodidades. Infor-
man Teniente Rey 54. 7779 4-30 
Industria 53.—Se alquila esta hermosa casa com-puesta de sala, comedor, cinco cuartos bajos, uno 
alto, caballerizas, patio y traspatio, propia para nu-
merosa familia y en precio módico: en la calle Nue-
va del Cristo n. 33 de pósito de huevos informarán. 
7749 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto, Galiano 22, esquina á Animas, con 
balcón corrido. Impondrán en Prado 43. 
7764 4-29 
E N L O S A L T O S 
de la elegante y fresca casa de la Calzada de Ga-
liano n. 111 se alquilan varias hermosas y cómodas 
habitaciones. Precios económicos. 
7743 5 29 
A M A R G U R A 6 9 
en oasa de familia respetable se alquila un hermoso 
cuarto alto amueblado y dos espaciosos cuartos ba-
Íos á personas de moralidad. Precios módicos. Hay iaño y se da llavín. 7747 4-29 
A ni mas B. 91 casi esquina á Galiano. Kn esta ca-
XXsa de f-milia se a1 qullan dos hermosas poeesio-
nes alias y <IOB bi jas, la casa tiene zaguán con por 
tero, á pc/HoiiHS do reforoocia, 
7780 4 30 
T E J A D I L L O 3 4 
Se alquila esta espaciosa casa. Tiene agua de Ven-
to, baño, inodoro y domás comodidades. La llave en 
el n. 32 é Informan en Amargura 25, de 12 á 2, y en la 
calle C n. 8 {Vedado á todas horas. 
7737 4-29 
Oo ulqui a la bonita casa Aguacate número 70, en 
jotre Obispo y pbrapla entrada á la amelicsna, sa 
la y saleta de mármol, tres cuartos bajos y dos ealo-
nes altos, r gua abuudaiite, endose y desagüe á la 
cloaca, cañeifi de gas, O'Reillv 1.0, ferreteifi. está 
la llave ¿ iuíorman, 7791 1-30 
B E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Neptnno n, 95 de construc-
ción moderna y con toda clase de comodidades. In-
formarán Chacón u. 2. 
7744 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa San Nicolás 25. la llave está en la panadería 
Virtudes 83. La dueña vive en la calzada del Monte 
5 esq. á Zulueta. 
7722 4-29 
Vedado--En la calle de los Baños número 15, á una enadra de la línea, se alquila la gran casa 
de alto con escalera y pisos do marmol y cuantas co-
modidades se necesitan; se encuentra la llave é in-
forman en Amargura 15. 7680 5-28 
V E D A D O . 
Se alquilan los hermosos altos de la casa calle 5? 
32, con sala, comedor, cinco cuartos, cocina, agua, 
iüodovo y uu cuarto mirador eo la oxot.ea. Impon-
drán en la minina en la tienda mixta. 7681 5-28 
S E A L Q U I L A 
á hombres solos ó matrimonios sin niños por estarlas 
oficinas del Iris, compañía de seguros y el Centro 
de la Propiedad, 2 habitaciones altas. Se dá llavin y 
no se permiten animales Empedrado 42. 7701 4-28 
C A L A B A Z A R . 
En la calle de Meireles n. 5, se alquila una gran 
casa de mampostería oon patio y traspatio, capaz pa-
ra una numerosa familia y á una cuadra de la línea. 
Impondrán Amargura 15 7682 6 28 
S E A L Q U I L A 
en $28 oro la casa Jo i'u del Monte n. 112. con sala 
salitta. 4 cuartos, nirua, cloaca, et«.: la Itíve en la 
bodega del fondo 129. Icformarán Corrales 147, 
7726 4-28 
Se alquila la casa de mampostería Manila a. k. Ce-rro, con sala, comedor, r̂es r „..ri „„,' eboina. patio 
y traspatio y sgut», t ida én buen estado; se encuen-
tra situada á una cuadra de la calzada. En el n. 6 
está la llave. Impondrán en Dragones 70 
7736 4-28 
Monserrate 91—Habitaciones con vista al Par-que, con todo servicio ó si i él, espaciosas, muy 
bonitas y con exceso de ventilaoióc; no hay nada 
mejor para la temporada de verano y de los ei fir-
mes que necesiten aire fresco v sano, cuarto de baño, 
inodoros, eto. 7703 ^ 
A L Q U I L A N 
en módicos precios, las casas calle de S, Miguel ns. 
178 y 180, construcción moderas; informarán en 
Neptnno n. 174. Barbería. C 1110 4 28 
( M i m i SE ÁL0OIU 
4 propósito para una indus-
tria Informes y llave en Nep-
tuno 257, fátnca de licores. 
7C90 4 28 
Eu punto céutrioo: i.tre Monte y Or como o* U calle de ^uluota Uragones n. ^ ¡J' pifo izqî lerda 
eo a'̂ uilan tre» ^abitaoioi es con toda asistencia ai 
lo dcio .n ó s:n ella, también os á proposito para 
una coita f milla por reunir todas lis comodidades 
necesarias No hav inquilinos. Informarán en la 
misma. 7094 4 28 
Se alquila junio 6 separado 
la casa callo d̂  Amargura número 10, de tres pisos, 
con dos cocinas, propia para un establecimiento por 
su situación rutre Mercaderes y San Ignacio ó para 
nna i-ia de huéspedes tiene capacidad. También se 
alquila otra propia pora un tren de lavado, calle de 
los Arge'es número 72, con buena azotea, al undante 
agua y cloaca, preoio fijo dos orzas y media oro. 
Gira en el mismo precio, piso prlndpal de la casa 
calle de la Estrdla n C-̂ , esquina á Han Nieolás, es 
muy trescay cómoda. En Campar ario 23 la duoGa. 
7721 0-28 
Tirtudes utímero 1. 
So a quitan habitaciones altas y b.jis vi-: •> á ia 
calle, IOUV frescas, baños de ducha á todas bora». 
7720 4 28 
E N E ^ V E D A D O 
\¡w aase'la-s •-«n rtunñj s" »i-n'* ' n t\ "i »Jor 
punto Luv, 105 i hnr-nos • y M-MI c-nilnii I > ciiBa 
con vi tns al m r. ti íje g- m «aN. sa'nin ^untador, 
oinp<> {TÁádrs on rtosávín i-u» (j*>iHi»uas. ru.i'l" de 
b»ñ'> v iludía in dor". caa.-lo mira cria l- s cvdna 
"on su hoiuo y dave de acna, lon^l p r e: f^nte y 
c .si,;do jtrdln por los rnnro f e'ite- y terrebu para 
fabiiour o.ro ea>a, está toda cércala de iMmipocte-
iíi y reúne coi.diciones higié deas Inmejorables. De-
más pormenores en la misma. 7719 10-28 
iMani anga.—Se alquilan dos casitas de 3y 4 centones: 
primora s l̂a. Scuaiti'S los 9 primeros mvy 
g'acdes corre lor frente á ellos, portada iodepen-
d ente, gran patio oon reata y serobr«dcB, y la be-
gundn ron eala, comedor, aposento y dos cuartos y 
un solar bien cerrado al fondo i gna <t«> pez i abnn -
dant». Fu dueño San Jo é m 7714 4 28 
En 1» boroiOHa oasa Galiuno número 75 esquina á Ssn Miguel, se alquilan hibitaciones. todas con 
vi, tu á la calle con asistencia ó sin ells; hav bsño y 
dndia 7716 4 28 
Qo alquil» un» casa de tito y hsj ». está f ent" á 
j^Cr.rlos IJl tii ne eran pttio c in frnt%les y jai di-
lles: . e pueden iilqullar les aHoí indepBti'iinntei de 
los ralos. Sa dá barata loforrrrs ctfé "El Bonle 
vard" fi-ente á Conrhv Crio - I I I 7687 4 28 
A ñ o s ó temporada. 
Se alq-iila la mi<y hermosa y espaclo»a rasa situada 
en ia Linea n. 150, Carmelo, con j ardín, caballejiza, 
baño é demás comodidades. Teniente Rey 25. 
7691 26 28 
S E A L Q U I L A 
una hermi sa oasa situada en la calle de Mercaderes 
n. 5 propia para almacén de depósito y cerca 
muelle: impondrán de su cjasto eu Manrique n. 46 
7702 8 28 
C O K S A L E 3 2 C . 
So alquilan ¡i hermosas y frescas habiaciones ip-
denend eutos á matiimoi los s'n h'jos: se pueden ver 
de 3 á 5 de la tarde. 
7728 4 28 
Se alquila la planta bsja de 11 moderna casa y a-cabad v de p ntar Chacón n. 11 propia para f mi-
lia de gusto: y en el n. 13 na bonito departamento 
alto vista á la calle. En Amargara 54 una accesoria 
con entrada por Limparilla y serdeio al patio. 
7712 4 28 
En Gnanabaooa.—Próxima á concluirse de pintar la gran casa Venus 187, capaz para una nume-
rosa familia y muy cerca del paradero del ferrocarril; 
se avisa á los interosados para que el que quiera ver 
la y que pase á tratar de su precio y condiciomís < la 
casa de su dueño Villtgas 99 muebleiía de O Be 
tsncourt. 7651 4 27 
EQ la calle de Condes» 11. 29 
se alquilan casitas ádos centenes, rori sala, comedor 
y u;i cuarto, agua y cloaca 7654 4-27 
Ea el Vedado se dá en a quiler una casa-quinta con todo lo necesa-io para una régu'ar fimilip; 
timbién si lo desean BB a'qnila c -n iodos los muebles. 
Cslle 20 entre 7f y 9?, frette á l« casa del afiuaducto 
y á media cuadra del paradero. En la misma extá la 
llave é Informará su dueño en Villegas 99, miioblo-
ría de C Beianoi urt 7650 4 27 
Se ulquilau jautos ó «epuraitus eu esa <te familia res^rtable, una magLÍf ica sala con gabinete y un 
espacioeo cuarto, todo con v is ta á la calle, propios 
para escritorio, luíate ó viv enda. Además nn cuar-
o b a l o Precio módioo. 'Obiepo 07, altos. 
7053 I" § 27 
S E A L Q U I L A 
en 13 centenes la casa San Nicolás n. 67, entre San 
Miguel y Neptuno: la llave en Ln Filosofía; informa-
rán San Nicolás 85 7644 4-27 
COMPOSTELA 150. 
En esta magLÍf ica casa se alquilan habitaciones al-
tas y bsjas, pisos, escaleras y baños de mármol, ino-
doros á la americana, mirador que domina toda la 
llábana: casa nueva y muy fresca, se d á toda asis-
tencia ó sin ella á persanas decenios y de moralidad, 
Se sirven tableros de cernida á domicilio: buena sa-
zón y precios módicos. 7628 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa Sol 47, sala, comedor corrido, baño. Inodoro 
y cuatro habitaciones, agua de alglbe; informarán 
Meroeo 59 y en la misma se dán noticias de dos ha-
bitaciones entresuelos. 7630 4 27 
n Amargura 25 —Se alquila una hermosa habita-
dón amueblada y con toda asistencia á caballe-
ros solos ó matrimonios También te alquila el za-
guán y te vands un moetradorcito con losa de már-
moh F 7629 4-27 _ 
Se alquilan en Neptuno 19, á una cuadra del Par-que Central, y con entrsda á todas horas, hermo-
sas y frescas habitaciones altas y bajas con balcón á 
la calle; hay inodoro, bañ > y todas Us comodidades 
que puedan desearse y además una espaciosa gilería 
para coches particnlsres, 7620 4-27 
O B I S P O 1 1 3 
So alquilan dos cuartos con balcón á la calle, y en 
lo misma se yenden unos muebíes de cuarto, 
7616 4 27 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
A matrimonios ó «abilleros solos, se 'es ofrece en 
a « spad.if'-i y fresca casa de esquina. Prado 53 con 
' asistí ncin. precios módicos. 
7677 4 27 
tod 
O-Rdlly 34. entre duba y Agular: on esta esa conocida por su gran aseo y orden, MÍ a'quilan 
baoitaciones á hombres to'osó ÍI strimonios rin h j is, 
c n niutb'es ó sin eilus. de buena moralldal: 2 cuar 
te» i entresuelo propio cara escritorio á 8 50,12.75 
yl0.üO. 7673 4-27 
C U B A N . 3 9 . 
En esta hermosa casa se alquilan habitaciones con 
muebles 6 sin ellos á $10.60 y 12.75; hay otras muy 
céntricas para familias á $8 50,1 plata y 10.60: in-
forman Cuba 39. altos. 7672 4-27 
Se alquilan en la oasa calle de Cuba número 5, es-quina á Tejadillo, habitaciones altas muy frescas, 
con balcón á la calle, piso de mármol, y también tie-
nen derecho al baño de ducha que se ha instalado en 
la casará prcecios módicos. 7621 15-27 Jn 
Se alquila una cochera con habitaciones, buenas caballerizas y suelos, patio, agua y desagüe á la 
cloaca, todo Independiente y propias para habitarlas 
ó plantear alguna industria. Calle de las Virtudes n? 
130 esq. & la do Gervasio. 7660 4-27 
Amistad n. 118.—Se alquilan unas habitaciones alta y baja entre familia de moralidad, no hay 
niños ni se admiten, desde un centén en adelante; 
se pueden ver á todas horas. Informarán en la joye-
ría E l País, esquina á San Rafael. 7670 4-27 
Vedado.—Próxima & los baños se alquila la casa n. 46 de la calle 5?; es espaciosa y tiene gas, agua 
etc. También se alquilan unas habitaciones altas con 
entrada y todo servicie independiente. Informarán 
5a n. 52. 7668 4-27 
En esquina de Fraile: hay buenas habitaciones al-tas y biyas, con vista & la calle, con ó sin mue-
bles, con luz, criado, baño y saleta de recibo; se ga-
rantiza el extricto orden y respetabilidad de esta 
céntrica casa. Industria 62, esquina á Trocadero. 
7665 4-27 
V E D A D O 
Por ausentarse su dueño, se alquila la hermosa ca-
sa quinta, do alto y bajo, propia para una numerosa 
6 dos familias, calle 2 n. 3. Informarán en la misma 
y en la Habana, Riela 11. 7578 15 26 Jn 
B E A L Q U I L A N 
dos hermosas, frescas y ventiladas habitaciones altas 
á matrimonios sin hijos ó á hombres de moralidad. 
Monte 46. 7605 8-26 
E N E L C A E M E L O 
se alquilan dos msgoíficas casas en la calle 15 n. 107 
y 109 con buena agua: Informarán en las mismas. 
7607 10 26 
Se alquila la amplia y oómoda casa calle de Esco-bar n. 166, con sala de mármol, zaguán, 6 cuartos 
bajos y 3 altos, saleta, baño, despensa, caballeriza y 
demás comodidades para una larga familia: la Uavo 
eu Salud 62 en la misma informarán. 
7600 4-26 
Una familia particular alquila á otra ó á un ma-trimonio sin niños un bonito primer piso, com-
puesto de sala, gabinete, cuatro cuartos, comedor, 
cocina y demás camodidades. Tienen cielo raso, bue-
nos pisos, son fresquísimos y enteramente indepen-
dientes. Paseo de Cárlos I I I núm. 4. 
7572 4-26 
60 B E H N A Z A 60 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, amuebla-
das y sin amueblar, en casa de familia. 
7612 4-26 
En Crespo n. 10, se alquilan en $30 oro los altos que dau á San Lázaro con todo independiente, 
gas y agua. Eu los mismos altos, á la derecha, infor-
marán. No se admiten más que personas decentes. 
7618 4-26 
Cristo 28, altos. 
En casa de familia decente se alquilan dos hermo-
sos cuartos altos á hombros solos ó matrimonios sin 
niños, que sean personas de moralidad. 7583 4 26 
ITIMPLEADüS, M l L I T A R K l T Y ARTISTAS lique deseen vivir oon toda comodidad pueden pa-
sar por Industria 132 casi esquina á San Jeté donde 
encontrarán hermosas y frescas habitaciones con 
muebles ó sin ellos toda asi'tet cia, gos y llavío: pre-
cios módicos. 7602 4 26 
S E A L Q U I L A N 
dos heimesas habitacioDes con balcón á la calle de 
Villeg s. muy frescas v situadas en el punto más cén-
it ico ite la Habana. En los entresuelos do la botica 
del Cristo Lamparilla 74, infirmarán, 
7598 • 4 26 
V E D A D O . 
Se vende la bonita y bien situada oasa calle 7? nú-
mero 99 por tener que ausentarse su dueño; se da 
muy barata; en la misma iLformarán, 
7739 4-29 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA CASA E N E L Vedado, calle de la Linea, sin intervención de ter-
cera persona, Unico encargado para sn venta Wen-
ceslao Villaescnsa, Mercaderes n. 2, de doce á cua-
tro. 7723 4 28 
POR SU DUEÑO NO PODERLA ATENDER se vende una carbonería muy barata propia pa -
ra uno que quiera trabajar y ganar nn buen sueldo: 
en la calle de Inquisidor n. 16, café, informarán. 
7713 4-28 
SE V E N D E en $7,000 una casa Empedrado; en $7,000 una Habana; en $8,000 nna 8. Lázaro; en 
$4,000 Consolado; en $2,500 nna Rastro; en $2,500 
Apodacn; en $7,000 nna famosa oasa en la calzada 
del Cerro. Dragones 78. 7708 4-28 
SUMAMENTE BARATO nn solar con 14 habita-ciones y 2 accesorias; se toman $12,000 con buena 
garantía on el centro de la Habana; en la misma se 
venden una Villegas 8,000; Aguacate 10,000 pegado á 
Muralla; Villegas 4,500; Rastro 1.300: Cárdenas 2.000 
esquina á Snárez 8,000. Informarán de todo San Mi-
guel esquina á Industria, oafé, de 10, á 12 y de 5 á 7, 
7695 4-28 
Un llamante y sólido milord en... $560 
a a i» a ti •• 900 
„ faetón francés última moda... 530 
. it n ii ¡i M ••• 636 
Todos ligeros y de novedad. Teniente R-y 25. 
7692 26-28 Jn 
MENOS 
D E L 
COSTO. 
SE VENDE UN COCHECITO D E DOS RÜE-das (docal) oon un caballo de ssls cuartas y arreos 
propio para nn médico, cobradores y hombres de ne-
goelos y nn oabailo de monta para niño, de 5¿ cuar-
tas, buen caminador oon sn bonita silla. Zanja 138 
de 10 & 5. 7662 4-27 
Dos m a g n í f i c a s guaguas 
se venden, nna de 6 asientos par bandas y otra de 5, 
con arreos nuevos para 3 caballos: se dan por la mi-
tad de lo que valen. Monte 356, carnicería. 
7619 4-27 
S E V E N D E 
un faetón nuevo con caballo y todos sus arreos Junto 
ó separado. Jesús Peregrino n. 36. 
7581 15-26 J n 
FARMACIA.—SE VENDE UNA MUY B I E N situada y cerca de esta capital. Informará D. R. 
G. Zamora, botica E l Sagrado Corazón, Virtudes 
esquina á Perseverancia. 7657 4 27 
EN $4 650 LA CASA NUEVA D E LA C A L L E iel Cristo, tiene buena cloaca é Inodoro; la de 
Bernaza en 3,300; varias desde 500 á 1 200; esquina 
nueva en el Vedado 12,800; Jesús Peregrino, moder-
na. 7i4 en 2.650. Angeles 7. 7652 4-27 
CAFE.—SE VENDE UNO D E LOS MAS AN tiguos de esta ciudad en uno de las mejores pun-
tos; se da muy barato por la necesidad quo tiene su 
dueño de retirarse; informarán en la cantina del ca-
fé Los Americanos de 1 á 7 de la tarde. 
7729 8 28 
BUEN N E G O C I O . - S I N INTERVENCION de corredor se vende en 4,000 $ oro, la oasa calle 
de Revillagigedo n, 40, con sala, 4 cuartos, agua, 
cloaca y aceras. Pneden dirigirse á la misma á to-
das horas, donde informarán. 
7718 4-28 
BODEGA EN SANTIAGO D E LAS VEGAS.— En este pueblo do temporada, se vende una bo-
dega en búenas condiciones, por tener su dneflo que 
arreglar asuntos de familia v tener que marchar á la 
Península. Informará en dicho pueblo el dueño de la 
bodega situada en la calle de la Habana a. 40 esquí 
na á Santana. 7617. 10-27 
DE HüEBLi 
LA E S T R E L L A D E ORO, Compostela 46, Par-do y Fernández. Vendemos todos los muebles de 
Isala, de comedor y de cuarto, pianos y lámparas, si-
das, sillenes, aparadores, mesas, escaparates, camas, 
canastilleros, peinadores, lavabos, escritorios, relo-
jes y prendas de oro y brillantes garantizados al peso. 
7817 15a-l 26d-2JÍ 
Se dan muebles en a lqu i l e r 
si quieren con derecho á la propied^! S i venida 
boratísimos al contado y también á plazos pagaderos 
en 40 sábados. E l Compás, mueblería do Betanooart 
Villegas 99. 7649 4-27 
SE VENDE EN O ' K K I L L Y N. 24 UN BONlTtV armatoste con su vidriera á la calle propio para 
cualquiera clase de establecimiento. La llave para 
verlo ostá en la otra puerta y de su precio impon-
drán en Manrique n. 46. 
7530 8-25 
LA E S T R E L L A D E ORO, Compostela 46, entra Obispo y Obrapía.—Vendemos maebles, pianos 
y lámparas, relojes y prendas, mil sillas á peso, sillo-
nes á 3 pesos, aparadores á 16, mesas & 2 pesos, es-
canarases lunas vlseladas á 106, otros 25 á 30, oanas-
tllleros 25, 30 y 40, lavabos 30, 40, 60, peinadores 30. 
40, 60, camas 16, 25, 35 y 70. escritorios á 10, 25. SO 
40. Los relojes de oro 18 kílases garantizados á 25, 
30 y 40, los anillos de oro á 2.3 y 4 y los de brillantes 
á $10, 20. 30, 40, 50, 100 y 200, las dormilonas, los 
candados de 100 á 10, los pasadores, las leopoldina* 
de 50 á 5, los pulsos de 50 á 25, las gargantillas da 
25 á 5 y 6, los cubiertos á 2, los bastones de 20 á 1, 
los lentes de oro á 45 y todos los objetos á precios fl -
jos y baratos. Pardo y Fernández. 7435 8-22 
POR AUSENTARSE UNA FAMILIA SE ven-den todos los muebles de una casa. Pueden ver-
se de 1 á 5 en Habana 42 esq. á Cuarteles. 
7798 4 30 
M U E B L E S B A R A T O S . 
Escaparates chicos de caoba de $15 á 20, los mejo-
res escaparates de caoba con molduras de $25 á 35; 
una mesa corredera 12; neveras á 8, 10, 15 y 17; apa-
radores, mesas, jarreros, mesas de gabinete, espejos, 
sillas de Viena, varias clases, sillas de Reina Ana; 
nna cama de bronce lanza, una hierro imperial y otros 
muebles, Compostela 124, La Fama, entre Jesús Ma-
rta y Merced. Se pintan y doran camas, dejándolas 
como nuevas. 7762 4-29 
SE VENDEN LAS CASAS SIGUIENTES: Mer-ced 47, Villegas 64. Neptuno 180. Informarán E -
conomía n. 1. Ño se admiten corredores. 
7639 8-27 
S E V E N D E N 
las casas Jesús del M >nte números 166 y 168 situadas 
en buen punto del Puente de Agua Dulce, libre de 
grauamen. Informarán en O'Reillv n. 27. 
7645 4.27 
S E V E N D E 
la casa Virtudes n. 112, en un módico precio y sin 
intervoición de corredor. Informarán calzada de 
San Lázaro n. 262, esquina á Perseverancia. 
7631 6.27 
T r e n de lavado. 
Por tener que ausentarse sn dueño, se vende uno 
bien situado y que cuenta con 22 á 25 tareas sema 
nalei; se d á barato. Compostela 64. T. 969. 
7637 " 4.27 
EN $7,500 barrio de Colón, zaguán, 2 ventanas, gran sala de mármol v comedor, 5 cuartos, baño 
y agua redimid*; en 2,800, Colón, rala, saleta y dos 
cuartô  de czntea; Cárdenas, un »olaroito 6i de fren-
te por 30 de fondo, con arrimos $1,200; próxima á 
Nopluno oon 6 cuartos, sala y comedor en 3,800 In-
forn¿afáii directamente. San Lázaro 166. 
7611 4 27 
8 S A L Q U I L A 
on dos centenes los bajos de la casa Obrapía 08. pro • 
pios para establecimiento y en la misma se alquilan 
habitaciones altas, frescas y hermosas. 
7570 4 26 
S E A L Q U I L A 
La oasa Aguila 77, con tres cuirtoa, agua y toda 
de azotea: la llave en la carnicería de la esquina: in-
formarán en Lagunas n, 14. 
7574 4 26 
tíE A L Q U I L A N 
i«»s hlecrantes y ventilados altos de la casa Sin Mi-
guel 153, con éntrala independiente, en precio de 
2 onzas y media oro. 7596 4 26 
G A L I A N O 9O 
En pr do módico se alquila esta hermoia casa de 
alto y bajo. Tiene cochera por la calle del Rsyo. Kl 
portero ia enseña é informarán en Prado 96 
. _ 7589 8 26 
Prado 85, altos, »e alquilau dos barmosas habitl" clonss independientes, con ba'cóu, propias pa a 
miitri:/oído ó dos amigos, con eg-nerado sn vicio, 
bsño, ducha y «tras comodidades. También hay di.s 
habitaciones lnt«riores: uasa de poca f tmilia 
T5W 4 26 
S E A L Q U I L A N 
tres solares por 54 plata, "on agua cor-ados, y eu la 
población. Calle do San Nicolás ' ún 12'¿efqniru á 
Dragones inpondráo.. 7594 4 26 
S E A L Q U I L A 
la espuciosa casa calle de la Solad núm 79. L a lla-
ve está en la bodeus é impondrán San Ignacio 46. 
75S5 4-2'? 
Se alquila en dos onzas y media oro la etM Veda-do calle Oalota, númi 65.es fresca y veotllsda, 
tiene rala, 5 cuartos, buena cocina, llave de ngua y 
demás comodidades, la Uav̂  en el 53: infirmarán 
en Noptunt 126, altos. 7546 6 25 
Se a quitan á familias sin niñoi ó caballero* resp.;-taules, habitaciones amplias y bien amuebladas 
en una de las mejeres casas do la calzada del Cerro, 
con asistencia ó sin ella y con entrada inlependienle. 
Informarán en la botica de la calzada del Cerro nú-
mero 697. 7564 8-25 
S E A X í Q m r s A 
el 2'.'piso de la casa Pi( iclpe A f mso u. 8t. Puede 
vjree 4 t o í i a i ^ vas. 752'> 8-25 
Fnneipe Alfonso u 180 
Se alquila propia esta uasa para d-HÓdto dfl taba-
cos fábrica o alcona iudustrix. llene cal i ia para 
5,000 tercios, la I'» ve en el n. 178; ii firmes Habana 
49 7504 8 23 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan en Bira illo n, 3 Las hay con vista á 
la Piazu de Arma» y á la bahía. Hay depaitanentos 
para eacriiorios ó familias. 
7480 6 23 
Q.10—Se alquila la fresca y raludab'o casa San Ignacio n '¿3. tiene zaguán, sala de d s ventmas 
" udartos rj is, 2 comedores, patio cou gran algibe 
traspatio, cabal erizi i dos bor.itos altos con nn cuar 
tino excusado y agua de Vento, to.l i do azotea 8e 
ajusta en Ofi'-ios 98 7490 6 23 
V E D A D O . 
Sa alquila ó se vende la hermosa v cómoda casa 
f allt-5? i úmero 44 ĉ si esquina á Baños. So com-
o n* de portal, sala, comedor, corredorea inttri 'íes, 
7 habitaciones conidiis, coarto dt b' ño, ducha 6 ino-
d ir s, tof'o de mosaicos, de(>pe'ii.a, eteioa, coch ra, 
c iballerizas, cuartos para crUdi», lavi.deros y dtmás 
Sbrticios. E-tá rodeada de muclu y muy buen terreno 
del cual, el d»l frente y n« costado se haMa ocupado 
por un nn gulfido jardfii, y •! otro costado, con una 
mfgnlli-a arboleda, cuyos ¡ardinis tienen instalada 
uiia .»ñttili d» agua con juegus de molinetes, que, 
instautánramenté y á lo vez, queda todo regarlo. 
Tiene mi i xplé' dido 1 amador de g is p? el c u ¡.iu n¡« 
y t>l fon lo de la casa cna puerta que dá salida á los 
baños de mar, que estáu á den metros de distancia. 
En la propia casa ii f̂ rmarán sus dueños á todas ho 
ras 7482 . 8 23 
En el Vedado: Sa alquila la cana calle úe los Ba-ños n 13, i róxima á la línea, con toda clase de 
romudldades. La llave eu Linea 4f>. Informarán de 
sa» condiciones en Manrique 126 de'10 á 12 
7438 12-22 
Se alquilan Ion frescos y espaciosos bsjos de la ca-sa Peña Pohi-en 20 compuestos de sala, con dos 
ventanas, z goán, 4 curtos á la brisa, cocina patio 
con arreate, 4 llaves de agua y demás dependencias: 
mó Ileo alquiler Info man en Concordia 37 de 8 á 11 
y de 5 á 8, y Cuba 66 de 12 á 4. 7440 10-22 
Rosa 13, Tuüpán. 
Se alquila esta hermosa y fresca casa de alto y ba-
jo á media cuadra del paradero del Tulipán. Infor-
man Rosa 13 7121 8 21 
Carlos I I I . n ú m e r o 4. 
S-i alquila un local propio para carnicería ó ses 
trmi.;: en d mismo icformarán. 7406 8 21 
H A B I T A O I O N E S . 
En Compostela 55 altos, casi e»quÍDa á Obispo, se 
alquilan babivaeto&M amueblada» y sin muebles con 
nsistencia ó sin día á hombres solos ó matrimonios 
sin niños. 7079 20 14 
S E Ü I L t Q T j r L A i N r 
1 is espaciosos y cómodos sil., . piso de márn;ol y 
moaaico. de la casa calle de Agular npmerosKIOy 
132, esquina á Muralla, informa-.áu eu la misma. 
6626 24 4 
E í̂ MUCHISIMA PROPORCION Y GANGA 30 vende un solar compuesta de dos accesorias y 
cu¡|gadizo como para coches y caballos; pues so da 
en dos mil jesos iibrss para el vendedor; en !a mis-
ma por la mitad de su valor se venden dos coches, 6 
caballos y arrees. Impondrán Principe esq. & Espa-
da, bodega. 7851 4 '2 
S E V E N D E 
una y media cabal cría de tierra próxima á Marianao 
eu Beiua uúm, 3, darán razón, entresuelos. 
7818 12 2 
SE VENDE LA CASA CAMPANARIO N'.1 211 acabada de ftbrioar en $2.900 libres para el ven-
dedorno tiene gravamtn la llave Cam «anarlo y F i -
guras boiega. eula misma se toman $2 £00 eu hipo-
teca sobre una ñaca de campo de Matanzas á la Ha-
bana informarán en ladustria n,i70 de 7 á 11. 
7861 4 2 
BONITO NEQOCI' > EN $800 - S K VENDE una i odega en la calle de Neptuno, punto c^.itrl-
oo, que reúne excelentes condiciones y se i á suma-
mente barata eu 800$ pnr tener su dueño que mar-
charse á carapi Oí. En la misma se sacan i ó lulas en 
2lh"ras. Aguacate 58 Te'éfSOO 7789 4-30 
SE VENDEN LAS CASAS INDUSTRIA N ü -m«ri s 81 y 83 próximo á Animas, con sala, sale-
ta, 3 cuartos, agua. Inodoro, mamparas, persianas, 
libres du gravamen, ganando $42 40 cada una Ani-
mas 40 fnformarán. 7758 4 29 
E N 1 2 . 8 0 0 P E S O S 
se ven ile la hermosa casa compuesta de dos rolares 
Lí iei 93, Vedado, de alto y bajo con comodidades 
paiauna uumeiosa familia, inodoros, baños, cielos 
rasos, cochera, etc. Informarán Nfp'uno96 altos del 
café esquina á (Campanario. 7/76 4 29 
S~ET«SNDE LA CASA~AÜOStA CERCA~DE .. Be'éa, con sala y 3 cuartos, de mucho puntal, en 
$4,000 libres para el vendedor; 3 casas en la cal/ada 
de Jesús del Monte, una de zaguái; no se admiten 
corrclores. Itf Jimes San Nicolás 140, de 7 á 11 de la 
mañana. 7757 4 29 
C A F E 
Se vende y sn admite un socio con poco diaero 
por mar, Inir̂ c d que U es hoy á la Pecínsulíi; infor-
man Egido i> 2 por Dragones, peleteila. 
7753 4 23 
REGALADO EN $7u0 SE DA EN VENTA UN café y billar en el barrio de Colón, por tener que 
dejarlo su iiu> fio para tratar de un asunto de mayor 
luteréa. En $2 000 dentro de la Habana vendemos 
una bodega que es sola on su epquina. Informarán 
Aguacate 58. T. 590. 7587 4 26 
S E V E N D E N 
dos casas, nna Alambique n. 17 y otra Esperanza 52, 
libres de gravamen, creo en el precio so arreglarán 
por ser muy móJico. Iof,>rm>rán Esperanza y Flori-
da, carniceiía. 7614 4 26 
B A R B E R I A 
Por no poderla atender su dueño se vendí una en 
muy buen ponto. Darán razón Neptuno v Lacena. 
7595 4 26 
LIQUIDACION DE VARIAS CASAS: en T»-nionte Re una en $4,500 (Consulado $15,000. 
Manrique $7 500 Carinen $2 500. Malina $1.600 
Consulado $3 000 Monto $5 000 Gervado $4 600, 
San Jnsé $7,500 Animas $7,000. Inf irmarán Agua-
cate 58. Teléfono 590. 7588 4-26 
S E V E N D E 
una casita en la calle do Revillagigedo cerca de la 
calzada del monte, can agua, doaci é inodoro en 
$1500 y prjdnce $20 mensual. Impondrán Reina 17 
Kalojdiía. Sin corredor 7514 5 25 
S E V E N D E 
una farmacia acreditada, ea el mejor punto déla 
H.tbuu», bien surtida y con buena venta. Informes 
Damas 45 altos, de 12 á 1 y de 7 á 9 de la noche. 
"¡W 15-25 Jn 
SOO P E S O S 
Ultimo precio en que se vende un Kiosc i de ta-
bacos, dgarros, billetes y cambio de moneda: produ-
ce de 75 á 100$ mensuales y tî oe contrato por seis 
años, Tnformarán Aguacate 78, vidriera 
7346 15 20 Jn 
Ü E Í N I M Í L E S , 
/"^ AN.QA,—Por no neoesitortos sn dueño so ven-
VUrdeiiUres caballos como de seis y media ásifte 
cuartas do alzada, á propósito para monta ó coche 
de alquiler. Informarán en Belascoain LÚm. 26, es-
quina á S i I Rafael, de 9 á 11 mañana. 
7724 4 28 
Canarios belfas y escoceses. 
Lo m«pr qne se conoce en la 11 tbana. Virtudes 
10 de 8 á 12 mañana. Ea la misma se vende nna ne 
vera. 7730 4 28 
A VISO IMPORTANTE —Se vende un hermoso perro de casta, propio para guardar uu patio ó 
una tinca, sirve para el ganado y se vende barato por 
no tener donde ponerlo su dm fu. Puede verse á to-
das hora» Lacena n. 8, etquira á San José 
76941 4 28 
QIC VENDE UN CABA 1.1,0 DE PASO DE 45 
jOaños do edad y más de 7 cuaitus do a zada; ó se 
cambia por otros dos, de trota y tiro de 6{ cuartas y 
de buena o lud: en los b ños de! Vedado, inutondráu 
7567 4 26 
Perros de «aza 
Se vende uno setor mty üno on 15 centenps. maes-
tro de parada; otro pachón on 4 v cuatro en $8 cada 
uno. San N coláa 140 7528 6 25 
Por DO oecesitarlo su flueoo 
Se vende ua hermoso caballo oheuro. de ri>za an-
daluza, msettro dj monta y de tiro; está propio paia 
un nii!it?r ó persona de gUtt' por ser do mu;'hi cu, -
ilición: está sxuo y no tiene resalí o nlguno. Pue'ie 
veme á todas herss en Stu Miguel 171y trataiáa de 
su ajuste eu Belascoain v Sin Miguel, Casa d« Cam-
bio. 7488 6 23 Q E VKNDE UNA PAREJA DE CABALLOS 
O'ld Cañará, uno • scoro retinto y otro moro Oe 
mo i h i. iri-buj ,n eu pjnja y solos Puedi n verte 
eu Poci'o 6 y para su «inste en la Quinta de Toca, 
' a los III n 14, D;̂  9 de la mañana en adelante. 
7379 8 21 
MU E B L E S BARATOS.—JUEGOS D E SALA juegos de comedor, camas y camltas de hierro, 
cuadros, espejos, lámparas, neveras, mesas gabine-
te, bufetes, carpetas, lavabos depósito, peinadores, 
nna bañadora, mamparas, escaparates de 15 hasta 70 
pesos. Compostela 124 entre Jesús María y Merced 
La Fama. 7302 lld-19 lla-19 
L A P R O T E C T O R A 
C O M P O S T E L A N U M E R O 43. 
Realiza á precios de liquidación toda la exlstenda 
de muebles. Hay juegos de cuarto de nogal, fresno 
y palisandro; juegos de sala Luis XIV y XV; apara-
dores, lavabos, vestideros, escaparates con v sin es-
Eejos, canastilleros, jugueteros, bufetes, camas de ierro, bronce y madera, cuadros al óleo y grabados 
en acero, mesas y mecedores de mimbre, lámparas y 
cocuyeras de cristal, modelos nuevos, y sillas y me-
cedores de todas clases. 
Compostela 42, entre Obispo y Obrapía. 
7725 ' 8-28 
Pinnino Pleyel . 
Se vende un magnífico pianino, modelo oblicuo, 
en doce onzas; puede verse en casa de Don Anselmo 
López, Almacén de música, Obrapía 23. 
7717 6-28 
S E V E N D E 
nn armonlum propio para iglesias de campo ó para 
personas de gusto; nuedd verse é laíormarán Cuba 
núm. 86, 7083 4-28 
L A P E R L A 
Se venden juegos de sala Luis XIV, Alfonso X I I I 
y Luis XV, escaparates, peinadores y vestldores, la-
vabos de depósito, mesas de noche, camas de hierro, 
juegos Reina Ana espejos, neveras, juegos de come-
dor, lámparas de cristal, mamparas, sillería ds todas 
clases, prendas, ropas é iolinldad| do objetos, todo 
mny barato; en Animas n. 8-1, entre Galiano y San 
Nicolás. 7689 8 28 
G r A l T G r A . 
Se vende un msgnífico plano de Pleyel n. 6 de mny 
poco me y se da muy barato. Calle Ancha del Norte 
núm. 344. 7664 4-27 
U n peinador y una mesa de noche 
por no necesitarse se venden. Campanario 12, da 8 á 
11 de la mañana. 7624 4-27 
SE VENDE UN MAGNIFICO JUEGO DE cuarto do palisandro enchapado sobre cedro, es-
tilo Luis X VI, compuesto de diez y seis plezat, en 
precio módico. En Corro 436, puede verse. 
7571 4 26 
D O R AUSENTARSE SU DUEÑO SE V E N -
JL den baratísimos los útiles do un café y mesa de 
billar, eti. También se vende un magotlloo reloj no-
gal con diez y ocho piezas de música, costó en Sajo-
nía 42 centenes y sn dá eu diez y seis. Amistad 136, 
baños. 7604 4-26 
P i s m o s 
Se venden dos, nue-
vos. 
7576 
O ' R E I L L Y , 56, BAJOS. 
A T E N C I O N 
Una magníiioa linterna mágica con aparato disol-
vente de gran potencia: para precio y domás porme-
nores en Obispo n. 90. Centro do Bellas Artes don-
de se exhibe. 7101 8 21 
S E V E l s T B E N " 
todos los muebles de una familia qne se ha embar-
cado. Prado 77, btjos. 
7290 15-19 
DE IAQDMM. 
S E V E N D E N 
por no necesitarse los enseres do una fábrica de dul-
ces como son: 8 pallas de cobre y otras de hierro, 1 
prensa para Jalea, una máquina do rallar y multitud 
<ie enseres, todo en $75 6 se detallan. Vule el triple. 
Informarán en 8. Lázaro 316, A. 7835 5-2 
SCELAM. 
S E V E N D E N 
siete puertas de cedro usadas, en muy buen estado. 
Informarán Virtudes n. 78. 7818 4-2 
SE VENDEN 
las barracas, maderas, zinc del bueno galvanizado 
y otros útiles que sirvieron para las construcciones 
en el Canal de Albear. También nn mármol de tres 
metros de largo por nno de ancho v nna nevera. Ce-
rra 813, á todas Loras. 7577 4-20 
ANUNCIOS EÍTMNJEHOS. 
U L T I M A N O V E D A D 
Perfumer ía 






AGUA üe Tocador.. 
POMADA 
A CE/TE para el Pelo 
POLVOS de Arroz. . 
COSMÉTICO 
VINAGRE 
de I X O R A 
de I X O R A 
de I X O R A 
de I X O R A 
dfi I X O R A 
de I X O R A 
de I X O R A 
de I X O R A 
»7, BOULEVARD DE STRASHOUHG, 37 
^ \ t a de Fue /^ 
ANEMIA-CLOROSIS * 
E L H I E R R O 
B M Y A I S 
Ensayado por lot mejortt médicos d«l mundo, 
psss InmsaUtsmeoU 4 1» «couoml» sla csuuir 
dtsOrUsnes. Keconstltuys j TUOITS 4 dsr 4 la 
sanare el color y vigor necssarlos. Huclio cuidako ron /a< taltificaciomi y 
numrroiat imitacionts, 
Cxlglr la Ilrma u.liKA VAIS, Impresa en rojo 
DBPOkITO «n LA HATOS PARTI OS LAS FAUMACUS. 
Jl^i/ri/ayor.'407 42,lluuUt-l^azaru.I>arls 
4-26 
~ ANEMIA - DEBILIDAD - CONVALECENCIA - FIEBRE DE 
LOS PAISES CÁLIDOS - DIARREA CRÓNICA AFFECCIONES DEL 
CORAZÓN ~ EXCESO DE TRABAJO FÍSICO Y INTELECTUAL 
•a ournn radlcalemant* oon 
y e l V ü l M T O del 
Tónico reconstituyente — Uigestloo E stlmulante poderoso 
• •pós i to ffénaral i M O N A V O N . FM 1* u U . t » . en L T O W ( r v a M a l a ) 
D» venta en U HARINA i J O S C S A R R A 
T SN 1 ÜDAÜ LAM »IJIt!1*3 fABlí A' ' 
SE VENDE UN MAGNIFICO TREN COM-l'uesto d» nn em be milord f -améi de medio use; 
tres magclti ios caba los criulh-s maeitros de tiro y 
una limonera. Además se veudtu cua'etita caballos 
crioílos maestros de tiro y monta, siete cuartas al-
zada y de castro á feís a ñ o s edad. Se pnede ver á to-
das horas Lucona LÚmeio 8 
7827 4 2 
EN 25 CENTENES. UN T I L B U R Y - F A E T O N ie cuatro asientos y fuelle corrido con arreos 
para un caballo. Eu 45 centenes otro mucho mejor. 
Eu 40 centenes un milord de uso, muy faerte. Un 
tilbury americano de 2 asientos y ssiento trasero de 
quita y pon. Es de vuelta entera. Uu cabriolet fran-
cés de dos ruedas casi nuevo. Varios coupes de uso, 
casi regalados. Un milord casi nueyo, marca Cour-
tilller. Duquesas, mi ores y Uetones nueva Salud 
EIÍCD. 17. 7825 5 2 
S E V E N D E N 
Ao% tílburis de dos y cuatro ruedas. San Ignnc o 37, 
esiinina á Sol. 7840 8 2 
S E V E N D E " 
un milard marca ÜISCAVART forma moderna y 
elegante, ha rodado nuus 20 ú 25 veces, por lo que 
resulta completamente fluniuiite—Un caballo i'el 
('anadá nuevo, sano y uuo do los mejnres trotadores 
de la Habana —Ropa do coelisro y 10J0 lu pertene-
ciente á un tién,—Puedo vorsc á todas horas en la 
talabartería LA CATALANA ca zada del Monte 
32^ 780; ' 4-30 
S E VENDE una elegíate jardinera casi nueva, uoa limonera y un cabillo maestro de tiro y de 
montí,; ee dá bareto; junto <> separado; puede verse 
y darán razón en Belascoain ns. 44 y 46. 
7684 4-28 
G R A G E A S , E L I X I R & J A R A B E 
DE 
H i e r r o R a b u t e a u 
Premiado por el Instituto de Francia. — Premio de Terapéutica. 
Loa estudios bechos los hospitalos, han demostrado que las Verdaderas Grageas 
do Hierro Rabdtesti son superiores á todos los demás ferruginosos en los casos 
dcCiomsi*, AneñÜtk, Golore» pálidos. Pérdidas, Extenuación, Convalecencia, IJebilidad 
de los tylños, y enfern̂ edad̂ s causadas por la Pobreza y Alteración de la sangra, á 
consecuencia dd l'aligiis y excosos de,toda clase. ¡Se tomarán 4 á G grdfjcas dianas! 
E l i x i r de Hierro Rabuteau recomendado á las personas que no pueden tragar 
las grageas. Una copila en las comidas. 
Jarabe do H i e n o Rabuteau deslinado especialmente á los niños. 
Exíjase el Verdadero Hierro Rabuteau de C L I N y G1», de PARIS. 
que se halla en (as principales tioticas y Droguerías. 
EL AGUA DE COLONIA 
E s e n a b s o l u t o l a m e j o r q u e s e h a f a b r i o a d o . 
Es la más odorífera, aiiuella, cuyo perfume se conso¡rva más tiempo y es muclto m&a 
relrescautc, que la preparada en Alemania. 
Hágasñ JSO solamente de la de ATKINSON Desconfíese de las Imitaciones 
El Agua verdadera está garantida por la etiqueta azul y amarilla en forma de escudo, y por 
la Marca do Fábrica « White Rose » 
La LOCION para el CUBILLO, coi base de H M , de AMSON 
E s el preparado i^ás agyadablo que para la cabellera se L a fabricado. 
Fortifica el cabello, estimula su crecimiento y mejora on mucho su aspoclo. 
M v»sns aaoisA ou ronos u>s » ERTDUIBTAS T D* LOS FABBIULKTHI. — J. IIE.ÍTKIISOH. 24, OU Bo.il Stmt, Lsadns, 
4 
FUdorfifl laxantes oon principio OCUTO da CASCA'HA «AGRADA 
PMPAIUDAS pon -Maúrico ZJSPItUfCJS, ruaiciaüa IB Boargem, fmOk, 
ESTREÑIMIENTO HABITUAD I AURORRANAB. — VAHOOm 
ATONÍA DEL INTESTINO } NÁUSEAS. - JAQUECAS 
ENFERMEDADES DEL HlOADO j IMOIOESTIONES. 
•8TREÑÍHIENTO doruU d EMBARAZO y Ii LACTAFÍÍCIA 
MODO DB EIIM.BARLO : una 6 ios PUdomt t i «oocfsris. Comú/fese ol Proípsoío 
OKPOaiTO KN TOPAC I.A» FARMACIA* «• DnoaUERlAS. 
M a l e a d e J E s f ó m a g o , F a l t a d e F u e r z a n , 
A n e m i a , C a l e n t u r a s , etc. 
MISMO 
Qhlprosta, Empobrecimiento de la Sangre, eto. 
Ü.infatistHo, Eicrafula, Infartos de hi Ganglios, lU,—-
de 
EL MISMO 
-I l O S F I I I D D 
u i n m m u e 
TÓNICO Y DIGESTIVO VINO FEBRIFUGO 
m VINO de QUIÑI ÜM de A L F K E DO L A B A R K A Q U E , preparado coa Quina (extracto de lu verd 
Quinina) constituye un medicamento de composición determinada, rico en principios activos sobro ol 
cual pueden seguramente contar los médicos y los enfermos 
E l VINO de QUINIUM L A B A l i R A Q U E les es recetado con gran éxito á las personas débiles ó quebran-
tadas, bien por diversas cáusas de debilidad, bien por antiguas enfermedades; á los adultos fatigados por 
un crecimiento demasiado rápido-, á las .júvenos quo tienen dificultad para formarse ó desarroliarso y i 
los viejos debilitados por |a ^ d á por oaformedades. E u los casos do Clorósis, Anémia 6 Palidez esto vino 
es un precioso auxiliar de los íerruginosos. Tomado, por ejemplo, al mismo tiompo que lus veniadoras 
Pi ldoras de Vallet produce ofoctos maravillóos por su rápida acción. 
Í A R I S , 19, ruia Jacob Caso X J , . n t E R E - A . 
SS VEMIIK KM TOD*8 L A S f A H 
CHAMPIGNY A C< 
I A C I A S DE T.OOOS i.oa 
PAISES 10, rúa Jacob, PARIS 
